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Fra styret 
Det er ikke helt uten forbauselse vi konstaterer 
at det foreligger nok et nummer av vårt tids-
skrift. Når dette har lykkes, skyldes det først og 
fremst våre bidragsytere, som vi takker på det 
hjeneligste. 
Sammen med Klassisk forening feiret vi den nå 
etterhven tradisjonelle Saturnaliefest den 
13.des. på Oslo Katedralskole. Rektor Odd 
Arne Hellesylt fonalte innledningsvis om sko-
len og om den vakre festsalen som dannet 
rammen om festlighetene. Ettersom Lucia var 
dagens helgennavn, benyttet NKFs leder an-
ledningen til å snakke litt om denne syrakusis-
ke helgen, som lenge har væn så populær i 
Sverige. Høydepunktet på programmet utgjor-
de Inger Ekrems foredrag om skolen i Oslo 
siste halvdel av 1500-tallet. Vi fikk høre atskil-
lig om Oslohumanistenes strev med å banke 
inn de klassiske språk i hodet på sine adepter. 
Inger Ekrem fonalte også om hvor på Østlandet 
elevene kom fra, hvilket pensum de hadde, 
hvor skolen holdt til, hvorledes skoledagen var 
organisen og mye annet interessant. Etter en 
kon matpause i lærerværelset presentene og 
kommentene Bjørn Helge Sandvei et utvalg 
lysbilder, egne og andres, fra Foreningens 
ekskursjon til Hellas i september. 
Et seminar over Roma og Norden ble arrangen 
i Oldsakssamlingen ved UiO den lO.mars. 
Nesten 50 medlemmer hadde møtt frem denne 
kjølige lørdagsmorgen for å høre på det Eldrid 
Straume, nyutnevnt professor i Bergen, fonalte 
om praktfunn fra Hoby og Sætre. Den romerske 
overklassens sølvserviser synes å ha hatt stor 
statusverdi langt utover limes. Anna M. Rosen-
quist, mangeårig leder for Den tekniske avde-
ling ved Oldsakssamlingen, ga en interessant 
redegjørelse for sine undersøkelser av norske 
viktoriasverd, som hun bl.a. hadde røntgenfo-
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tografen for å fmne svar på spørsmål angående 
fremstillingsteknikken. Skrift og skriftsystem 
sto i sentrum forTelje Spurklands inspirerende 
og insiterende foredrag om forholdet mellom 
runer og latinsk alfabet i norsk middelalder. Til 
slutt orientene Heid Gjøstein Resi, som var 
ansvarlig for hele arrangementet, om romersk 
innflytelse på skikk og bruk i østnorge, hvilket 
var større enn man kunne ha ventet. Til slutt 
toget alle ned i samlet tropp til Oldsaksamlin-
gens utstilling av jernalderfunn, der vi med 
selvsyn kunne stifte bekjentskap med mange av 
de gjenstander som var blitt omtalt. 
Siden sist har Styret væn samlet til to arbeids-
møter. Vi har besluttet at neste etterutdannings-
kurs skal være viet Sicilia, dit vi planlegger å 
dra på ekskursjon i slutten av september91 med 
Gunn Haaland og Siri Sande som ledere. Etter-
som interessen for våre ekskursjoner synes å 
være stigende, skal vi i fremtiden prøve å få til 
en reise hven år og la Bergen og Trondheim 
alternere som ammgører ved siden av Klassisk 
og romansk institutt ved UiO. Nå er vi imidler-
tid ikke primæn noe reiseselskap. Vår hoved-
oppgave er å skape interesse og grobunn for de 
klassiske fag og antikkens kultur generelt i 
skole, samfunn og det allmenne åndsliv, og for 
å samle kreftene på det pedagogiske plan har vi 
besluttet å opprette et skoleutvalg. 
Årsmøtet blir i år avviklet i Oslo lørdag 
15.september 1990 kl.JO i Universitetes Ur-
bygning på Karl Johan. Etter forhandlingene 
går vi direkte over til dagens tema: Religion og 
mytologi i antikkens Hellas. Senere på etter-
middagen tar vi båten ut til Hovedøya og vand-
rer omkring i Cistercienserklostrets ruiner, før 
vi inntar et felles måltid ute på øya. Nærmere 
orientering med svarslipp blir sendt ut sammen 
med årsberetning og saksliste til årsmøtet. 
håper de~t.e m.un~t:.'1~~r>Bt vH inspirete rn~d­
lcn~n~en.e å sende. Ånn bidrag 11:U det ;1este? og 
da gj"om~ om sktcl1t;sp,ørsnY;il 
og 
k~ses rnt!~.kin.dt rrt-~d ~cmancr, og 
TH shnt en god ~-~y het I ovc?· en år hm: d.e!: vært 
å få tak i den siliwJ&e Rek~Or{u·dbDk~n i 
universitet og f-..J~ hE!.r Cappe!~n Fodag 
besluttet~. gi !J! dem•e populære ordbok<;!! l nytt 
opptry!d;:, slik a! den skulle være .~",~··''""'~···"' 
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ennA ikke hwt få~:: noen garanti 
oppfonirer 
øker ordf:OB.'tådt.W Ol,r frers;lQJ.GK aHnlennd~J~.u;el­
:i©H ft bh~ li JohaiD~t:en, 1"1ygtlafd, Schreln(>;r~ 
:tÆørhulldl! Latinsk onibok! rev .opp1ag~ (h;f,t> : 
CE!J'j'el,Bn, 196j" Og stri, ~6ok en nyhci: &Orft H;kt~ 
er av !!::r~ind:;;;·e i:rJer~sre: Egil K __ raggen!ds. er.ni~ 
~:l!~rnp!<~U i syv bind og knn b3§titles dlirek~e fra 
Fo:r!ago Næ!TI!!ere bak i 
Bente Lt:tsscn og Hugo Mhmtgomery 
K gangen ut,_:o:~~-Jfor bib;Hoteket Det in-
sdn..Ht i Ror:i'~.it s!år rAedre def av t:.~~ n1ID'fnozs~ttt1'e 
rene ~.n11der el vhxh.L Foreløpig ~~r den 
deponen tiv sin eier p 1nen de~ er iklke a.~muEg a~· 
deu kan bH giu soan gave hvia den :får rner 
v~rdig I forbindt;!s~ ræd en :fo}__,e~tå­
:;vrn :3kal fOrv~.uadle: htsti~ut~ 
tet.s tH kontorer fO!' de m1satte 
kan de! være håp om at det vil bli 
oppstilling av !nmst-
vcrker. .M1m kunne 
for eksempel tenke 
seg statuen som blLlck ~ 
fang i enden av den 
gangen so&n går gjen-
nomdin<;ktø~leilig!le­
ten~ og sorfJ konnuer 
!l! å oovare sin fom1 
også etter ornbyggin~ 
Selv om statuen rtY..!rl 
sin nåværende opp-
ikke er iØ;,te-
fal!end>', er .ren '"oJ. 
verd~ e~ nænnere S~(Lc-· 
dhlm, for den er et 
verk av høy kvalitet 
Den vis~r en kvinne= 
kropp som ei' bevru1 
fm amder!ivewg ned. 
Malerialetermar:mor 
med en svakt gylden 
patina, antagelig 
gresk. Målene er noe 
under legemsstore, 
iRome 
idet den komplette stamen ville hau en høyde 
på ca. 1.20 m. Bevarlngs!ils!anden kan beskri-
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ves ~ortr og god: s:e:r rnar~ .;:;t~tuen 
ln1d~r (;U~ er den. nate1rligvis dårlig b(~'J&-~ odden 
igjen9 er v~lt~t~":t&:rt; ba:re noen rsty kker av gcvm1~ 
tet er avr>!ått 
~neHorn sitt~= og standrn.otiv, S(:Jfi'i orn hun er i 
fe:rd me-d å reise reg fm sitt sete, en klippe, Deue 
motiw:~ tmde.:r,::trelæs 
ytterligere ved at c;; fm-
sbmmel er skjøvet irm 
under hermes veastre fot, 
som derved blir liu Ile-
vet i forhold <il den 
l"'Øt!ene bærer 
r>aud!ller, men Dllre såle-
rom hllr l;lvtegnet seg 
tydelig mm dt-:n hvile 
mar.rnorhudcn. 
V ed første øyek!lsl er d;;t 
k!!nskje ilLI.:.e så leu å 
idemifisere kvinnens 
dra,.';:t, som fremtrer z.om 
et av gevan[fol-
de:r, men lum bærer c hi-
aon og him!ltion. Hva 
sistnevme plagg 
henviser til min ar-
tii'Jcel om RorrmAnsti-
umets Jupiter i forrige 
nummer av "Klassisk 
Forum'", og nøyer meg med å beskrive chi!o-
nen, som var et av grekernes basisplagg. 
Kvimu:chilonen var tradisjonell i !yntlin, som 
kan ha en kreppet ellerfinplissen karakter. Chi-
lonen består av to stoffstykker som tilsvarer 
bærerens høyde fra skuldrene og ned til føuene, 
og den er sydd sammen i sidene til opp i rumlm· 
lene. På skuldrene kan den være festet på for-
skjellig mlite. I sin enkleste form synes den å 
være holdt fasl med et par nåler eller kanskje 
noen nes! festet i ei par hiindf1111er av del fremre 
og bakre stoffstykket, men stoffstykkene kan 
også være lagt k:mt i kant og kneppet sammen. 
Da er chilonen gjeme ekstra bred, slik al det 
overflødige stoffet faller ned over armene og 
danner en slags skinn-enner. I billedkunsten er 
denne kneppingen markert ved at knipper av 
<ynne folder stråler ut fra hver !<..napp. 
Chitonern bæres både med og uten belte. Dette 
kan være synlig, men er chitonen svært lang, 
kan sloffet trekkes opp over beltet så det dannes 
envul§t eller po:;e, kolpos. Skal de! være ekstra 
raffiner!, festes nok el belte over kolpos 'en for 
li holde den pli plass. Beilets plaseri!iig va.'ierer 
med moten. li klassisk tid sitter det i midjehøy-
de, mens hellenisliske kvinnefremstillinger ofte 
viser beilet oppunder bryste!, så drakt;;n får en 
Hva angår forholdet mellom chhon og hima-
tion kvirmestamen pil Del norske ins!i!u!! i 
Roma, så er det slik at høyre beYJ er dekke! av 
chi10nu1, venstre ben av hermes himation. De! 
høyre benet var opprinnelig innramme l av !O 
lykke, vertikale fo!debunker. Den ytter§le er 
velbevart, men på den innerste, som løper 
mellom bena, er nedre del avslått slik a! motivet 
blir !l tydelig. BeiTilkteren blir heller ikke hjul-
pel :!V al kunsmeren har gjort stoffet i begge 
plagg like tym, for man ville vemet at chi!on-
stoffet skulle være markert som de! tynneste. 
Her er det imidlertid slik al både chilon og 
himation kleber seg til bena, hvis fonn derfor er 
lett å se gjennom stoffet. Deue er et stilistisk 
trekk som vi finner særlig markert i det sene 5. 
og tidlige 4.årh. f.Kr. Relieffene frn den såkalte 
Nike-balustraden pil Alens akropolis er kan-
skje de mest kjente original verker som repre-
senterer denne stilen, ved siden av billedlmg-
geren Paionios' Nlke i Olympia, også den en 
original og i likhet med Nikebalustraden da-
terba:r til det sene S.årh. 
Swtuen på Det norske ins<inm er ingen origi-
mll og heller ingen Nike. Selv om bare under-
kroppen er bevart, vil en observant betrakter 
kunne gjette hvem den :fremstiller, for øverst 
på deus høyre lilr sees foten til en storfugl med 
svømmehud mellom tærne. 
Hvilken kvinneskikkelse i antikken opptrer 
med en stor svømmefugl trykloi:e! inn!il krop~ 
pen? Nat~JTligvis Leda med svanen. Når vi 
først har innsett dette, er del bare å lete etter 
Leda-fremstillinger i antikkens kunst, og vi 
vil da se a~ vår swtue tilhører en populær type 
som er kjem i !Xlinstr 27 kopier, ellerreplildl:er, 
som man sier når dt:! er snakk om flere iden-
tiske kopier ener sa.mme original. De stam-
mer alle fra mrnersk tid, og går tilbake pli en 
mi tapt originalst1W.Je som man har ville! til.-
skrive den greske biHedhuggeren Timmheos. 
Fig. 2 viser en av de bedre bevarte Leda-re-
plik..L.:ene, og moo ser hvorledes hun tryl<Jcer 
sv~,;r~en mot kroppen ;:ned høyre hånd n1ens 
hun med den løftede venstre holder sin hima-
!ionll! so:n el Ansiklet er vendt oppad. 
Hele sta!llen har noe momentantover seg som 
om lmnsmeren har stop pel modellen midi i en 
bevegelse, og denne l:revege!sen en· så heftig at 
chhonen er løsnet på høyre skulder og blotter 
den ene halvdelen av overkroppen. Kanten på 
chieonen løper ned mellom bryslene som en 
smal vulst, men så tyn! og er stoffet 
at også den tildekkede laoppshalvdelen vir-
ker na.ken. Opprinnelig, da smn.u:n var be-
mal!, må kontrasten mellom de nakne og 
kledde kroppsdelene ha vært mer markert, og 
det er rimelig å tto m chilon og himation 
hadde forskjellig farge så betrakteren !enere 
kmme skille dem fra hverandre. 
Koloristiske effekter spilte øyensynlig en s!Or 
rolle for det innttykke< Leda-s!atuen var mem 
å skulle gi, og del er blitt foreslå!! at originalen 
i likhet med kopiene har vært av marmor. Man 
har påpekt at svanekroppen i de fleste replik-
kene er men utforming av fjær i relieff, og at 
ingen av replikkene har plastisk utformede san-
dalremmer. M.a.o. har de væ:n mi!l! også på 
originalen, slik at kopistene ikke hadde noen 
plastisk utformet mooell å gli ©Uer. Hadde ori-
Fig. 2: Leda med Sl'ti110!FI. Roma, 
MNmJO Capitolino. 
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gini!len vært av bronse, ville man ventet siseler-
te fjær på sv~men og sandalremmer i relieff, og 
disse detaljene vilie sikken væn omsau i mar-
mor av kopistene, slik romerske kopister h11dde 
for vane. 
Timotheos, som de !:leste i!ltså ser som opp-
havsmarm ti! vår Led:Hype, er omtah i antikt<: 
!itlemtur.Plinius sieri sin Naturhistorie (36,30-
31) at han var med på å utsmykke Mauso!ee! i 
Halikru:nassos (nå Bodrum) i Kari.a det syd-
øs!lige Lili©a§ia. I følge samme Plinius bidro 
også Skopas, Bryaxis og Leochares !il skulp-
wrdekomsjonent:. Manso!ee< i Halik1lrnassos 
ble laget for ~l?;trapen sumho!der) 
Mm.1rollos H, som !lenket fra 377 til 353 fXr. 
Som man skjønner, er de! han sm:n har gin sitt 
<l!lv" til byggve<·ket, og "mmmmemal grav-
som sådan kom senere til å hete 
"mau§o!eum", rett og sleit .P!inius sier m 
maugoleet ble på re gym av Mausollos' søster 
lmstil!) Axiemisia like e!ier hans død, og at 
hm~ selv døde to år seneæ, før del var 
Imidlertid avsluttet km;smeme bygge! pa per-
initiativ, fordi de ønsket å kny!!e sine 
mwn ill et slikt meswrverk. Ml).usoleet i Hali-
karru.lS§OS ble da også regnet son.1 et av oldtic· 
dens SJ?V tmdetverker. 
Byzantin"~oke foRfattere son1 baserer seg på andre 
kilder enn Plinius, sier at MausoHos lat siu 
grav bygg plibegynne men> han ievde, noe ~om 
er plausibel! nok, og i så fall får vi en iin 
tidligere av mausoleet enn den som 
Plinius gir, I ~ne tilfelle blir bygget å tidfeste til 
omkring nlid!ell av 300-ta!let f.Kr., og det er 
derfor et fast punkt innen den lo.msLhistoriske 
kronologien i dette år!umdret Deler av skulp-
rumtsmykKlingen er bevart, og befinner seg nå 
i British Museum i u:mdon. Særlig berømt er en 
frise som viser kamper mellom grekere og 
a.xxlllzoner, og det har ikke manglet forsøk på å 
knyue deler av denne frisen til de fire kunstner-
mJ.vnene som Plinius oppgir. Imidlertid har det 
væn umulig å komme til noen sikre konklusjo-
ner, og det er også de som har ment at Plinius' 
historie bare er en anekdote uisprunget av ønsket 
ou1 å knytte fl:re av 300~taU~;;w største biHed-~ 
huggiere til et rnonm:nent S{UTI ";;ar deres b-erpJtn~ 
nss]se "~letdig. 
l\1:aasoleet l-lalikarnassos er ahs~ i.tdce noe 
godt eJtgangspunkt for å mfo:rske Timotheos' 
egei:fia.tt son1 1v1ezg hans navn er 
imy!tct tll ei R!!Ule! kjent mommle!!l fra dc;t 
'ti!:d·~o, og§il det rned delvis bevar< ~kulpttu­
Asklepios-temple! i Epi-
daums. A'' en ilmskrifi fm de\<e wmplet f~.x 
man vl.te al byggingen av !empk:i tok 4 1/2 år, 
og a: Timo!heos v~x ansvarlig for noe som 
omwJes som 
Den nøyaktige betydning av ordet "typos" h11r 
blant anne! fordi ordet har forskjellige valører, 
fordi det synes å væil'e et av de ord som 
skif1er mening med tiden. Det kan bety både 
avstøpningsforrn, avtrykk av en form, relieff, 
s!arne, urfmm og plasiisk skisse. I følge den 
mest utbred!e oppfatning beryr "typos" i for~ 
bindelse med Timothw;; "m.kasi, skisse", men 
dea er usikkert om han laget ut.ims! iil 
av 1emp!e1s skuiplurer i fllll s!Ø!Telse, eller om 
h:m nøyde seg med skissea.!;:tlge mooeller 
mindre format Sikker< er i hver! fall 
il<Jæ kan!J.e!y "fullt ferdige statuer", Dels er den 
forholdsvis korte byggeperioden, 4 l/2 fur, ikke 
!i!suekkelig til a< en enkel! mann hat kunnet 
hugge U! så m~nge skulpturer som de! her har 
vært !ale om (figurer til to gavler og dessuten 
akroterier, d,v ,s, slam er som stod på tempel!a-
ket), og dels fordi de bevru1e skulp!urem:: viser 
at flere billed.'mggere hat vær! i arbeid, Del er 
rimelig å tro al Timotheos' forhold !il Epldau-
ros!emple~ tilsv ane Fidias' forhold !il Panhe-
non; få eller ingen av de arkitektoniske 
lurene er hugget av ham selv, men de reflekte-
rer hans stil.' 
Flere av kvinnefigurene fra Asklepios-temple! 
i Epidauros viser en stil som minner om vår 
Leda-s!atues, med "kleberige" gevanter som 
dels lar kroppens fonner skinne gjennom, dels 
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O}.n_ra_:n:une:r dem rned tykke foldebui1ke::" Spe~ 
3l·eh en Epidm.1ros står L~::;da rueget 
nær" Den vi§er en l"Vinne rned en slange under 
sin venstre fot, .Asklepios' 
daKter. Stand motivet niÆXi brJyde knær og ven-
stte fo! Reu h~'ve~ e.r akkurat sotn hos I. .. eda~ og 
skulder0n sHk. at halvdele:n ~ni er 
bio(~et Begge ef muier J.egemsswre. Hygieias 
høyde er90 .:n1, men da h<;de! mangler, m~.lnm 
ha væH noe over en rneter 
Originalen til Leda må ha væn ca. 1 ,20 rn 
b!lsen ikke medregnet, ska! man dømme etter 
replikkene. 
Hygieheren o:dgina!stmue, og den ble tydelig-
vis i!rJæ kopien i romersk !id-- i hvert fall har 
man it..ke identifisert noon romersk kopi. Kan-
s~a<uen hadde en oppstilling som gjorde 
de! umulig å ta mål iW den for kopiering. Den er 
funnet i Asklepios-hel.ligdommen, men man 
ve! ikke presi§ hvor den stod, og det kan ikke 
bevises at deiil var en del av tempel-msmyknin-
gen. Det!e gjør naturligvis auribueringen !il 
Tilno!heos mer usil(.,lcer enn for "'"'"'"""'11'""'-
nes vedkommende, 
navn, over fumnet i nem;ga,onlmen 
rnen ikl.:e som en sikker identifiserbar tempel-
skulptur, !il Leda, som .reflekterer stilen i tem-
P"'~~~Mrpum;:ne, men som er særlig nært kny ~tet 
!il Hygieia, For den som ikke er med 
klassisk arkeologi, kan denne kjeden synes 
lovlig svak, m<m mange antikke statuetyper er 
blitt alllibuen til kjente billedhuggere på langt 
spillklere grunnlag. Enten Leda er ei verk av 
Timotheos eller ikke, så synes innflytelsen fra 
Epidauros-skulpturene uomtvislelig, og migi-
ualen bør dateres omtrent samtidig med Ask-
lepios-templet eller litt elter dene. 
Templet ble antagelig ferdig i 380-årene. Leda 
hlll man ville! datere en smule senere, fordi 
stilen virker rikere og mer "avansert". Her er 
mln:r;tJr:J(i::r irnftdlert.id aviwngig av hvilke n~­
plikke:r 1nan betta..ktcr. Et nøye sn:adi!nB av tUsse 
avsk~rer a! fqæn har et r.lk,~re iOlde.feJJ enn d~ 
øvdge~ n~ens andre er en!dere i lltfnnrångt:n ~v 
d;;;ta!jer. Sisin•3vnte g"l~tlppe e1t tuer hnmogen5 
nuoo de!Bljer som 11ilr i.gjen 11lie dler de fles~e 
'"!"'"'""·''""~' ~nens med.Aer.-dilJ.ene av d~n 6'1~kerc" 
g-ruppen visef S'i:Ø:rre v~~iasjon~r i foldefuR~~t~ 
som nr-ril ~1adde &rheklet mer p~ egeEt 
hil_nd. ~Jioo. har da også foresliih~ at den grBppen 
snii11 vis·er den enkleste er 
den som l:~s~ gjengir den tap<e migiTI"~alen, sii 
tneget ~uer sont sti!eu1 ligger nænnere 
den som reflekleres i migina!skulp!Ur ful de~ 
aidlige 4.århundre f.Kr. Den "rikere" gruppen, 
eller rettert! sag! dens opph«vsmerm, mlil være 
blii! influer< av hellenistisk skulptur, som ofte 
vi~er e' mer "b~:~.roki" fol.def~Ji enn sku!ptruren 
fra den klassiske perioden. ~~på De< norske 
instinm:i Rmr;a tilhører den "ri.~e" eller"b!!mk-
ke" gruppen. I iik~et me.d. de fleste replikkene 
er den bliu til i 2.årh.e.Kr., ;mtage!ig i den 
ruuoninske perioden, som fra og med An-
toninus f'ius (138-Hil) til og moo Commmll!s 
O 80-192). Denne epokens er nei!opp 
k~~rnklerisei1 ved sterke lys- og §kyggevirkniil-
ger, rom. gjeme fmnJ..!commerved mstraki bruk 
av stilen refleklere§ L'1(ke 
verker som portre!!simlptur og relieffer, men 
og5å i kopier elter greske ""'"'"""""" 
tyder på stor popularitet, sotT! muligens ki!n ha 
ha~t noe 21 gjøre med zypen§ formal og oppsiil-
lingsmu!igheter. Som før nevnt er den under 
legemsstor, hvilket ut de!! le!lem enn en 
swr statue kan ha iau seg oppstille i en privat 
komekst. 4 av replikkene er funne! under 
omstendigheter som viser at de har vært hage-
skulpmrer. Man kan godt tenke seg en Leda-
stat'Je av vår type oppstilt i en nisje eller kunstig 
groue i hagen !il en større romersk villa. Også 
klippen som danner Ledas sele fører tanken hen 
til dem natur man ofle prøvde å imitere i ro-
mersk hagekunst Del har vært antydet al klip-
pen er el romersk kopistpåfmm for å gjøre 
fJ.~Sil~en 1:Ger egnet so.rrl og a~ ori~ 
ginalen hadde e~1 r'/_rr.ne:n fo:rrn fo:f sete~~ da fOt~ 
skr&Fi1fi1,~!en~ soun ITd~:t~1 vnnligvis forbinder rne--d 
~-;t P5't~~~nrlørs sitterr~øbels passer d§rUg tH den 
as::~os2asj~Jn tiR den viU.; natur rotn idippen gir, 
So~n Vi hT:Lidlertid skal Be~ forutsetter den ver~ 
av :rnyt~n sorn §t~tt~~;n illusu-crer &~ hfu'"'id-
lingen utspi.Ue:r seg mcmdØr§, 
<uen sK>d, e;;: nkjem, men den h!Mide sikken en 
oppsilll!in;g, lmnskj.c som votivgave i 
Le4l. selv er riktignok 
gwiirnu;~ 1nen hun hadde ba-m som vw gjen-
stand for k1.d>, nen;lig diosk!!rene Kru;tor og 
Po!yrleu.!æ§ (Folhu) og dem §~jørme Heleila. 
De ro førstm:::vnt"'s kult v11 .. r vida mbredt, men 
ogs!l Hdm!a ble dyrket sine stedc;;:r (særlig i 
Sp~:~), selv om grekerne hadde e~ l!mbiv!>lem 
syn på henne fordi lum utløste Trojane:rkrigeno 
Neuopp omkring år 400 f.Kr. var myten om 
Helena og hennes mmfangelse aktuell, fordi 
Emipides gjenfortalw den i "He!erna", rom ble 
i 412. Historien fonelles heh i begyn-
nelsen av ss:ykke! (vers Hl<W), hvor He!ena 
truer om ~eg $e!v og sin tilblivelse. 
L<lrla var ~if~ med Tyml:arreos, men Zeu~, 
h<!.dde for~!§ket seg i he:mme, bd:ruktet henne i 
en svam:s sldk.l(eise. Reslliltatet ble H.elena, og 
det er bare herme E1~cripides nevner, men i følge 
den vanligste versjon av myten v& også Kastor 
sønn av Zeus. Nauen etter sv11!1e-episooen gikk 
Helenn!l ti! sengs med sin mann, som også he· 
svangr.:t henne, og av dette forholde< fød<es Po-
iYt>e~!K!i::>. Senere ble også Klyarumnestra, en 
ll.!lnen av l.:das dØtte, føyd til gruppen, slik at 
mM. oppnådde symmelri med to willingp!!! 
llvomv den ene halvdel av hven par (Kas!Or, 
Helena) h!!dde en guddommelig flli", den ~Jldre 
halvdel (Po!:yde!Jkes, Kly!aimnestm) en jor-
disk far. 
En annen versjon av Leda-myten foneller at 
L.eda bare vlli" pleiemor. Zeus i svaneskikkelse 
hadde ikke besvangret henne, men Nemesis, 
rom hadde forvandlet seg til en gås. Deueresu!-
terte i et egg som ble verpet av Nemesis og 
senere funnet av en hyrde, og han overgav det 
til vAia. Ut av egget kom bare ett barn, den 
skjønne Helena, ~om Leda oppdro som sin egen 
daller. 
Del har værl foresllirt at Leda mf'Ai svanen re-
presenteri i vår stametype i virkeligheten fore-
sri!ler Nemesis, og at originalen vax opps1iil i 
Rhammms i Auika, hvor gudinnen hadde en 
he!ligdom. Dette er imidlertid mim:lre sannsyn-
lig fordi Nemesis skal ha vært i gå5eham da hun 
ble b,!svangret av Zeus, og dessuten passer 
s!arue !ypen hela !il be3krivelsen av Leda og 
svanen slik Euripides gjenfoneller myten. Der 
heter det nemlig a& Ze!ls forenet seg med Leda 
ved av ei! list Som svane lot lwn seg 
tilflukt i Lk'Ailas fang, hvor han sørget for å 
besv~cc11gre h<::.rme. Denne versjon av myten 
forlda:rer Ledas holdning medoppll.dvendtll!lsikt 
og kappen løflet som et skjold: hum vil verge 
sv!lnen mot ømeu, som må tenkes kretsende 
over hennes h<Jde. 
~:;;mipides ilmf!ylelse på billedi::amsten antydes 
også av det fakn.an at de~ eksisterer en annen 
Leda=s~atue 
Timntheos·versjonen. Del er en gresk origina.! 
som i Museum of fine Ans i Bos·· 
ton. Denne Leda-versjonen s<amme fra 
Fig. 3: uda med swanen, hellenistisk type 
gjengidt pil en nlJ tapt sarkofag 
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slutten av det S.årh., ahså ikke lenge etterat 
"Helena" ble oppfØrt 
Leda-mytens pormlaritet hold! seg, og resul-
terte i to hellenistiske typer, som antagelig 
stammer fra 3. eller 2.årh. f.lKr. De er !angi mer 
direkte i sin skikhing av hendelsen. Også i de 
klassiske gruppene er del erotiske aspekt tm .. 
derstteke!, men i Timmheos-vernjonen ser man 
bare de irmledende manøvrer. Mens Leda be-
skytter svanen mm ørnen, kravler den foretak-
som.me fuglen opp mol hennes skjød. Et par 
skritt til, og denvil ha nådd silt mål, og man 
den vil ha !elt ettersom Ledas 
kropp er haM blottet <'flerede. Imidlertid bør 
rn&'l kjenne r.nyten faYr å gjer.te hva sora vil 
hende. 
De hellenistiske ve,ogjonene overlater intet til 
fantasien. I el par av de romerske variantene av 
Timolheos~sta!uen er svanen omgjon til en 
urne, m:Je ah 
er reiativlliten og ikke dominerer komposisjo-
nen. Noe slikt l~x seg il:.ke gjøre for de helle-
nistiske ve:rsjor~enes vedkom!nendfJ fur der er 
svanen bli u si! stor i forhoid iil Leda at det er 
IJmu!ig å overse den, og hum han.::gelrett samleie 
r.o.erl fuglea, s~:&ende i de:r. enr; versjonen og 
liggende i den andre. 
oo1Julæ1re som Timm:heos' fmmodede 
versjon, men også ~:_le ble ganske flittig 
kopie11, og de er bevru1 både som full-
plastiske sk!!lpltmor og i relieff. Den 
liggende samleie-versjonen var kjent av 
Miche!angelo og inspirerte ham til et 
maleri. Det er siden gå!! 1ap1 og 
bare kopier, i liYJu;t med den 
hellenistiske typen han selv kopierte. 
Også Leo11a:rdo da Vind ble inspirert av 
Leda-myten til el maleri. Påsamme måte 
som Michelangelos verk er de! bare overlever! 
i kopier, fororiginalen finnes ikke mer. Leonar-
foJelsket ekt(;zø.amr.e fD5:ns lun~ bt;~~·Tru\trt~K' 
lek~::r rneH(nn 
de r-gg sorn de er kleldk:et av. 
En ~xedje kje~;,t halienskr~nt;ssansen:mltr~ Cor~ 
~~~ m~~leri åV L.ed~. nl,;d S';'g~ 
nen. Det er en 1:Pi en gi_'Upp;; på fire sonE viste 
Zeuii' De andre Ire frerfl-
sti!te Io9 DrJtBe og (Jarr~tlntA~es" Co:rreggio3 
Leda har, som Michel!lllgelos, s!lllileie me~ 
svanen, og det er blitt foreslått al han i likhet 
med §in kollega har kjent !il en antikk kopi av 
en av de hellenistiske Led~Hypene. Andre mener 
al Correggio har gålt direkte u; fra Michelange-
ios maleri, for en tegning av dette, som nil er i 
Louvre, viser en stil så lik Correggios a! den er 
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:umle:rnåt~n og L~das Rnsikx tyder på d.et Cor-
rJ:·r:!!OJ1i1fl1iillln,g: fl,e,t erotiskr~ ~::nn~iv er like ur•.B., 
;;;!ørt SO!i\~ ho5 Iv'IL:h~iangc:;k~~ n~;e!1 }::rassh~ten er 
dernpet takket \'ære t,~.n mildere og rr!er inn-
stnTh.gre.ndc filiYinsfære sorn er ~ner slekt rr1ed 
den sc~rn ~L.eonElrdo f:rernkahe ~ si u rna.leri. 
Av d.;; tre Led!Hr!.aleriene er Correggios de! 
sis!e, m!!lt mot slur1en av hans liv (han dør 
1534)0 Senere kommer refonnasjon og motre-
fol.TI1:asjon til li medføre et strengere og mer 
mm?Jiserende klima som er lite egnet for ero-
tiske scener, selv de som er kledd i mytologisk 
drakt 
Siri Sande 
Det klassiske Hellas 1neHom 
rnuntlighet og skriftlighet 
For oss filologer er 'eks lem: de~ vihigste oom 
fins, Filologi e:r kul!urvitenskap ved hjelp av 
wks~er, tolking av fortiden pl\ grmmlllg av skrift~ 
lige levni .. ger. mtryk~: tekstene er 
vil<n: vindu mot kulturen, Vi ser lmlturen i tek-
stene, eller kanskje vi skal si bak !ekstrem;:, for 
!\ aJ-;tyde at informø.sjonen ikke alltid ligger i 
dag,;m eller er len å få øye på. Det er Il virvler og 
sprekker i glasset Vinduer bØ1q:msses, sprosser 
skal sp!'lxkles og av og ril må ruter skiftes an. En 
del filologi er i grunnen glassmesteml:leid, 
hvor vinduet selv s!fu" i fokus. Mer~ vi mii 
se pli aekstem; i samfu1mea, som en del av 
kui!tll'.;n. Da kommer lekswne i fokOJs pli en helt 
o,rm:m mrll<!. Vi blir inieresselt i hva det 
innebærer at vi ser på !ing gjermom vinduer, og 
hvordan vim.!tneile !fæ seg m når en ser huset 
ut em fm, så§. sL Ska! vi fil"" n;:feransernnJme for 
s!ikc ml\ vi utvio.e inl:eressel! zii 
å gjeld:;: det vi km1 kai!© lwmrnunika~ 
~ion og 1,1gring av språklige budskap i rom og 
tid, Skrevne lekstef, på s<en og bronse, på skinn 
og p~,p}'n!S, er bare bes!em!e midler til siL!,: 
komnmnL!casjon og lagring, !L'd:urnt oom lesing 
bare er en bestemt teknikk for å tilegne seg 
budskapet Før klassisk !id - og jeg legger 
gladelig ril: i klassisk tid, og noen vil si: dl 
enhver tid~· var gresk kultur overveiende oral 
og aura!. Skrifdigheten v& margin!!l. Ting ble 
Fastholdt i milmet og overlevert mundig. Mmm 
o~~ øre var viktigere kommunika~jonsmidler 
enn hånd og øye. Dagens 1ema er noen betrakt" 
om hva denne kommamikasjonstekno-
logien- mtmt!igheten- innebærer av mulig-
heter og IY.::grensninger, og hva som skjer når 
de! nye mediel-- skriflligheten- begynner å 
gjøre seg gjeldende. 
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MlJNTUGHETi GRESK KULTUR OG 
l NYERE FORSKNHVG 
Mmatlighe!en som en fum:!a.irl1lntal fa.ktor i g-Tesk 
lwlnnr er ingen ny oppdage!~e. Grekeme selv 
settel' oss spoæt. De <'it iaJlfaH klar over !l! 
skriften har ;;ine sider: F ..... -itikken av 
skriften i Platons F aidros er velkjent: skriften 
seiler m1der falsk! flagg som e[ hjelpemiddel 
fo• minnet, mens dtJn i virkeligheten gjør det 
lett for foik li glemme; skriften fØ!'er til a• en 
ik.l;:e egentlig men får e! 
re!ll ytre forhold til de!l; bøker kan tre hm 
i s!lmtale med oss, men gir alltid! samme, sme 
svar. E! am1~! eksempel: !.A:lvgh;eg-en Lylmrg 
ville ilt..ke al Rhetra ~·de fo:ron:lllingene 
lon !ladde "mrolt" for de~ §pllitanske samfmm 
~-- sktdle skrive~ ned. Elt av rhetraem: gikk 
faktisk u~ å Lykurg selv 
skal ila me"t "at hvis de viktigste og me§t 
forpliktende piinsipr,ene for et gamfmms lykke 
og moralske kv!ilite! ble imern!llisert i 
nes kax!lkter og vandel, så ville de bli trygt 
hevari fordi de hadde et bilnd på seg, slerkere 
mm ~J! 1Vm1g, gjennom den im1scillingen som 
oppdragelsen inngav magdom.rnen og som fy he 
lovgiverfmlksjonell! for !Iver eilkelt av dem_ Og 
når de! gjald~ i'l'rindre ting, som pengesrucer og 
økonomiske avtaler, der behovene kan vllriere, 
så mente hoo at det var bedre at en ikke fas!la 
dem gjennom skriftlige forpliktelser eller en 
bestem~ bmk, men heller juslerte dem elter 
anledningen, slik som veloppfostrede mennes~ 
!:er fant riktig" (Plutark, 13,1-2). Eller 
- for å gå fra !oori til praksis - vi kan tenke 
på retorikken. Den minner oss på det lalle ords 
betydning rem generelt Siden ble retorikken et 
regel~ og a\'lalysesystem for nær sagt all slags 
litteratur, og nå er den blitt moteord for enhver 
sprliklig Men opp1inneiig var re!orik-
ken em !alelære. og vel å merke ikk.e bru·e en 
lære om ii lage ("skrive") taler, men å holde 
dem. Etre:r talerens tre første :c.:rbddsoppgaver 
d<:t !dassiske systemet-~ i!flnne st.offel, 
det, og å utarbeid.e det språklig- sl! 
som fjerde punkt å lære talen utena! og 
som femte og siste å holde den. Og del vru- den 
:mmllige fTemførelsen som VIE" det helt avgjø-
rende. Slik ser vi mmat!igheten i gresk kul<trrog 
aner at koriJm!mikasjcmsmør;stten© var armer-
ledes da em; niL Nil.r talen er om mumligheten 
i gresk lmhur, må vel ogsa Homer 5levne§. 
Iliaden og Odysseen er blitt stående som de 
f:r<:mste eksempler på nmmlig tmdisjonsdikt-
ning i gre§!\": og europe:~sk srunn1enheng, $elve 
poetty". Som vi skal se, var 
i arkaisk tid "liueratttr", 
var noe ailnet i Hellas mm hos oss. 
De~ ville vere gal! å si at rm.m!lighe!en, eBer 
forholdet mellom mum!ighel og skrif!lighe< i 
g-resk kul!ur, og grekernes problematiske Ifor-
hold til skriften, er gå!! her, i e!dxe 
forskning. Al Homenilhøreren mml.!!igk!d!ur, 
er ikke en !ilJI wnn m..ange tror; de! 
er e! hove,·lm:»e~,.~ 
ProlegornÆ!ruJ ad Horff,erv....m fra !795, PA åe! 
rncressgyhaiske plan km-~ vi ie;Et.e kloke betruk:t-
1882 
som hos S.H. Bmched 1891 
(The Wvirten and the Spoken Word). Men -
for å gjøre his:orien korl - det er frn 
!.963 at :;a,l,;e!l virkelig er b:;mm;;t på dag§oroe .. 
nen, etter Erle Havelocks bok Prefaæ to Plaw 
og Grnxiy og Wa11s klassiske anikkel The 
Consequences ofLitemcy som korn i samme år. 
Den førsle prøver ii vise Homers betydning 
som "slamme-encycldopedi" i en muntlig kul-
1m- og å forslå Plaums angrep på diktekuns!en 
som skriftkulmrens oppgjør med ~:mmtlighe­
ten; de andre vil demonstrere hvordan skrifl!ig-
heten omformer et tradisjonelt samfunn og gir 
imellek!et heil nye utfoldelsesmulighetero Hellas 
får modellkamkter og eksempelftmksjon oom 
det samfunnet som i vestlig sammenheng og på 
vesentlig vis gjorde dette spranget først og sil å 
si for øynene på oss. 
iS 
Mye av diskusjonen deretrer har vær! reaksjon 
mot og korreksjon av altfor generelle og vidt-
gående hypoteser. Men det er også skjedd en 
smdig bedre integrering av dene pmblemkorn-
plekse< i det generelle kuliii!Fbilde<, ikke mins• 
i en rel'...ke bøker av pmtagonistene Havelock og 
Good y. L-!! meg nevne noen karakreris<iske 
tider fra de siste ll_rene, fra fire ,,..,,a~"•~n; ~" 
språkonuilder; de kmme lett forfleres, 
Vi hll.r på frnns.l{ les .wtvoirs de 
r ecriture. En Grece tuu:ien-rae3 utgitt av Niarcel 
sv,.,n§ken Jesper Svefibms 
de la lecture en 
Gveeæ ancienne ( 198!!) med mru:Jge raffinerte 
irw::rpretllsjom''· I'ii engelsk foreliggel en gnm-
dig undersøkelse av Rosalind Thomms om Oral 
Tradition & VlritrenRecord in ClassicalAthens 
(R 989). Detkoa:nmuilikasjon§!elmo!ogiskesyns-
p!.mktet er mindre i tittelen på Bnmo 
Genlilis Poesia e pl4bblico nella Grecia antica 
(1984), men møter oss sl:rnks i første kapittel 
om "Oralita e cubu:o:a aæaic11". Likedan er det 
med Wolfgang Rt\slers Dichter 14nd Gruppe 
( 1980), hvor "Lyrik als orai.e Kommunikatio.n" 
er e> sentralt poeng. Denne f?Jan.!,:sen av bøker 
om Hellas er som et hoplitkompani i en vakkert 
uniformert hovedfronl der bøkene heter Orali" 
ty and (Walter J. Ong, 1982) eller 
Lituaey and Orality (Ruth Firmegan, 1988); 
Li!emcy ll.lld Society (red. Schousboe og Lar-
sen, 1989), og The Logic of Writing and the 
Organization of Society (Jack Goody, 1986); 
The !meiface Between the Wriuen and the Orai 
(Jack Goody, 1987) og !nteifaces of the Word 
(Walter J. Ong, 1977). Sm11 en ka;1 se, er det til 
en viss grad en fmnt av Tordenskjolds soldater. 
;1.tt, ~~~blitt er ben: 
garnlt; og ~ierne kultu:·er, n.~,,·.,,,.";" 
mod.cr1:1.0 saznf~u1n gjeaHl€Yrn nye korriuntw.ika.~ 
preger 
nv ~ :;a.rnfurnnet store 
n1edim:""''ol.usjn11e!: i menneskehetens hisw:de 
muntlighet !il fm 
!il språk som tegn, fra taie som 
teks! som forblir. Hvor sant dem: 
enn er: En så firkantet formulering og en så 
massiv kontrasaering blir el påskudd til straks å 
peke på en armen side ved parforholdet og en 
like grmmleggende innsikt: at skrifdighe!en 
aldri erstalter munliigheten, men al det til alle 
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<ider, også i vår !id, foregår et samspill mellom 
mtmtlighewg skl-ifdighel. De! er delte samspil-
le~:~ roHefo,rdeHngen og fas,ene i forho!detj soin 
det er så interess2n€ å studere~ også i I-lellaso 
lJ,bsolnu ult dn viL Der1 .andre - sot_n 
s;ru11u1e!i rned kc~lens egenrn1 ~~- gjelder 
tX~sifd_~ funksjonen, Greske tekst~s, er skrevet 
for :i !eses å h~~res. Et vink crr111 dcu e: 
condnua~ altså uten ord-
Smdiel av numtligllet og skriftligllet i en kuhur 
sidec Jeg vil her nevne ire: Førsl de! 
vi kan kalle den leknisk/ma!eriel!e siden, som 
gjelder slcrivematerialer og slcriveteknik."x. Sven-
sken Emin Tengstri:im har gjort en "''"''""'~Jc•iu_ 
rik "humanekologiskt" studie av hvor mye 
energi som bmkes og bindes ved produksjon, 
transport og lagring av forskjellig slags skrive-
materiale; hans imeresse var særlig Romerri-
kets samfurmsmessige a!lokering av energi pl! 
denne sektoren (The U se oflltiaterialsfor Writ-
tenlnformation and their Sociai lmpact: The 
Roman Case, !984). Am:!n:, enklere ~fl.'!'"~'"'" 
er f.eks når et samfunn går over frn å 
forhåndenværende naturlige (sl~:mflater) 
kunslgjorte (kernmi.k:k!:HJ!ler, statuetter) 
s<ander og å prool!.sere 
materii!le, ai vi ka11 si ai 
imlnu:elt te!os og forsåvidt e! ptimæn !;;~hov. 
Eller det velkjente problemet med hva bruken 
av papymsml!er fører ti! for sita-
ter og re·feranser o 
den ornstridte personen skuHe risses i:nJL En 
slik praksi§ antyder at skrivekmmen hadde en 
viss mbredelsei A<hen i første halvdel av 400-
ta!let. Men del er mange nrre stavemåter i 
omløp; og 511 har vi jo his!mien om han som bad 
den rettferdige Aristeides om å skrive navne! 
"Aristeides" for seg på pow::s!d\ret; og vi hax 
fmm av ferdig påskrevne osl.raka - så hva 
viser del? Og !lva sier del l grunnen om ei 
samfunn om de fleste menn kan klore ned et 
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navn? De! sier sannsynligvis mer om samfun-
net at landsforuisning er el aktuelt og effek1ivt 
poli!isk virkemiddel: i en muntlig kultur kan en 
skjerme seg mot påvirkning ved fysisk å fjeme 
folk. Satt på spissen: Inilf1ytelsen går så 
stemmen rekker og varer så lenge lyden 
Som det tredje feilet har vi de! vi kan kalle det 
antropologisk/rnemaiitetshisimiske. Hvø. ka-
rakteriserer kulrui· og tradisjon i e! muntl.ig 
samfmm, lwordaEO blir folks umkevanemg tid3-
oppfaming der skriften ikke finnes? Stikkord 
her får være !radi:;;jm•sbllil.d!Othet og siillasjons-
b-estcrru:h;::;i:, fluktl!_H;,ring~ a.v per~ 
snerc:,.·.,·eu. "'·'"'''"·""~ ~v c~hvf.;n stoff~ utr:.;o~d-
B~'"" sHkt OOin er irrelevant "'Vi k~.n tenke på 
h'"vordan gr~n.ealn-
skepsis å ov~deve og å EJ.kkm:Y~l.!1t:re.s, Llet går un 
forrnaEse-r~ resonJtH!U\1t~iH·er og regnenpera~ 
sjoner~ å lagre store f.eks 
E.~lfabetisk. eUer. i ~.ndn;. abstr~J~te kategorier, 
av konkr-ete behov. Love:r blir fast-
higE? så vllk!1rHgbet kan begrenses" Skrin ex r;n 
fomlt§etiiJ.ng dersom en saiTl!:mm:;m:gc!msa:c'Jlm 
skal !ltvilde seg over større avstander eller m 
over et vi3sl Ah dette sagt 
·~· med §tore boksiaver, sil i\ §i - som en 
pårninnelse om hvilket preg henholdsvis mum · 
lighel:en og skrifUigheten setter på en kultm·. 
Tendensen i dag er bon fra kon-
ttasteringer og påstander. Vi lærer 
stadig mer om de mange forskjellige funksjo-
nene skriften faktisk kan ha i en kultur. Akkurat 
som vi har sagt fint lite om et menneske når vi 
har s!lgi at det ikke er analfabel, har vi sag! fht! 
li!e om en kili!ilr ved å kalle den en "skrifikui-
mr". Det er el1 oppg!!ve i dllg å skxive 
historie, ikke bare lim::mtwrhistorie, men også 
filowfi- og og politisk hl-
stol:ie, med et vålænl blikk for komrmmika-
sjorgsbe~h-1gelsene og n~ediaforhoidene? BnOO 
fnrf]ytte!: seg; ~t .A!bin L-t~stcys 
sUYre (~eschit.:hu: der ,H,riechffsche!.~Litero.tur fra 
1950-åxen.e begynn-;~r [ned et kapin:e! orn over·~ 
leveringen av litt©ra~ur, n1~.ms H;:;Uas~ 
binde! i The .-~,,,.,,;"·idaP 
Literature (1955) orn 
G"Bonks ~nd R.eaders in d1e (ireek WorldH: 
Litteraturen 
døde corpus. 
Hvordan var så verkelles Hvordan 
var forholdet mellom sjel og kropp, mellom 
verket selv og den skdfdig fikserte teksten? Vi 
snakker ofte ill!:for leuvim om a! verk ble "skre-
vel" og "nedskrevet" ute11 at prosessen blir 
koalcre!isert, og har ofte !iiltfor moderne fore~ 
stii!iiriger om proouksjoll og disttibusjon, uten 
l!~ d.e blir eksplisert, 
bei= 
rl';ls~n ~v et ve:rk. På d~~n ene sitit:; und.e:rv:..!:rdr-:;~ 
1:em'·~ seg. ])~~ fonen~~:g om kornediedikte-
ren l\.{enander (Ph.it lt·i"(tYalio, 3:17 E~F) at 
'i:idHg~ logo grafene Rlc.-k~ §krev: det var nettopp 
det de gjorde (Thuk. !,21 ). Men de! var vel først 
en sk:m fur all fremtid. 
På den annen side: Vi kan le!t komme til 11 
ovcKVurden:: de ren l praktiske mulighe!Cr skrif-
!en gir diktere. Jeg så det nylig pfmåu !W 
Murmy i The Times Lirerary Supple-
ment 21 grckeme "allerede en gem:rasjon før 
Homer (i.radisjonel!: ca. 750) hadde 
seg de skri ''-/ete!Q;.ikker stnn n:aibte tH fvr å skrive 
og :rs.:,~ts ea !ang tekst'9 u Meg]~ reK"B~ 
bt,JJtse~t fra prob!t.rn.et 1TI©d skrivernateria]ets 
videre gå ut fra a~ !-Io:n.1c.:r hadde nue sæ:dig 
g!ede av skrifter~t s;1;-;rlig ikke hvis hnn var blind~ 
Så mye on.1 u~arbeidelsen. Den litteraturen vi 
hm·, er bli!! overleveri, ~hså nedskrevet Del er 
Hd:e det vi diskuterer. {!/k~n hvilken bruk~ og 
hvilke lmy!!ei æg den ned-
skrevne teksten? Ofte var det sna,ldc om unike 
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autografer. Om Hemklit sies de< at han depo-
nerte sitt verk i Artemiste~:nplet i Efe~s. 
Homerideue på Chios ska! ha hatt en amoli!aliv 
versjon &W Homers epigke dikt i Bin vacetekt Vi 
har en hiscoa~ie om at det fames em Hesiod-tekst 
på en hoiotisk Teks<ene 
S':'lr Ilt !i! .~ ha vært en sla.~s i'l.Kki'velkstenmlruner, 
foi' å n1arkere copyright og ha ~n kanoJL De er 
Hd[e " :Det kunite va..'~I\~ i opphavg-
nAann~ns i1l!teresse; å holde teksten ~)Of'ie fra 
folk:" For ! og xn3f1 !M tek~uen kOE11HAt:r oml!Øp) 
n.?-J.tl~c:rdHttere.:n kontrt;;·lh~:rL Dtri sik.i~e!~te garan~i 
dikferens 
&rmntHge 
{ 193 L~ P) :fortrøs.~.agings ... 
fuHt tetti;:erpå frex.rt.tide:n, så er det Ikl(t~ p€),pyn;,;;-
skre·vct av o;~ ko:~.--r~me i ornJØ}t f:·i[en verkene 
§,h'ku1~rte rny~ n~er j den kanal enn 
den Ste-baios (I!I~29"58) i~orteH~~, era 
kar~~kteristisk anekdote: ~'Da E1thenc:rcg~ Soiora, 
Ekh(;:stide~~" sønn~ Sfi~g 
nevøen hans et dikt av Solem ble 
sil n< han b::.fnlte ungguue.n 
d!l noen spurte hvorfor hail 
""'""''-"~""' svarte han: For ikke å dø før 
jeg har lært det " Vi ville sagt: få låne eksem-
Dl!JJ'et di!!, ta en kopi til meg, la meg få skrive 
det av. Men nevøen hadde diktet i hode!, og del 
Sol on ville, var nueuopp å lære det, il<J;:e li skrive 
det ned. 
l\Xå_r vi ~.enker på en genre s.enx er det 
.smdiov1sueHe aspektet selvsagt for os::::. crvuen 
tendenseri tB gjør st: g gjeldende 
aHerede hos Aris!Oteks nfrr han i Poetikken 
nes,en ser bmi fra opsis eller ~vnsii!iiili:l"tldæt 
som poetis!: fakwr. ) Korlyrikken også, ja per-
lyrikk, epos og pmsa ble for de! aller 
meste hørt og ikke lest Tekstene var få og 
befan! seg e! eller annel sted i utgangspimk!et 
eller i bakgrunnen. Ta en rent 1eknlsk side ved 
dramaet: Piutark forteller (Vit. X orat. Lye. 
841F) hvordan atheneren Lykurgi siste halvdel 
av 300-tallet sørget for at tekstene til de tre store 
ttagediedikteme ble oppbevart en koino i At· 
he11, på et offentlig sted, muligens i Metroon. 
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Deue sier noe om tekstens betydning, positivt, 
fordi det nå blir viktig at tekswn blir tall hånd 
om og får amoriiet: det ble ulovlig for skuespil-
lerne Il avvike fra tekstene. (Men det sier også 
noe om hva tekstene hadde manglell!V amoritel 
og enhet!ighet inntil da). Skuespillerne måtte 
altså fra nå av konsuilere den k;moniske teksten 
før gjenoppførelser. Men !wordmt skulle dette 
Jo, betegm:m::!e l1uk ved at sekretæren 
leste tekstes1 høyt for sk(jespiHerne, Loven sier 
at t"trs.gedierw skEi! hli s.k.revet ut og oppbevart 
på ec offem!ig sled og polis-sekretæren skal 
)ese den2 opp for skue;;piHe:re sorn ;;kal oppfø-re 
den]n. Så s:elv ofn teksten :foreH1t så Vtu" forrnkl-
OfBl og ~il~gnelsen au;nulo 
et sted orn 
INNSKRIFTER: FORSTENETTi'!LE 
La oss til shm streife en Rnnen tekster. 
De! bie eaerhven mange innskrifter l! se og lese 
i det klassiske Hella~. Fra Athen har vi bare 
omtrenl W innskrifter i dei hele tatt 
fm før 460-årene. Fra resten av hundreåret har 
vi så mange som 300, og de blir ikke færre ned 
gjennom 300·tallet. Vikan gå utfra at økningen 
i amallet overleverte innskrifter så nm:nlunde 
gjenspeiler veksten i produksjonen. Bokstave-
ne slutter rek.lcene. Det blir tellere mellom tek· 
sle ne. 
i~1t jeg k:an gjøre her~ er å gi n,oe~n antydninger enn 
hvorf{)r innskriftene el intere3-S-3.n.tc i vån per~ 
spek1iv, altså m over det de må<M ha. av ldide-
verdi gruiln av innholdet For der første: 
()f~.ntii:ge innBk"..ri.fi:er _b~\tT2ktes i forskningen 
va.~"lngvAs surra ko:[:ner, L'~et virke.Hge dokur.oentet 
ver papyrtQ§j og ~u1brø.k.t i arkiv. kornrr~-er 
tilbaJn;. dl deu,;;; her vH jeg bar;;; utfordr~ o2s til å 
tenke pA innskriften~ og likedan på arkiveks~m~ 
plo..ret~ so&n av innholdet i og for seg~ 
a~.tså av noe nn~ntUg ener 
rneP.talt Ordet for '(kopi~ 9, antigrafon.9 kan bn~~ 
ke§ om aUe cksemplurer av en ~ekst~ både på 
papyrus og; på s~:e;n. Det pass~r d§ dertne oppft1t~ 
ningen ra år versjone;- ~v gsr..rnrne)~ innskrift av og 
i~·:kt': er id.c:ntiske, far ikke å srw.k.ke z~m uover-
ens~m~rn:rnelser n:eUou-;.1 den teksten en Ån.n.skrih 
gir og den ·vi k~m finnt::; hos ~n histoaiker {'11-tuky~ 
did J-:-'7 og 1(i I 83}, La o~s foren.k.let si det slik~ 
tmuke~1 er 'Vikdge.re en;l teks(erJL 
For det annet~ ?J.kiveL Et arkiv for offentli3e 
doke.mnemer ble Ashen først i si.stc tiår 
av 4LlO~~aHet Det ~der noe om voksende doku~ 
menli::{;vissihct Men d;;;t 
på at mheneme h;,r 5amme 
50mviharo 
der de! ved ms (Pattokleides-vedtake!405) al det 
skal tilintetgjøres visse dokumemer "overalt, 
alle som er i arkivene og hvor del erm fins 
, eller at visse navn skal fra arki-
veneo Dokumentene blir ikke ?.rkivert for full-
stendighetens skyld, "for !he record", som de sier 
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lk' o'"'~"~'~; de var i grunnen bare; hu§i;æiapper så 
!enge sec.ken vi:lr aktuelL 
A:Een innsV-.rif~er;~:; selv v~r jo laget for å vare, og 
for~ syne~7. Det er det iggen ~vU ODJ.o "l·'~~''"nml,;;;! 
er: var de laget for å !e§es? .Den funnnhrre..n sori1 
av ng tiJ. bruke§~ o~n a~. en s.tele er b1ht satt opp 
HsB!~ Bt ;}He: snnJ. kan se ( skopein) den"· er 
for dt:t står ikke at det blir gjort for a~ 
HHc skal kunne le,g:z den. Det ville være en over-
rene pr:"Tlgjens.t~sMier. l'w1en vakre stok}æidon-
k:anskje liAer enn d.e 
var ie~estoff sn~n e:;u ti!egne~ seg for in.fornta·· 
~jc:mS'~-..terdir.ms ~kykt Ornve:~?.di kati vi spf1rt~ orn 
~---· eHer s~nå ~~ t1at~;r ra~ed !r:.nudre~e bak~ 
Sts'~ver va.r nve r~n .kt~nne skt~rnrne igjeE'lOH1 
Intt1sk.:aiften.c dc~r J de ~.tod 
oftest ut~r~ lt§ereo .f\~ t!~_ksten ~piHer en roHe~ ser 
vi på d'!:IE iltn.n~.;1 t::i& n~-f øg;Bå 3t~lr:r bHr u.t~m.tt 
revidering t!Her Mi!år hiin&kriftcn ræ,r or.o lydighet 
mot ~teren; eHe:r ht:K2·>~;iser til 4Gdet sog2 ~r skrever. 
p~! ~~te!eiTB~~. (L1\'~t :6ist-e er f;H{;r& (en hu:~~rcssum: 
orn mt::.ivek.:sernpiarer ikke g1ød-
ve"1d.igvis ti le sn~ett §.Qr!:1 rner origirude og auten-
!~ske enn på sten), C~n.'1 
Lmtskriftcr !:ror j0g alt i alt ·vi kai.; si at vr~.r 
!ninnesrnerker rm;r eh1n lt;:;sen.:.ksterr. talere 
henviser tiE. stelt_::x? e~ d•)t {l:f~e i stn::Fnt:nheng !ne:d 
gra:ve:r og te:rnpler og a.o<tir~ rKleniJ1g.sr-caettede 
stede:;~ 
De er levninger m.~r enu ki!der. ~De. er både 1T1er 
og rnin.d~J! e::nn1 t~ksrre!""o Da P~Hdbiadcs kon1 til .. 
ba".~© fm tandflyktigheten ble §~€::len rn,ed fouban-
n~lse oveE" hrun k:ast~~r i havet Stelen med æres-
t~vi.sning for tyroxmmerderne Harrnooios og 
i byen (Demosthenes XXI, 170). Men dei er ikke 
derfor si.kl:ert den ble mye Ses.t Sngrere tvert i 
rnot; aUe hva den gikk ut 6~Så lenge 
s!ekme står" er en av og til filmer: 
det er monumentaliteten mer enn !eks len som gir 
stelene betydning i det klassiske Alhe!L En by 
med mange innskrifter og med en stor iitterawr 
-- men kanskje ikke med mange lesere. 
Hos oss går ruannen når s!aiftkulturen et fal'eo 
Riklet for Skriftkulmr er en vik~ig instiwsjono For 
meg er det også en plimim:;e!~æ om hvor gnmra~ 
forskjellig vår egell kuhur er frn den klassisk 
greske. H;:r er s%off ill mange smdier. (Foreles-
ning for Norsk Klassisk Forbu11d ved Det norske 
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Øivind Andersen 
dagers grin&le n?NH lever 
videre bak fØr3te1edde1 vi co (;;;; l:.JJ1dS~)y)o 
Er vi nådd så km gt~ er allerede i uikan~en av 
l-Iorats ~ sabinske 1iJ{e, for bøndene 30iYt vslf 
Hor~ts' nabner 9 d.ro ned tH nrnn1ici9iet \/ mia for 
å sine VlllSeL Før vi tar av fr-a \lia \laleria 
opp gjennorn Lice:n:.ua~da!en, er det på 
il minne om hvordan Horaw' landstt::d 
kom på våre dagers turi.stkart. 
C~]~~ .Pai!D~chL kirken s~E} Cosirr.u~;.o~ vei 
en lf...nkmJ~;ter ~not øst 
hall selve miKiæl.mras.l;::ri:tt<ol1 
sn.ed de:t E:ncde:HMB navne~ H•Jl'tit:S ~ 
1v:l&!l]de!a kunne U:ke være noe annet sied enn 
den lz!nd>;hy~;;n smn Fev:c.cchis tld kalte seg 
B~.n!e!a., D~n p~ e~ nærh~ten ~:ni 
fun~1sRedet, ca. !vian kau ikke 
fonenk© strAiet~ in>lb'u~'!!E~l·c 
iYve~ å vt~re gjenfunn~~t n~~;jonaHitteraturens 
kart snart sin landsby til t>V1ande!a, 
næm1ere s~lve lruld:sl:Jyr;;;n 
kan være å rninne onn de 1 versene 
!T!Oi sl!menav epistel I l!l (v. 104-110): 
D>ess~m 74:59 V ru. Wia:dma m.a~er donmipredi~ V2!t dukissima msa,q_a!e vhdt~wm~s XXt~VI m.en. H d. XH~ ~n p!red~is 
suBs masse hÆande!llne repretomm Bcrca!les, quesQ. []l, par.e. 
Fig, 1. 
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B>...,·cr [?;Lirtg Di gen ties kjøHgc strøm [~k m~g Hv,;:rt_ tiRhru~-t."-,/ 
der [!vor ~-:hmddJJ henter :1i~1 vazm~ •:.n frr::str;'n~o. htnd~hy "/ 
htril ~~1r dH da at jeg f~fZe,;r$ g:j;;;i,r~eif d~, vena, a.t jeg 
!!Joer 0/!fft "l' l 
Jv1.~t[.<:; jeg h./4 h~lr, gj~~rr~f~ minC~"e, rnen sHfr-= 
[li:C'VCF/ 
fhi>a mhl res1. <Jv tntig ~udci.r~a gir n1t;g: cm resi;-HJm./ 
e~ fonåd av l";9kcY og ~~gef ~;n;' 
er ikke ne~~topp Ktni::lf~> Slnåhntl\:{!:r 
E~-~hve:r b:ruk ~v {~inÆiEndv i dikKeren:~ nn1tak; rev 
·eie.nd.nunD~en k:øn1 ikkt;, rr.a.s god 
Hora1;;s diktefer sitt h:rev hje!nrre i 
m!~ne ten ~vise'-<.~ time \.'li pk~ge min sinm7o" ikke nJmanti.iik ~,_ue i det fli ved VgcungheUig~ 
for å 
Ucenza-da!en. I løpet av 176{1-årene. var også 
selve uv villae~1 på d©i rene. Den 
viet spøn~~nå!et ti\~ 
[;.,;, NUJ.iso.n de cartq_;~~g tUf' 
tfllorru;e. Snart fur1t ldasdsk dannede turisi:er 
særdeles betenkelig om seJ!t;f§i<;m'fJI:eltJ 
smuldre hen. Dessmen dreide seg om en 
tt~::ter, s?obint~r 
visst~ han at gudinnen 
\lictori.a lokr.Jt bl~ æret under navnet ·vac~~na~ 
Med deune innskriften har vi ~kaffet oss ei! 
håndfast liten for en Hora<spassus (epi-
stel I 10,49f. ): 
tlaec li bi dic!abam 
excepw quod nem 
fa~mn putre Vacm:mej 
esse&, caerer~ lae~~so 
~tOO 
L~ r:,li.~· cl"t::_!J 
~!;o 
Delte jeg &laiver til 
glad og fornøyd i del 
bak Vacunas fo!Vilrooe tempeii ~~~~,.....,J' mrt' 
s~ nær som at. du ikke er her. 
2) imp. Caesar Vespasiarms Aug. pomifex maximus, lrib. po!es<atis, censor ae!lem Vicioriae vetus!ale dilapsam sua 
impensa resli!uiL 
dommens mi!!er som man k:mskje kllnne tto 
ved ~fjrste g;mgs lesning. 
en llUØp;er av Ca!le 
l OClO m og er identisk 
med Horats' "Lucæ!ilis". Platået moo villatm 
ligger på 415 m. Den arkeok>giskefriieggelsen 




~.r;nw:terbrul:~ B2 er 
et 
tiJ.sv~m;nde for viEl!el"·· 
rn~k. i den sør,o·n:: dderil av t'l"~lsesavdeiin· 
ger~ firB:~r vi .ei! r-ek_.ke cubicu.la~ !v1est inte:nes ... 
srmt fm en msk besøkende e;· G3 som s&nn~yn­
!igvl$ er dik!cro:ms prlvme 5ovevæifei§e. C4 er 
det friste,;de il. identif1sere med Homts' m·-
bcidsrom og biblimek En badeavde!ing 
vest;iden h!il' kar!Lic[er av tilbygg (smlgn. 
tel I 14, 39). 
La oss på se!ve ~tede< fok'3Øke å :finne svar på 
enkelre spørsmål vi naturlig stiller O$S utfra 
Horats' dikming. På et par puil!::ter ser de! for 
øvrig ikke ut ~J &t mau ermA hf.r 
spillet mellom sted og tekst fui!t ut 
eF:Yent 
f!ontt;;~ kom rr~ed i l\.-iaæenas' krets hØ§~tn 3B. 
tre ru·s tid før llw 
<m:Jrer;m.g<~ utgivel~e~ 
km1 se hfiirvæniDJkket inn~ er ft··12(~C~.HS1S' ønske 
ort& § ;sll:re siLte dH-::teTV't;.fiiner de OO~t© ru-OOids~ 
da fonrigngvi5 u~enfrtr s~Rve 
lttngt fm velegnet s1ro 
pe!ma;ne!rnt aJi'Oeldosteo for en d.i.k!er. Vergil og 
!r~dc ti!dli;g k<lllS.>k"len~e!l1W (]i©tte. Vergil 
~yne§ a ha vær< ved Nap.nli·golfen de< 
meste il! V sitt voksne liv. Oppvarmingen av de 
og !IV Maecen!!,S i særde!es~i mlhle 
bli temmelig Men da Mae-
J) :Smlgii. epis!.l1 og llistorieil om Volieius Menas kjøp av gård-e! slags (riklignok fortegr;e!) speilbilde liV 1-lma!S' 
eksisrens. Her blir dell økonomiske siden understreke! (vo ll5) 
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cenas våren] 37 dro til ha!ias 6 ~hær~ for å blid-
seg til :reise~ 
følge! i Si:;messa (hvor veien :fr~: Napoligolfen 
R<Juw.,,,.", Så en viss r-epr~~ 
""'"!'""'"•ikke til å kormne 
hv~~.jc;:;:~ 
eBn 3t }eriS!nd1g øru~.e t-iH1, 
Dermed fr1~r vi en Edkk:cs- tcn~ninus ante for 
""'~"~"'.'"''' En Hordtsft;rto~ker ve]lin~r seg 
etterhver~ tH å hente u! av dikieue en r,zk__ke rrr©r 
el! er rnindre skjulte opplysningeL \li kan gjen~ 
no;n ek5emplene i dikttllsni!tet ovenfm· sliJU<: 
os3 !il a& jordbruk og pløying med okser har 
spilt en viktigro!le på Horals' gård, al fehold og 
msjonell av de tilgjengelige beiler 
4) Sat l 5,39ff. 
!l) Smlgll. forf. f!oræ u. Aclium. Os!ol9!14, s.2lff. 
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og at det nok kunne være e~ problem 
ii finne kjølighet pli h'i:het fm slutt.en 
og U!•;)V©r. 
~.,!t. D0~. c;r gr~iL 1?g vH 
~~1n~ em1 ~jf~t ~t ciu ~OCw:~r ~H'iSg fiavcn.~, 
ff.. "~ 3ab!r.ergi!td©n hmr en plass i 
h~w~s Hv St.lm ~~retteEtn og .~xb~idsst~d 
6~Detm'.!e ibnred øder dagen for meg, arme mcP.l!'1~ 
oi1iellS j~:g s!Jk!rer. A.l;;k, !rjær.o lMctsiei:l, mr~"~" jeg 
deg §!ler, og !!llr blir del nmlig/ il!Wt frn de 
"klassiske" vett, §!'N! fra f>Øvilil og lOOige timer/ al 
jeg får ø~ veisi.groetg!emsel for !ivel!l!Je.!cymring?" 
~:~~:~~~:!~~:~~~:~~~:~:ie:r~~!~~~:~~::: 
sin.~ venner-----, og oppv~rt:et av ;)ine ;g}aver., I_aer 
føler hru1 ~~g uh~utdet r~v hyen& krm~;e;åSIOll:t:r 
seg ;etter sin hf;de og sine bEhov, I-!erlev-erRnan 
kon s21gt ~~iiktJ5ofisk~": mi.~æ~n~lse og grAcHghe<,~ 
har ik..ke VQ]ril!1(;t Her kan nta.,!'l m opp 
,, -" r " !!len å sentffil.e tl~oscnSKe ~ ~ 
1 
HTh~ hva filosOfi er o sa:rntg}e irlefi gooe naonen~ 
dreier dei seg nenllig onn aHn1enne E~:loralsk.e 
§pØ:rmrÆli! Borr-~ mekk;r seg heh av seg selv. 
siik s&n1været hva f!orats i første rekke 
t~r o_pptatt av i sin Fabelen '.f;r det 
r~tte u~ediurn for den ~'fo!keligen fHosofiske 
t,~:<ntk!Jllnf; wm han !IIfJter h()s stedets befo!k-
ningo Innbold.§n1essig a~edde!er r;.Hke 
uttl!"\.'_kk den sar.ox.n·e inn.stilltn,g dl ""<"'•''c·'·'·'·'·-
• -. " v0t og de~ riktige rruåte å leve på s:cnn tLosore~ 
nes avhandlinger. i dette l;ilfelle mum:Jer 
faOO:ler1 ut i den sarnrne konklusjon so!XH Hornts 
forfekter snm sht htJvedierna i sati:re!frt H 6" Slik 
opp!;:;:ver leseren en Jultkcrnrnen hm1noni rrnel· 
5Gt~1 ('~gårdr~rk~~)~ stedets b.-5folkning 
og di~t~ren~ egera 
os§ n~e:i] 
X 14~1·"5 kan gi 
!aler her til 
gi!nlst'f:styreJ·en som ter bli u landmarm mo< sin 
vilje: 
Kjære oostyr~r uv skogeil og jorden hvor jeg rekreeres, 
deM oom ~~~ jo forsmår skjøm IJ.ebood av fem hele 
f~.milier 
som drar torner fra 
[sjele!l, 
d!! fra iltm'kerog eng, om Hora!5 eller godseterva!c..rest." 
Den springende passus i partiet er her v. 2f.: 
habiumon quinque focis et! quinque bonos 




e.r denne: På I~~oraw" 
eller selveiend~ ~thusrnenn~~ mt~ddcre5 fam.iHec 
i.J~.rden er 11ltså S2lif IfMJk bftde t:H Hor~t:, se! v 
til flere. gnderbruk 
o~~s til 
det De r~JI ]esr~me ~o~r~ i d~tte tHf6He fovetrekl:er 
~-'"~··•c'""'''"'-·· fr:·~ngf(~r ntredningent ros venn-
over til det ett-erfølgende avsnht 
Pl\rt;,srppe• hai'.fit.'at;~!t--n e:r etter dzn vanlige f~)r-
''·''""'"'"''"'"" nOf~ sorr~ sarntidig rned ho<-
veu·.reiTJ<:,, ahsii ~dette 'G(sont du forak-
~e~;if:~{;~~~ ~~~i~~: :~~· ~;;;~~i~l~~;isk s0t:;~~ 
~n sen inn-trenger Vi h~r 
eg,eutHg å ~jøre n1ed r~t 
sør.n e~r nøytralt b~de ~ned ti! genm~ 
( di~these) 'Vi har nrnange nok §por 
·verken er pe1-fektisk 
defK~nentkatngor:k::n 
pass< l-~ 
d! måte er 
per sorr! ce."flatu";;~ pn:Jnst~~ o.;1.)o Det er tern.pus-
-WHHlJetarvetH'c til 
' n»•rli:~Fc•en,,Je som vi sier "bebndd" i denne 
d,;;;n !!1C~rr u§VSternriktige~~ for-
!lV et perf. part. pa;s. vil være å opp-
fatte verbets handling ~om fortidig i forhold til 
!mv ed verbet, i vårt tilfelle rutsll wm "er bli u be-
bodd" og dermed som et uttrykk for a' bo-
setningen hører fortiden tiL 
OG ved litt ettertanke er det da også denne fo~olkningen som gir best mening: Horats 
beskriver den tilstand som rndde i områdetf~lr 
han selv kom !il som eier. De fem bøndene 
hører fortiden til i forhold til brevets situasjon 
og synsvinkel. Poenget i passasjen ser m til å 
-~ 16~]-16 gir ef av de rrAesi: utførHgc~ 
av :Horat;; ~ vin~., den v·irkso~r~hc~ sone 
der og orngivelsene: 
m,~.z~-. i v&ntJen, beiter og fruk~~ eBeF vinslo~:knmbundrn 
~IK~-~~ s..tæ! du fft ncen otd om Rmtd3k'af-~a5 form og ~errenget 
K~:~ima eg væ~~ et fr.l.ndrm~~g" Om 
røde r.:m~nd~ og tæts om §.Ommer~ l:!g sregnek kan 
nokk;;n med HØUt:.r og dermarmm1 med skygge [fle-ngde'! 
D~ s.8 du nok Tareni va_-g- knn1mø~ som ru~tr0. 
:morsegng 
s~:.rømanefo 
Hensd"',.;J~ kif den for vo:;wkende hor~ er o.g pk~g~-ammt~~ maver. 
De~ro livs-BHgehjem og~h't!isdu vD !xD meg~~~skjønne~ 
holde~' min kropp l vigør) skcJ d!l vite~ sogar i septeml.~r" 
Vi kan i åpninge11 av denne epistr.l shme oss til 
at .Homts' h!lx nwopp alle de produkter 
som dikteren regner opp. Del er ikke emen de! 
ene dl er det anne!, men alt sammen gang. 
Det er en side ved dikterens "økonomiske" stil 
al han ikke komrnemererdeite videre. Det er en 
hyldest !il stedet at det oppviser så mange 
forskjellige for!rinn. Etter slik i:! ha nevm korn, 
oliven, fmkl, beiter for husdyr, vindyrking, 
hylder han landskap og klima-- og svinehold 
2!! 
- og f:rernheveii sor.n et yttte:d.ig;;!re ptuss- at 
svine ne lett finner sir~t egen~1æring. så ender 
hart. opp rf.aed dr;t eHer st~~r§te fortrinn~ vannet, 
"''""'"''"''"'· for hmtfZ eger~ gunB)het f)g td.vsel. 
Det er furre5ten ikke u:midd~Abart klart hva 
Hom!3 5iktenil med v. I:H4, hvilken 
hvHken riv;cs de! er snakk om. Jeg oppfatter 
stedet sli.k: Hnrats' eiendom har en kilde med så 
gi 
navn tB h~le elven. [)a må det være fons Bane 
dusiae hr ..n taier cm .. _[len har raanxr!igvis ikke 
gi ti Digmuia §itt nav:n~ rnen c.iU1.:teren understre-
ker at den godt kunne he, gjort d;~t 
genre 
Aiora.ts s i saJircn (H 6) don1inere.r 
den livskvalitet gcld.set repn~scnterer for I1o-
ratso Første gir rt;aHsth::.ke gliirnc 
den sabin~,:e virkenEghet9 a1ens carmina gir 
konsentn~r~~ eM1.k~ltbHder sa~t inn. P. en typisk 
(.Gs~.ngerenn siår under ~lØyere makters tJeskyt-
te!${';, om enn i en1 h~Alvt gclvironisk 
sorn 
streifer om i intrna..rka og d:dver den p& t1ukt i 
kraft r~v sin blo~[f~: persotdigh~:t ! 22/J-12). 
I-let k.an det god~: Hgge en virkelig opplevelse 
gn:m.n, li:Yten :~-i_orEt3 wr seg· 5elvsagt sorn ene den 
f:rihet å erndarnne hendelsen tg c~ fn1!aban 
l~vri.sk rnorneuL Så ka:a det hende at et tre faller 
ned. Om Homts hadde ffm det over Hvor 
nær Horms t:<efam 
AlJ,{aios. e! invimsjonsdikt !il Maecem1s (c, 1 
20)~ skrevet fra viUaen og sil:J;:ert. også sendt 
som '" "brevdik!'' til adressaltm, kombi.nerer 
dilW'Oren med glimi av inte-
resse for vårt bilde av hans bondske hverdag: 
som del at han selv er sysselsatt med vinhøsten 
og er med og "korker" sine vinkrukker. Det 
oppveier al vinen nok ikke har den aller høyeste 
kvalitet; den vil jo i steden ha affeksjonsverdi 
forvermen. 
Men de~ er ikke bare enkehmoaiver fra sabinero 
gårde!~ som har få!l plass i iyriyJ;:samlingen fm 
ltr 23 fJ(r. Det finnes også dikt som i sin helhet 
er spmngii:~ !!i av Hori!ill' liv i dalen. Jeg vil he:r 
pl·e~i!!ere tre slike !lik~ i de verg~mål de er 
s.krevet (m l3 "''3. ask!epiade', 13 og 22 "' 
$I:!"Ofe ). De tre dikt:t:!le har visse fe!leg. 
trekk: de er alle av de korte i samlingen, og 
di!:::~o;:renr. §!lJmJJØrighetm~dl!mdskapeter knytte~ 
!il e' l;:u!tiEk lli!Hj~l§!~li'WO! 
!HB 
er 
'Bæ~dn.ssia "' "''·""'"''''''·~" 
viBat~~i r~t~1ing av Lw;re~H!s" L~et li,;),qJder.ne 
navKJ har vært l; unte ()ratin.a e!Je:r degi'i ()Ir'ati= 
ni. 
Æ\mtf.e~Uc ~Bk"-f e~m Jd:as:;:j 
b~omi3~en~-k7ru-~s f..lertJj. / 
imorg>:';:n9/ 
9ill1:rr~e-11 ~~v~t~~)1er m~ti ~:~"3mtt horn, i 
de aA[ hryl~f fre~-n? r(;ae.t filOt Syti og !ra'i'fip ~ 
.~l*~ $å l~;mak~ omst}~!s~: i~f?§ h&1 Jo .teerlrz s!f4~~ 
~rm av el§ viHs[yric; flnkct:, 
fmtV$ !~j-.~ftendr:; strøm m~:d t'ort 
Deg ~t~ he~!l~ eR nE f.~ ~Th folskF'~~~Hg H~tsd~ 
~~ d!;!~ er kjæt f.iOr:-r~ mes!. 
pioggj\1-r 
tmat t]g OOi1en~e f~ rumit e~::n" 
Diktet er s~:ETIITAl opp~ H0rats tiltaler 
JcJlden fM ska! finne s!ed: vin, t.lomster 
og en killh-ug fraegen flokk el, et "lm!fui!skudd" 
!il kilden og vil denned fremme gål'derns triv~el 
og Hora<s viser stor sans for de konkrete 
og oolivem:ie detaljer: Kilden er fonnelig et 
bolverk mot de brennende hundedager. Nett~ 
Bandusia viser seg som en velsig-
nelse for oksene, gårdens tl'ofas!e slitere, og for 
gjelene. Forherliget på denne måten vil kilden 
føye seg til rekken av lovpriste greske dikter-
kilder, me!l på et armet grunnlag erm disse. For 
den romerske dik1er er e11 virkelig b-n11de i >itt 
landskap. 
Fa~m.ss~ ~u som at~'ri de 3bemre uymfre-t~ 
!lhi!l du mild l!v~!OO over mill~ m&k~i,, 
~lik! e! oolfyld! &!;l!!, gå ru,, vei så >Ut'lt, 
bH~ moz rt~ måus~:e, 
AHt mh~ fe !f:;t P.ystig til t""~ns r,å griCSf:rik de~ 
nJI d'3n f~-mf:e ~{~-r;o:~·gaoo;;~ igjen ~ kuEr.m1et: 
f"1'i og ~r~Yi i.-.,;~~gc okg,3r 
Ulvt:s1;;tt~~fet cm b!m~t d.t:.; wuJ.~t; Mm1 og 
ct~g ti~ gawH ~.:tr~r Bk~1G~~g en t~n,;:.mg 
Bo~tden [rg[~n'Pf'r. g~~d dc.n fo!:~~ait.~ jc~:ed 
~e%2kt med fo!.~no 
Ton~n ;;::;r ~0tt~ ''fHu~lert vis{:r 
Ptnnr~t~§ ~C;rxl en D-n;1 Jua~ll ~'tlimH 
Fe:st~g1 er tii æn~ for h};.rn så ~!tsikkcne ::!r de ~~ste" 
Ah ånd~r av fred og g1~rl~~~ Pes·ren folt~fr!cex~ 
~ted(;;U;; &trevso~1'fne befblk:ning, dikt{;Ii·en og 
dyrene med en d~ so~n nra.u vH stH på 
god fot rnect Det er en grendefesi senn fu~:a. 
;i) 
d©n oown ~.ris~ feLting" ~.)ff©rfestc~'li til gudtm 
!øm m~mtre dr~m alle. Menn~s..l.:eiiiie ~eg 
for hv0:rnndz©o FtitrmJ.s Ylr seAskap av V ~@U~lo I :l 
sttofe får diktet en V&!:TI religiøs faP~e. En slL!.;: 
h11Wer også til pil Horn~:S' lyriske p!!let<: Ill V<':~< 
stteifer om bi!!IIt lan>mene nliir F'amms er nær. 
En gylden lykke !id vender tilbake for en §tllnd. 
Dyp fred og hannoni er en del av Hom!s' 
sabhu.ke Det fallende høsdøv blir 
for diktere!! en neslen iriurnfal mbutl fra !lat!!-
rens side ~il ære. Diktet ender med 
jordens sliter, i lystig dans pil den jord i~an ellers 
har grunn ril å forbarme. 
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Helnig joii1fru, vl!kt over fje!R og skoger, 
!l!i i:Jliir !ml! e:re ga"ger og hører pike~ 
s!ed! i ve og nød, og fm d!t-!l du redder, 
!ii!Jj:clgu!Einne. 
Diar. s.~ b!i deat f\~!11~~ ~ær 9piJ ti] h~~~~ 
se~v vil ofre en g&i[es hiOO 5:Bår 
Sfrm ~Pf.:'f hra"t p.Q 
D~:~te er det kones:e dikt(;t i hele ·•-•m,"_"~·" ( ~~oo siden av sluw.:Hktet i L bok~ ngså fra 
Dt,;t rning~ea~ om et vigsets-
THta.k:ri tH 
Etter 'iihalen ril Diana fØrste strofe B1©d det 
omfattende bilde av he2u1s:;.s rrHkt og v1rkc~ f~:r 
vE i .rufn~n strofe vig~~e!en av pløu-43 nær huset. En 
viils~:in!!ahc asso:')k;res rned Diar~ar.- frie nat~r 
og ~Ølf;A rrtaturEg i1erute ~iL t1gsfi i d;;nc illkte~: 
dreier df~t ~eg Oin å sikre :reg de nære rna_kt(rs 
Ks1~ vi u~ fr& 
diktet og§ti siuttt oss dl 21.! det fødfl::S banJ i hruns 
hus~ fJV ~hr1tinncr" i tW farni!ier sorn x-~ører dl 
gårde~~? l)e[. l: an godt ~enkes. 
ge:r hører i hv~;;n: av den:t I aUe s~år 
dikteren selv senttah ~>om den ofremie, }ffim 
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l.ii!;;ommer de! å vise omsorg, Dette forene<" seg 
!il et inderlig umykk for glede og velsignelse. 
Når slike følelser går igjen fra dik! ti! dikt, må 
de ha væn utttylck for t:il. full!onen~ sjelelig 
steiD_ning ~.-:;,m han fam nett.opp her me, Bedre 
!mrm~ h~m heHel' ilf..ke [;,kke clen som !mdde 
virkeliggjnr;; denae tilvææisen for imm, M:ge~ 
Ctfii'J~, 
(?,~ Boissier~ tVouveiles prorn.eru1des arcJ&t'k>io~ 
g,iqt~?s (Hora/:;?, $:i' Vi.rgile), 5.e ed .. ? Paris 1904, 
1·~~5:'t 
?~/{en-ni):dc S{J{~;r~tf! TiburriJml di Stoda e d.~ _A;.--~e. 
Tiv~JU ~'/i!ls d~Estc) 39~ 1966~ 15~97. 
Ide~i~ Jltt~~""'iC~~ ,§· Sabg;-?.-e F t.rrn~, Tr..anshJted. by Ci" 
Bagrwni, Rlt!f"~-~- 193€1 
PQG A~dr6n~ var F:1r& .H Off'!lJiUB ~ 193 J u 
(Stt~di~~ ht f'"/l~:-iite~;.ane;:1n af(ch:E!.eoJU;g;r, P~;;::­
k~'d;~r;ks: 14)~ 
(i High~a~ Poets in l.andScape (Pelican 
Bookr(!, H~rmotldswo5tb 1959, s, 133f[ 
i hclia har lenge vært 
dornine:rt av studk~r av og Heh'!':ulanc~ 
rurn~ I\!z.ttrdig ru]k5 siden diss~ byer har gin oss 
et ~nik:t tnnteriale både når det gjelder ~..rkitek­
tur, bBdende kunst og snsiah Hv i rome.rske 
byer, Wien fot ]\.!assjsk Forurns; !e;:;ere skulle det 
være lE1Ødvendig å r:.-1irrrne orr1 at de~ finnes 
~1li~drc relativt gc'i1~ bevarte byer fru an Kikken i 
!uJia, selv Oh-:1 eh b!aser~ kjenner av Pompeii 
gikkert vil fnyse over ~c;varingstilstanden for 
nd.erite~:ne:de tru: de s~.s.tt: fu-- studert en av disse 
byer ~orn ledd i uJagi&[ergr.flden l klassisk ar-
keoJogi~ avlagt høsten i 98ft Også denne by·en 
c<mJ'P<m.lii, m?.n nord 
rJoks:mvclig tah kjør~ nver d~en, iuHust:radnen er 
nentliig aJrub.gt tvers over det andld:e 
Bare en :rasteplass ved rn.otorveien bærer kh~g 
byen§ ern gang så ::~t.ohe navn: CaJes. 
bygget, rned !H1JHid:: av en stripe bygn~-nger 
en riksvei i den de} av den 
antikke by. Calvi Vecchia heter denne stripe 
bygninger, lnvo:r domkirken, opprinnelig fm 
800~iaUets er de·~ tencste sorn HcmlcWI<l<'<' 
benevnelsen tei!S!ed. Bispesete! Calvi er for~ 
!engs! gih! i gk:mmcooken og om ii1geming 
gjøres snart, glir dom.ldrken også samme veien. 
l'vien orn dette høres trøstesløs! m, så er ihvert-
fall situasjonen god for tmdersø-
kelser. En rekke amikke 
synlige over bakkenivå, kan 
skjelnes i dagens beskjedne ferdselsveier og 
byens forsvarsverker kan fortsatt finnes under 
bjømebærkrnltet Arkeologisk forskning i et 
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grad. 
""''~'-"ow••;.; av bygrniagsst.rnkn.1rer og 
l? . :rkeologisk nrmteriale i iJverilaten" sarnt på de'; 
rnan kan kalle his~orisk topogr.atl~ d., 0ioS, forsø~ 
ke å se og utnyttelsern av det 
sa;rnrnen!:;eng roe-d OOsetningsllD!Ønstere1 og de 
over!evf~rte s!zdftlige lcHder. 1 Ca!es kan 1t1an 
bR.re: i liten wad SiØtte seg til ~!tg;·aving~;}L Bare 
f:;n størr·B ntgrn~-/ir:1g er foretatt etter rn.oden1e 
pri1~sipper og den foregik:~ i forbindelse n1efJ 
n,v auto3tr&j:i~en1 t"egynneb~.cn av 
1960~~t~·ene. :De~ kon1 riktignok frem meget 
interessant tTmteria)e i den Hr~ledning, rnen 
doknrnen~asjon i .:ukivet~ er de~ ut~nng2,eiig Blt 
DJfUl 1 stor ,GTad rr:lf, ta utgraverens få 
for giJd fisk og prøve å K'=<mpl•::u,eno 
gc~dt man kan a1ed og tolkning av 
".::ksi.s~e:n~r~.de ~xi;:eologiske ma!~].i_alet 
! denne artikkelera ~Jil jeg b&K'e. kort ta opp byens 
hiGto.de :;Hk den lzr se.g n;konstruere, Lenger 
trern enn tH orntr~~nt Kristi fødsel 
ikke å gl!, både fordi Knine egne undersøkel-
ser 1 første :re.lt'.__ke har dreid seg før 
kei5errlØrfu--net og dernest for ikke ~ fy He hele 
dette rn.nnrneret av K1asi)is:l Fo:~cun1. 
av byen i 335 f.Kr, Det ef imid!er1id klart a! 
byen hadde en lang forilistolie før romerne 
kom hm i bildet De arkeologiske kilder 
på en form fm bosetning like ved 
allerede i det sene 700-tal!. Mye tyder på at 
bose!llingen noe senere flyt!et seg opp på selve 
byhøyden, kanskje i andre halvdel av 600-
!allet Ihvertfall synes det som om en ny nekro-
pol bie ~il bypl::l\ået i l'!lpet 
l!V derte En gruppe graver l denne 
nye. nekropo!en vitner o~.r~ at sørnfunnet vw 
st~rk~ sosialt differ~:nsiert En av inne-
hoidt over i1ere irnpone~t 
fra Etnrria~ og er en avd;; rike0~;:~ sonn nnerssinne 
~--- ... 0 _--:- 11 
""<<:...;::~: 
Fig. i. 
er fr.mrnet i '-"''"'V""""· Frø. århundret etter~ slu~­
byhøyden funnet 
har hørt tU rern-
pet D~t er også ~annsynlig nt for-svarsverkene 
"" m.""'o" ~tarntite:r fnt rlet s~~ne 
·--&;... ··-., 
l)e~ siste er dr:& vanskeHg-
il m2!l0 
'------J . --.!l 
r·- - r-"9 
ste å dalere, men del synes som om det er en 
samrrrenheng mellom forsvarsverkene, tinmg~ 
ging av byhøydera og s!ore lmderjorrlisk~;: clre-
m:rings!lXbeider nord og sør for byhøyden. 
lDemiie IJI!.>'e •lrenerisogsarbeider &swsien~s gjer-
ne med etruskisk ingeniør~km1s1 og lignende 
tilfeller i Sør-Etruria m· da ter! til de: zene 500-
!all. 
JJet \7i_:rkcrr d!::rl'or rorn orn 
~et~ i Ca!ef~ ~ok fru1: i overg~ngen 5!L~­
og _ 4UO~tal1eL ds rn:ali'l h.ar dokun:Etmte~t: en 
m?Jf!ljli120Filta1, hcHigdn.nt oz andre ;;;~orf~ of:ferJt-~ 
,fi'rb~id~r ;;o:nJ drer~erirag og forsvarsv0rkero 
Gn:ilnnen hf;r 
og d~~WUM~ 
somrnc kikh~J' bare b!i hyp!i:_H.0ser. NierE det er 
?l~Crcs::;;Jr"H; i (:a!~5 hat ~>~fl ~V de 
'"'etn~s.~.d;geR-en.rle~·~ graver i Camparda. 
~ien 
"'"l"''"!"l''"' og i.nnifli1ngen ;;:~kt)tlO-
mi§kt i"'essurner ~G·g sta~us-k!llttrr nteu~frao 
"""''""";"''",.kan man 
noen næi>ner;;l rekonsrruksjon 
av det pre-romerske C;;les. Noo l:tedre sd!!et e>· 
man ni!r det gjelder tidell nmdt og ener d<m 
romerske erobring. 
Are~e!lerromem©s erobring, i 334 f.Kr., ble de! 
bestem! li gn.nmlegge en koloni med latinsk re!! 
i Cales. Denne skulle vok!e de mmersk-domi-
nene områder i Campania, kanskje særlig den 
romerske s<a!.sjordA.ger Falemu.s, som romer-
ne h~M!de mmekter! tidligere. Det er også sann-
§y~Hg :at rorrt~Kne CttJes sonA base i 
lt'J'igt@rillgen mot srurmiuene, de> militært s<er-
ke fje!lfolke~ i Sør-It<>:lia, S":~m ronwme hadde 
~tiftet bekjem.~),-.ap med] 34l:l-~en©. Noen krigs-
siilstandv!l.rdetrlt!igr;r,k ikke i 334, meK~ ~,idtm 
begge folk VIll' l. d;:spa11sjon, bLa, i '-·''-"'''"''""'"" 
ktm FOf:KAe:rne ha vært wg hevi~:3t ~:::Bles' stt~te~ 
giske for inn ~ Sar.nD~ium~ [eks 
opp v·!1J:lttM!H~~da]en~ bare fY. ~11H sør fc~r Cales. 
riunfl~ derh~nrJt. ?;.~r d~t klart 
no.trrmh Vf:d koh:misering~ ble 
rhori~rn og c>r;;:)1;J1i<(f:1rl et[t:r p:dn-
uOOersruunitt~krigen~~ en ekspansjan som også 
er tydelig i rotnenges kolonigering Liti~ 
dalen og i Nord-Cm.1ap;mi11. Ca!es varden første 
av ill~§,;; kolonier, i 328 f.Kr. 
og Inremmna Lirenas i Føis~ i312 VllX 
Liri-d!!len for godt havnet i romerske hender 
etter harde; med sarrmittene. Det er 
følgelig på denne !id man villeveil!e byggingen 
av via Latina. Samtidig vet rmm skrift-
lige kilder at byggingen av via Appia begyll1!e. 
At ikke en vei V !li nok for l\ forbinde Rorrm me-d 
Campania hw:ide k<igshmJdllngene bl.a. i. 3l:'i 
vis!, da en s~.ffifliUisk slyrkz: hold! den stta.w-
byc.n Tarradi!a og d<ou-ned isulette 
ea romersk hær i Crunpanlia. ft·a 
Rom&. En incke !a."ldrute~ via L~[ina~ V8r d~rfor 
også ~1Ødvf:;udJ.g for å sikre de rornerske Oh11l~= 
dei· i St:1r-ItøJia. 
Nilrd-O~!npllJt!i~ i forbindelse med sin veibyg~ 
gl.ng og s,~ li si sa~~e §i<t eiendomsmerke på 
om.rP~e<. Også i byen C!JJ.es er det m;;:m forhoM 
til !:toma påeag0!ig. Selv om en latinsk koloni 
vaY el s~!vsty.n bl~ d.ee:. 
hltime forhold til Roma unden;ttekei vt::d at w 
av byc11s hle oppkalt etter ti!:>varem.h:o 
crrtl'å .. d~r i Ror,::n~-o llicMs PaiatiMs og Vicus 
Esqu.zltn.u::t~ .~f)ffi regionene het) er dtt rnc§t 
tt~~nd~ på at ~;a !ati!~sk bJ>luni var et 
ft.V El!L>dcrbyen, Cales er h~ck~ de~ 
betp-ert~~t Dera l:e:3t ~jerete grupp~ 11w srkeotu~ 
gisk n:m.terhde ~r 1:~n ke;rr~r.nikk so.m. 
frt\ :n1n-dt rnldten av det 
føt 
enJ:brh~.g .,r~?3"!J; ~l k,~ran:å.kkræn~"11.rn" nå utnyttet 
koko11is~~;;~~e- d5 ~;;in_~·-fOrii;.kGriEtt:.nc nrnid~ 
Ck11brrt!t ÆlC•rd I~:;;r by·:Blrt. s",~xl:··•<hs§e:ro. 
n:liJj;; ttMd 
gen 
sjon:;~tr~j iil dder 
har- v-r~n: ov~r-
Fig. 2: lJ!rikke:ikill .faget I'<V den calenxlæ hlmdtw~tr!utr l •. Carwli!!ius (c~l. 150 ~ l/JO f.Kr.). 
NC!tioBirælnmseeO, Køben§un'e! 
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drevet Det var nernHg i lange tider vanHz å 
kalle mer eller mindre all l•aHsk relieff!.:: em-
mlkk for caleFrsko Siden d~-;tte ~~penb~l~'i likke er 
tHfeilet, Uf,1yer t-ritan seg idgg xned å ;:;~nt.yde at 
Csle::. var f::t viktig sentrarn iOr detm;e type 
ktntrai.k1c {]I1HH1en til ut n1ru1 vet al denne 
Cale& er t~kk:et vær~ 
nf~vner b§,de hvern 
fmx i ny(;;n; tid f~uu&et veien til Natiorw1n1n~i~et 
i Køb-:mll-uavn, sHk ai Calcs pU en rnå~e ogsf~ 
r;~rm:;serue&1: i ]~orden. 
Under Hrumibals feltwg 
'-~""''k'"""'"hm-dt rarn1.-net 
giit"Jc over til f-!ruu!iba}t: side etter siag:;;t ved 
Cmmae 2. a!lgus! 216 fJ<.:r., bne Ca!es ei av 
IHHII[!lll]tl-~'<1" koste!, ViSC;f 
det fttktu:nJl at Cat!t-;2 sotTI eri ~v 12 lErinske 
ko!oni~~r i 20"9 ikke var if:;thw:l di yte Rorn.a 
".,,,~r:•o'"''"' støtte .. S~elv orrt de·~[{; av rr.nrsenw ble 
Dclllli!!ili:! SOrill et SVik~ fikk (:ales en frisk injek-
SjO~ av nye kclonigter e!:!gang før 184 f.kr, 
IJetti; kan delvis 2ork]ar;! den ve!:sa: som er 
1yddig både i byen og i tem!miet i dette og de! 
påfølgende i\riumd.ret. Teaieret, §nm fonsat! er 
a'v de OOst bevarte monurnenter i Cale.s~ ble 
samme tid ble bymurene forsterket. Flere av de 
villaer som er registtert i territoriet viser også 
en første byggeperiode nettopp i de! sene 
:Urhtmdre. 
Årsaken til dem: oppsvinget er mest naturlig å 
søke i ei usedvanlig produktivt jordbruk. An-
likke forfattere priste Campania for dels frukt-
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barhet Dette 
frllkt~ Ellen km1sk:je r_u,:;s!~ av alt vir:t "'''"''""'"''"' 
f'or ~:va]itet§Vin i ~dkken?.fåiernU..ti-2, ble pl~GifU-
Galens.ke \d.n vr'ir f(:tteH:ra.kief;:~ s(-;h.' O in n1an ermå 
ikke vet ~dkkert orn. de-n ble e.ksponert i Si:Ørre 
ntc.ngrler.1 ~~lik sorn den f2lemiske" 
e.n.kelte slck~·er h··egynt~ å gjøre ~eg gjeldende i 
rorne:rsk poHtil:k. En av d.e før;_a:e vi h~1rer orn er 
sonn vra venn ~v Cicero. 'T'o av Cice-
ros brev til Lepra er bevart og de~ gftr frv d.ern 
frern a~ Cic:.;ro hadd~: ~tpatron~f-!fJrhnld ti: Ca-
!es. Det v~r 
ved t:Y.J:'gerkrigejlg utbrudd i 49 f.Ki.~ n~Kmere 
beste~nt Le.ptas hMS, Siden r.natl vet s.r Lepta 
~H j,~ker sottt Cae5~ §kultle hold~ 45 f.if..r.~ er 
d~.t at Lepra var en av de lokaJe 
s;}J..\rrnenn SOKn l~arld~ f;Vingt seg opp p& prud.uk ~ 
også gjen1{: ha væn tiJ.fe!!e rm.et1 en ax~~1en s!e.kt 
sorn svinger seg opp d] !Uak:tens tinder i sen--
republikk og tidJig keisertid. DeHt; var slekten 
·virdcia; sorn ~,ned L. \'inichw nådde kons~daret 
i Rorna i 33 fJr,s. [Jen n110M illustre 'Vinicie.r var 
al!ikevel!Vt Vinidus uom innehadde konsula~ 
!el både i 30 og 45 e.Kx. og som bk gift med 
"_.o'u~:"''''" søster Julia :Uvma i 33 e.I<s. 
Med viniciemes suksess Roma kan man også 
si aJ Cales fullt og hel! var absorber! i den 
romerske stat Fm å være en latinsk koloni og 
nær aUien: av Roma gikk Cales som så mange 
andre byer i Italia i senrepublikken inn i den 
nye, store smten. Rm:mmiseringen av Italia var 
fullført, det samme var også Cales' oppgave 
som koloni. 
Knm Ødegård 
Den sensationelie senantikke 
nsevson sølvskat 
I den engelske nvis The lndetH::miem, 9 febru~x 
1990, blev for første gang :for offentligt.eden 
preseme,~e! ei! s•or, hid!il ukendl: og hemmelig~ 
holda semmtik sølvska!, 
bestående af 14 fade, 
kander og skåle rned d.g 
m:i.smyklling (flg. l). Skat-
!en ejes af den engeiske 
!or{i Nonhampton, der har 
annoncer~t den ti! salg 
gennern Sotheby' §. De vil 
at få skatten 5uigt 
snmle~ til museum eller 
Hvl~ de~ 
efier sigende kornme 
a_gJkdon ti~ -~fteråret A.t der 
L'"Ordser.,.,dce fre:nJgår aJ 
~·u•·"'"''··"· 40 a~iUioner 
or_n!.c.ring en 
ha~v :n1Hia\·d kroner; 
d~;;t furlyde:r -;;::.n:dcg~ æt 
kun:r~e-
nå o p på over I 00 ·v.;\1ilLio= 
n~r •;;Her ove.r 1 
rnHHs_pj kron-er 
( 1.200.{.'00.ll!}J kr!). 
De·r er rnE:;u"1ge uldarheder 
vedrørende skl\lien. Dens 
forhistorie før 1920 fona-
!r.or sig i det dunkle~ Hvor 
den stammer fra vides 
ikke. 1980~21 
i Sdnveitz, og der fordi! offidelle eksponpapi-
mrfra Libanon stemp!.et 1981, Om Libanoili er 
skamens hjemlru;d er dog yders< usikkert Lord 
Nonhampton, en af 
Englands rigeste mænd, 
købte efter <-:t il:rn for-
h:mdlinger de W styk-
ker. I 1982-83 tilbød !um 
sølvet ti~ Paul Getty 
r-russ~et i Califor-n.ien. 
Tingene bk:v §endt til 
USA, men resullmet 
b!E.V €l.i afslog" 
Berlin Atu:ikenn1u~eun1j 
såvel som anonyrne pri-
vate s~u1!1ere har over-
v<r~je~ at købe skatten~ 
H.Tien ingen ha-r gjort d~t. 
De 4 sidst© §tyk-~.\:er Cr-
~rverv,,ede lorden ]. 987. 
""·'"'"''"". ,. har foretaget 
fore&p~r.rgsler i 29 lande 
foi" at høre orn §Ølvtøjet 
krav p~ tingene. 
skatten 
dkr 
Sølvskat:enl.Jestår af l '1· 
førsteklasses sølvarbeJ-
de:r smnt den bronze-
blev de første l O gen stande Fig. l." fl dgrlf.t af Sewso skat:<m 
kumme de efter sigende 
skulle være fundeti. Der 
er tre s!Ore, runde fade 
på oiDomng 60 cm dia-
meter med figurud-budt li! af en antikvi-
ietshandleri London. Den daverende besidders i midtfehet og kanten: lvle/ea-
identi!et er ukendt På del tidspunkt var skatten ger fadet afbilder myten om jagten på det 
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"''" "''~~"' vHdsv~n; ..4chiUcs fadet har frert!-
~tiHingeit af lu::hiBr.~ Skyru§,; Sevso Jlu!et~ 
~orr~ gh··e[ n~:vrg ~il skatter;; pA gr~uld r.tf sln 
ir~dsk;-ifr.. h~U' i niello i:m:Uagi jagtscener~ fisk~ et 
sym;>n~:io!rt, en viHa og he5te~ rnedaJ~ 
løhs< en indslc.:rif<, der 
af :!-lliC SEVSO Tffii DVRENT PER 
SAEC\ILA rÆUL TA POSTER! VT PROSIN 
.. ,. .. , DIGNA TVlS (fig. 2-3). E~ (jerde f::\d har 
geometrisk mønster, og be!egnes derfor Det 
geome;riskefad. Der er fem kander: Dyre!um· 
den er dekorere! med geometriske omamenter 
indiagg i niello ahemerende med indgraverede 
og forgyldte figurer og bus<er, Den dionysiske 
knnde viser Dionysos, Pan og satyrer i reiief, 
Hippolytos k.anden afuilder myten om Hipp& 
lytos og Phaedra- et motiv som genfindes på 
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S{~rlt&n.ae set. Der 
ery enk:eh Rn;;for-a rn~j, dionysisk© rnot:iver i 
relief og to rundfig1rrztl~ pantere S"J!n ha:nl"\.~, 
[)e~ sidste er ·~t ~.krin rr1ed 
kn~.d et dt•!"TieStl!;E:: rt!otiv ~ 
Senantikke ,,'m""''"'"""' fra det 4.århun-
drede 
Der er l:>evaret mange fi!lle §Ølvarbejder fra del 
4.iirlmndrede e.Kr. Flere af disse er samlede 
fund, "sø!vskaue", der er kommet for dagen 
ved en tilfeidighed, hvor og il~ de mindsl var 
ventet Ejeme af sildan< prngtbordse:rvice må 
have !Uhørt den rigeste overklasse, måske i 
nogle !ilfælde været højtsliende officerer i 
kejserens ~jeneste. 
I Rom blev allerede i 1793 fundet ESQUJ'UN 
SKATTEN, der består af et stort smal sø!vgen~ 
saande-fade, kander, sk:rhJ, skeerm.m. Denne 
ska<, der med mest sandsynlighed er begravet 
før gnteme:; invasion i 4 W, tilhørte en kristen 
fllmi!ie. SECVNDE ET PROIECT A VIV A~ 
TAS IN CHlUSTO ln1dsbHt Al!!gevel 
er bil.ledverdenen .:len u·aditkmelle hedensk<; 
og sti! en:> sum så ofte i 4.fu-"hcJndn;;ck~s kh~.ssicis-
det €!~ scen~~ der kan tolke~ sur~1 h~··n~lens ~~oHe&-
før D·(;Ut; §hin kan sa.c~n::nen med 
.ii:C!nS!l\l'llCIT&!: lll~§ke 
Fh~re af de vigtigst~ sØl".'Z-katt~- ~:r t.h.~k~~et op 
Rome&~tiget:i uctJtant~ i p1'GViffts~rraes gxænse~ 
eatHåder~ hvor der v~r størnt fare og n~est tL?Uo 
:MILDENRALL SKAT'fEN k:on1 for dage;,!, 
{l~ q;ru hnndc i Fh~e~ 
ogttedve f1n1e ssdvarhejder." bLa~ et stort. Iundt 
fad heh clækket med og m~1h1e 
væ§ntr li r<&~Hef~ sun.tt ©t pillf mi:Jdro Ekåle~ OÆSå 
ri gt med scener i 
ndd.tfe!t(,;·~ og !atng~.; kfiEHen høret ri! hovet.isr.yk= 
kefr!e~ S til~n er k~a~sici:;tisk. F:ra det britisk~ 
onJJråde kan også nævnes TR.API! .. A!tcJ Li\ YV 
scener er r.:;præ3emer~t. Inge!! 1lf §>yk&:erm: 
kommer dog på højde m©d Mlidc;ilhali genstm-
dene. Møntfund tyder på a! Trap:rt~in Law ~kat~ 
tenii:Jiev germ !idiig i de' 5.ilrh, Et nyt engelsk 
fund er WATER NEWTON. Del var aner i en 
Nogie har XP monogram, så denne har 
været kris!en. Det samme gælder CAR-
THAGO SKA TIEN. (De omtalte fund er moo 
undtagelse af det skotske i British Museum). 
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Det hidtil største og mest spekta_kulære fund er 
YJ\ISERAUGST SKA TrEN, udgravet i 1962 
i Augst nær Basel, Schweitz. I forbindelse med 
1ID1æggelrei! 2f en sponsplads skulle niveaue: i 
en !kl af de~ ~mtik.ke fon pi1IDeres. Under arbej-
de~ i decemoor 196 X s!ødte en bulldozer på 
sølvtøj. Her lå ikke mind.'"e end 68 sølv gen sum-
de, inkluderet 35 skeer 11f typeme cochlear og 
ligula, samt H~\5 mømer og medaljer. Skatten 
blev !le4gravet ind<>.Al for fon:et fonnodendig 
omb.ing 350-351, fra hvilket 'idspm>Ji:t d0;1 
seneste mønt;::r Sllllll.mer (Corasta!lltius 3""9· 350; 
srunt barrer m-edl fA:agnentlm~ n~vn 350-l ). Af 
d!3 rr~~ fremhævr;;g det owo-
kanttd.e j,"eliefd[;korerede AchiUcs fad rned 
sc~ner i1"8 heh~t:tlS tb-J og opvækst~ :;ign.trret af 
Pn~syiyx.--.os fra 1'hessglon:Ud., et rektanguh:ertt 
og BØ1vfad? af typen der 
of~e h'-~G·egn.es le.JJ-o:.J at Diony~, 
H~s og li"\riQillte indJagt i gDld og illeltfi, sr:1na 
et &iort ru1]dt fp~ tt:~1ed et l:!n:vne:;!tv~~k~ 
med 
4-5}. Selv om kun e! enkelt ohjek! 
har ch!igtogram? ~::.r det ove:r;ejend~ sr:indsyn:-
at v& histeno 
! ~ s s:ore ma.gnH1kk·e sølvrrås§o:durn udf~i.::·t i 
af han~~ decennalia i 388~ der dog 
fldskiHer ~ig fra de ~Jvrlige ve.d flin h:npes·iale 
Et rJ de s<Ør§!e der knytter sig til 
ili~se sø!vgenstande e:r deres eksakie dateri!lgo 
S iØ:rsteparlen er fundet uden for en d.a!erbar 
komekst; i beds!e faid, som ved Kaiseraugst og 
Tmprain Law, giver fundomstændighedeme 
en terminus ante quem. Men Pragtslykker som 
disse har ofte være! arvegods. Dateringen af 
gensumdene bygger derfor slmi: sel på l. stil kri-
tik, 2. ydre omstændigheder som hvilke histo-
riske begivenheder der kan tænkes at ligge !il 
ik .. ~e gå i det&lj~r her n~t:n blot næ'~Jnt~ at I(ai-
se~-ingst rnaterialet vej sto.n set hører ti! uro-
kring 325~350~ MBdenb.aH skataen er muEgvis 
350-375,dele afEsqulin sbtlen er 
sandsynligvis så s~w-~ son1 380~r;nue, ~nedens 
og TmprniJ, Lawftmdene m~ske smi,, 
ære Hggtr op med 4[){1 
Hvordan passer Sevso skanen så ind i dene 
billede? En nøje vurdering og stilana!yse af 
gensumdene kræver naturligvis eller i 
hvert fald ordemlige fotografier. Da denne 
skal endtm er upublicerel, må vi dog 
Det som ::;l{lr 
!>"""''"''''-"' tl'9 illJ 
~ren 1rnhu::k~:r stærkt orril det RR18Jl_rine fad fta 
;ser&t1~W~t og: om C0s-er~a fadet f~edrJjoner:~s 
:>es i sassa,<idi~k sølv, og de virke:< klan senere 
end iadene; måske omkring 6.årlumdrede .. 
Kun få har en!hm h!!l't til ~:~t se sølvet, 
men de>' er allerede flere;: forslag 
ti! en mulig oprindr.ise. EIM these går på Ungarn. 
Pil Sevso fade<s er i område; over 
fiskene i Elilello ordec PELSO, som er 
navnet på Bala lon søen i Ungarn, det daværen-
de Pamu:mien.. En anden these foretrækker 
Libanon pa grund llf eksportpapireme .. Det tredje 
forslag støtter sig til unavngivne f'Jgler om en 
øsreumpæisk oprindelse: Jugoslavien eller 
Albanien. Det skal nævnes, at der er gjort en del 
spredte fund i Jugoslavien, Bulgarien og Un-
gar.a. Der forlyder intet om stæmpler, grllffiti 
eller andet som kunne give et fingerpeg. Sev ro 
skallen synes ikke at danne et samlet hele, 
4i 
Til videre læsning .-
PL Ca!m, A. Kaufmamt-.Heinhmrrm, red., Der 
spætrømische Silberschatz von Kaisemugst, 
1984. 
K.S. Paimer, ·nu: Mildenhall T:reasure, 1977. 
KJ. Sheiton, The Esquilin Treasure, 198L 
W. Hilgers, Laleinische Gefæssnamen, 1969. 
Bente Kiilerich 
''., .. @et uobis pro et dinuuidlJra'', 
eller 
latin. og romansk i det p:relitterære Portugal 
Sitatet ft-21 ov~rskdften finr~es i et dokurnernt fri! 
f)m \034, el dokument gom er !:50--
200: år eldre eS1H de eJdste dokur.&t>:nler sY.sevet 
uten videre kHn kaBe portugisi§!c 
T;w:ll;;joneo;~J\} katB vi si ::-å~: s.it:Q~etzr~ ove.n;~-:.:rif~ 
på å s..-!.;;rlv~~ h~tiu; og a~- vedk~&1:~rt1e~1d~ ikte helt 
hHr 1ykte:l. Latir~egt reprer;en~er--r.:;; det en~3te 
genei~.:-~].i tilgjengelige s..k:fin§pr&ket i den© 
orrgr~d.e~~ ~Æll~TI i n~.;i.nge 1u-adrt;~ p~ den tiden. 
\-'frnli,~qis har denne h~t3r~en. ~t n~.er gjenkjenne= 
~Jv d.e] ene? Svaret kan f8k~i3k væte t~krtef~:ende 
på ull tG spørsuJål~~e i 
pSJx av ord>2~1~~ kan pa~sere ft.a et lntinsk syns= 
punkt Både; et og U{) bis kmn finnzs i høke? rneå 
tit~eien Latinsk græw?Wtik.k ~Ber 
I)erirrBoa vil rnm11 H-~e finne n~u ~v eiernen~ene 
i et oppslagsverk <)ver portugi§isk, verkert 
gan>melpox1uglsÅsk eller mroeme. Hvis vi må 
velge mellom !o er al!s1! '"'ladn" det 
mi11st umulige. 
Si!a!e! er en variMt av en formel som man !il 
tider stØter på i dokumemer som omhandler 
salg, donasjoner o.L Fritt oversa11 betyr del " ... 
og (eiendommen) skal for all fremtid tilhøre 
dereltkg". l en mer stilren middelalder!atin 
kan formelen se slik ut "<hereditas> ... et 
pe:rp•o:o;.;<m t..:Jbiti/J.ran, Andre Vfltianter av 
sarnræ f0rD.1~1 ~r f"~ks: 
u'o" et uobis perpedbt al-ddura'" 
u, •• et UllS fNJTj)eiin aJ-dtu..tin 
'"."·et ~li peiJh::tin (JMii:iM"itp 
;"·.~, el tJ.e pe~oetitt), hid;itif,f'fWJl' 
innehoEder ~JJ1 del !;:.:.1erc~3·nti:~.r s.vm, L~e bar ov-eA'"-
taJ.c;;pr:c._~,<:i; m.tverl~t JU37[N!iirra og fiiW!-
det vi se:r i den første vt~rimiiten~ altså 
g~ga~.gspi!nkt~t noo slikt fiO!ti /eu6bis 
fcruøkt å gjøre i skdft ved 
av pro ng et. En + mellom '!Okaler llm- f~tt 
;mli!en !di. Vuriam nr.2 kan ayde på l.C fon:n;m 
uubi.uil th:lcr har 'IZ!ii: les~ høyt rom /vurJ, cl!så 
mro "s!!!m" -bi-. r vi',rt overskriftssimt finnervi 
også te:gn på a! diftongen au kmme få tmalen ! 
ml/, no.;o som er typisk for den portugisiske 
!yduaviklmgen. At per- kmme omtolkes !il pro 
viser kanskje at for;;kjellen mellom trykksvake 
slavelserog ttykksterke også dengang var rela-
tivt markam. Vår ukyndige skriver kan ha 
opjptanet formelen som le uobis pN~'din-oui­
dura/, e! msagn som ikke har sagt hlilll særlig 
mye. Sha!e~ ea allsil ett bevis bl.am mange for al 
det skrif!§priiket vi ho::r har kalt latin, har et 
lydlig u!trykk. Do::w: er heller ikke sil rar! når 
m!ill tellker pil at doh;mentei som d<l vi her 
s!lak.ke!' om, i stor gmd måne fe\ §i.n reusgyldig· 
he[ ved at de ble lest hØyt for de involverte 
parter; æ!ger, kjøper, donator, motti!ker og de 
8JJ!e steds nærværende vitner. Folk flest v&s i 
s~or grad ik,!!t;:~ skrivekyindige. 
Sita.te~ viser O§S også at det kunne væn:~ så SQn:a 
så. m~-d latinkBnaEskapene bKant de son1 knnne-
sY.sive.o ~~ ... et Mobis pro et a"ifluuidæira~p er t~n. 
'"'''· w'""'"''·""':'!: t1.V den typ~n. vi fn~ de~ 
Ettrrs!{e {~nrn har vær~ for~ 
fli!!.'!). 
~;gså §i~atet r:nrn et "tlitr;;ull&l~w>''; 
fon-nei ~'ion1 skal ""'''"'"'''"" 
og ;;n::n n1a.ra ~:~'i,. i1:]td fbr sikkerhets ;;;kyid Æbr ~t 
alte f!Jz~;tzaEt{;;ter~ økonon-rlske :;orn '''lillC'J~!n>:, 
skal væ:re orden. I)z;rfg;l-f i:~tyr det ikke aH 
",.
1elde!il ilt v~-:.:-rken den skrivende nutar"ius eHer 
ge1~(!f:, on1 f~l-f<.t eie~1d:\.)fl! 1)§ penger~ 
ske og øknnorniske n!!å cteifo:r 
l~agr;;e HJ.~ ~J: dett~ dokument~ i:~ og andre slrre1-· 
'"''m"'-'"0'" t'i~"f ~~:E 
foE.' den. jevne iiim.nn og 
kvirm"' ~0111 a!d1i hadde st~Zd:er! gr;ai!·m;"'JJ,;u,, 
~!!f\k,":if:c i det l I .årlmndn:, Det vil selvfr1igclig 
hl'. dreid reg om en høytid,;iig sti!, slik ilØYd"s-
ning ~jerne kan arte s>:g. 
Dermed er vi tilbake til spørsmålene vi 5ti!te 
innledningsvis: 
memene er latin, og disse dokumei!!em: ved 
høytlesning blir forstått av ~malfareoor, 
del da a< mm1 §!lakket latin i det portugisiske 
mnrådet n de? ll.~imndm? Selvfølgelig gjorde 
man æ,,, og man gj~ir de~ den dag i dag. Set! fm 
det sprilhlige utg~ngspunk!el "pcnugisisk" ~:r 
det vi ka!l,;:r "latin" et his<o-risk fors!ad:imn f\:a 
fø:r talespråket skiftet mrvn. J11så, vil ma;, kan-
~:je si, betyr de! at det vll1t ;:k,!mmem 
f.m 103-ter3krevet påcrportugisl.s"lt:? Svamt mil. 
m;sten all den ;;ttmd man der og a.;,!!glillg 
bare hadde dct!e ene s!rrlfdige ;m:cykk: far !fut 
~prlik mrm konv;;;r~erti1: pil. i sh1 daglige omgaog. 
\'i ha"i' dcrn1~:;i ko~1Hif1~t fren1 ti~ 8ll1~th~ v&;rr bflde 
d.c,,iJ'•c•r.•oillc i d~~tt ClHJ:'gde! :;oi:n 
orr~;dder s:&~u!le kornm~ ti! il h-ete Pcrtugo.L 
har ~gså fHanet ~t a~ det ikke lfaf n0z;r,:;; av 
d~len~," f)C::tt~~ f;;;f~ seivføAgelig~ E'H.1t~ 5~lv~n.omi-
gi!t o~m i ru:v ') og vm1~ 
;:;k:eiigh~t~;~e rned ~ tr~kke g-rensez~ n1eHorn de 
I:Æ;t si~r ~eg s.e!v .\1t d~·;~ er li~e het~sL~~Efii~~sig V, 
viske li~ di;:;re g.r~r~~rM;:, r~lv GZI~ d~ t~:r vsg~, De 
fæn-e§~e vrl1e v~J godta at Cic~ros. ts.1e1'< er skre-
på ~!lt~n .. Ir>!tnitivt vet vi ~[ vi vii d~fincrfc.~ en: 
Ctf'i'nJ'<!(Jim, C>F,'""'""""'" OC§[;] hk~Zl 
nt~~ ('.:det ska] tilhøre klostr~~ i V 3iråio til \E-vig 
l4'ob!emet 
fm ~iden før de t-t;;Jrnan3k~ spw~k~ne fitt et skrift~ 
lig muykk slmp! på ny på gTII!lfi!!lg ;;v middel.~ 
lllderens talemru. Næ som heldigvis er upro-
blematisk å definere er tilfeller ~.om "et 1wbis 
pro et dinuuidurd'- det er n~::mlig bare !ull 
~~~ N'år er ~t :;prog dødtt! 
-- _K~<-'11 ea døe~de sp~røg bo!des i H~e ·"I ed k!]R~s~ 
:llud.edretc? 
r-·~~ Kan\";~ gp~,"Og gjen.oppsttl og li eve videre eU:Cf 
8ln 
·-- Er det v~ss-~ sprog sørn. korr.u:n~j?' tH å 
søke og plage til tii tro.:,s. for 





b,,.~iy:3e i denne ænik""'[;:e!:l og 
rette åyskaste.r~n n1ot det 
Vi ;;;d vår fulle re!< til å si: Latin!im har vært død 
i over tusen åv. Sideu de gamle mmeæ har 
ingen han ia<in som morsmål. Det har ikke 
leKlger v~rt e! levende, na~urlig talemål - og 
som siidam dødt 
Ell underl!!:l'Ømning av latin, vulgærlarin, utvik-
let ~eg seneril til de lTlmMske dialekter- vår 
lids i'rMsk, prove11Calsk, it111iensk, spansk, 
katalru;sk, portugisisk, retommansk, rumensk. 
Vulgærlatin fulgte en vanlig, "organisk" sprog-
historisk utvikling (forenkling av formlæren-
kasussystemet ble sterk! redusert--, overgang 
frn 3yntetisk til analyilsk spmg - preposi-
5jonsuurykk erstatter kasus, verballider uuryk-
kes ved hjelpeverb-). Lydmvildingen gikk 
gin gm1g~ og 1 århundrenes løp h!e re;sn!ltate~ de 
rOiE~n:ske ;-;progo 
IJen kla:;:dsk.t_3 latin derin~ut fikk iFJce kc;or,il"rr''" 
seg fritt og leve vid,c;re i foun ::~v suatu:tHge 
~;:::· (i~~t:;:,jv;~:--~~4 ;;c., død, Kad0~~~ 
.Jen ldassås.!~0~ "sf~r~e'~ lati~. (den k~x,oEngiske 
d~e~ (Ferdinand l..ot it 
lath'~? BuHe.tin Dn 
t93L 
f;~iez-a latinen t~kuile vise seg å 
organi:;k §et~ var ~~td~,~dd: Sin annen 
stnrhttt·;tid dent. son:11 hele deK !ærde 
EurnpC~.S i rniddelBl-
dea\'~11 (middei:Uderlatin), Men i mmseming !il 
an!1kken var la~imm nå ikk<; nasj<)!li1ls.prog 
Unter al!~•~ Spra{:l!en, die wi>' kecl!en, vo>l kilns!lich 
gescbaffeilen Hilfsspmcilen abgesehen, isl einzig 
d~s Miuelbtein eiile Sprncile oilne Valk o•o D~s 
Miuellatein '" isl ille Spræ;;!le eines Volkes, das 
a!lfge!!!lr. h~!le !!Is Sprnchgememscllaf! :ru lles~<:IMm, 
!!Ild is! ill dieser Form VOll ~nem Voik~: niemais 
gesyrrn:hen woi'de!B. [Lmiwi.g Bieler: Drul Millella· 
!ei!! als Sprncllpmble!lll, LEXIS 2. 1949. S. 98) 
Latinens stilling i middelalderen må i høyeste 
grad sees i sammenheng med kristendommens 
mbredelseo Latin ble den kristne kirkes offisi-
ell.:: spmg. Som kirkens og den l~rde undervis-
nings spmg nådde !adnen fra Italia og Spania i 
ti! Skandimwi~, ! nord, fr!' Ponug~l og 
Irland i ves! dl Estll1f,1d og Pol~n og sogrJ inn i 
Russl!uxt i øst 
~c;Eine h~bi~ ~o!ange es in !br ~'i'-'"~"'5 
gib€~ ~~ :siC! Dieler; 
taer og filosofisk~ avhanlUh~ger ble sk"fev~i på 
det srunm·e sprog R h~:Z.c Laain ·var 
~:rmag~:e ~'ba.ren å læ:r© seg et~ sp:rog for å kunne 
kotmntm.isere ~1cd hei© det lærde Eurc~pa. Blant 
D<i..i.~. r:t!i~lellait;1in hi~ ~l3mm~-ch wetk;;F eRne f"·.Jm.k~n~~·· 
spii'ache;1 nc~h eåne \Venwp:r2gh~~ WJi;h ~uch e~ne 
ånrue~.tiona!e HHfmsprache~ otnvoM es @3 g~r~ze 
lVHu~!cl.teE" h~nÆ1~rdlp u:nd dad!ber hg~ausi dk..s'-~ :funk~ 
~on ~are, Es isa wed~ 3usschl~ess~icb e~n~ K2rcbegg= 
~s~ eine Sp!i'a-
Sp'm(;!lg;errl©i;ils.::haf1, Mm! docil keine 1nre; 
ohrae We_sensart, und (!och A1NW"~ck 
einer gam~ b-f.stimmwn Geis&igkeit ... Das NI!i.te!ha~ 
lei!! is! di<> Spreche eiiier ldreilgemein§cllafl- die 
M!!W:l"SiJi'i~Clle fie3 Ahendiasules. (Ibid, s. 104) 
Latinenll spesielle iivsforrn i 
mellom liv og død i middel!!lder©n er blitt 
besl<.revet på mange, ~il deis svær& maleriske 
ml!. ter: 
Ludwig Traube bruker el bilde fra Paul de 
Lagm:leog samrnenlignermiddelalderiatin med 
et dødt mem1es!æ, hvis hår og negler 
folketroen vokser videre etter dets død. Slik 
mener man også å finne en viss videre u !Vikling 
i dette døde sprog~ rflen d-e~re er bllre et svakt 
SIJ~i'A~ av liv~ et 5kip"n av liv. in die 
Iv[it~©la!wrn. (191 J). 
B!hd Al)fi]ilntlil.Uil!gl~!l 
VOR'! L. Tmu~. Vot 2. Utg. Paui Lehmamt. 
1965~ §. 4-4) Kad V' o:ssr~:a~ anse? midde1E:lder!a-
tin &OKft i. død~ m~n lieven.de 
p~g.Æ'io den b~;frtlktendc kontakt &:ned den nlld~ 
Md (gnow:; ~~Her nnilinc) som i kun~~kt .t!I~d en 
levend~ &n&an f~x ixu:n. 
und :Ku!iuJr 
Pau! Lehn~anm trekker pvl'aU.t;åien tH dyr i 
b~~r~ :;on1 rnun gor<'k :il:.;:k~ lr~nger.· har 
frihet~;;n tH å i~tvi.kle !~.He sine ·~vner~ n1en bart;; 
dog ofie reiser seg og vi~t:r sin nedHlV{:de 
skjø:mhc!, kmft og lh:5gh;Jli~:. Eller midde!a!-
~J~dath~ Hgner l~!o!11Ster L~g træ&' sorn bHr om-
~1iZ1 gani~e :nann\ n1en §O{.G under gunstige for-
hoZd g;!\~i~r fl. fre~:nbringe JJY~ fa_n!er og ftJt.rrseL 
('Vom l.z~bF.n ~jes L~teiniscl~eu im. ~iåt~elaileil'. 
0929). N12';hd111ck: E!Cf<J•mcl!mlg des Mittda!-
~e;s L 1959. S, 64) 
Richard !'.1eister hevder E<! middeiald.erlatin 
hverken er e~ dødt eller !eve!lde spmg, eller 
rettere :;age: de! har lirekk fn! b;:;gge livsformer: 
Det er dødt i hetydnhtgrtn "ikke levende tale-
mål/ mo>·sm~", melfi oppviser samtidig mm1ge 
kriterier e! levende spmg, 01emHg evnen !il 
(!il 1:011 viss grad) å lamne utvikle seg rn.lH. 
lvduNikling, morfologi og 
~rdforråd (;;ydannelser, lånord, iilmoversem::!-
ser, be~ydni.ngsendring). Det blir båret oppe~­
også ved m;.mtlig bmk-av en spesiell gruppe 
bmkere: de h!Oi,de. Meister kaller deilJ.le 
die sprog!ige !ivsforrn for Tmilirionss:prache 
og sanunenligner med hebraisk og sanskrit> 
stilling i andre kuitmer. (Mittellatein als Tmd/o· 
tionssprache. Liber Floridus. Paul l.,ehmann 
gewidmet 1950. S. 3) 
Waher Stad! mener at Meisler overv11rderer 
middelalderlatinens levende trekk, og hevder 
at ikke alle disse forandrillge:r ("" tegn på liv) 
skylde§ !ilmmr!ig utvikling. De er tv"r!imui for 
en 5to~~ d.e! res u: hat av bevis si: inngrip©M i r!iBt~J~· 
rens onten fra sk>riveborde[ -~og ere fornt for 
hms!ig (!iw;meri) fu'sdedrett ~~ "eir. BI'Jl..ieu" 
n.mgswaDidt'll. a~Jf Perg~m.:m". (\Von und Be-
deuW!>g im mi.nela!lerlichen :La!d<l. (i :952). 
NachdrOJ&:k: Miuelia1einische Ph!lonogie. U tg. 
Alfumu:rfom. 1975. 
s. 335f) 
fHolcgene ho!r~niserer -~ era ~rug liV ''""h·hJ,r·,.,,_ 
S~Cf. 
Ladne.E: er blht rtnsett sonA den store skurk: i 
his~lJti~[f!S drama. f~;~}]ddeh-ddea--latin ble fo.r.t-;J'AJ= 
det å hJx h~n.dre€ en stor av Hue~ 
ratui' pr) nasjonalsprogene. IVh~~l pekte ht8~ på 
har d~t vist seg ø.~ hverken sagnene eller den 
engelske og ~yske rniddclniderihtcAaturers vZir 
&:~~. uti.-Z~rii'!!it~e~ Ei V huin so~n fonci1ltl'ctct~ n~~:en·~ tvett= 
cvn~_: t:H r~y{~- k:uhilr:'t:He fofbokL f;.1idde1rJ.dt~da~ 
tiD. ~~~g å bli et sraiilig og blurnstte~Hi.e 
sprog; rorD ikk~ lo~ seg kvele av den kJa§siske 
finne~ dS;K vHlskt~dd 
i d~.n Rniddelald~darirmke 
flor~~ m0:R~ i det store og 1hr:l~ er det en veH-;:.uhi~ 
VR:rt og vs.kker have" Il~ 'ii~iddcUalder;::ke goxt~ 
n~me ntr~ileidet ~.tM1re for 
dd]le:n ~nn siå1e antikke fo~fedre~ og g[EV ron! 
for en mOOe"!rtlt~ r~aiuriig utvikling innenfor 
hsv@gje:rdets grenser r-dlf forandringer i jords~ 
mnnne~ rilsll de!, 
S& kom de hm:mmistiske sprogrøkreme ogryldte~ 
disse "ville vekster i e11 middelalder drysset 
hen" opp med roten. Med renessansen 
nytt stilideal frem: Tilbake til arAtik.lcen, "ad 
fomes", til kildene. Humanis!ene anklage! 
middel~deren for å ha tilgmmsel kildene og 
fremsatle antLJ;:ken som rer;h<;lsid~al. I...Olenzo 
Val!& (d. 1457} priser !!l.tinea!S km.lreilde over" 
legenhe~ i De Katffi:a~ e!egantia, hanna-
nistenes bibe!. 'Verk~! vend~r ~g ul~ot nriddel-
alderens f!:Yrdewe<Je la~h;. Med~ky!dige i b~_r­
ha.dseriilgooll av sproget er de: r;nooe!alderske 
forfl!t!:e:re: og gr~lmll!l1WJæ!·e, spesielt Aiexru;der 
de VElla D;c:i, hvis DcJctrinale (H99) 
de siste århtm.d.r~ he!t h2dde t'..t:he~ .. sk_ea tusder" 
vi~uin:g©n. 
for latine~. !t"it:n§ i'!!llln. i nåddelaJ.delstin ~~be­
:,iis.i;t gjord~ innr~ii111I:.~I~r t1lverfor spf!\Jgets 
v~;sen og rl!passet sprogcc;~: dets Hv&b?.ringelser, 
:reg;j1en:i! llnan nå a~~er sproget ette: antikkens 
f,T1l~T!fnatikke!". L.atiro.f;n stivnet i tør: irnitasjCJns,o 
!&[ir~ ettef 1da.ss3sk rnønstero idet sl~,vlsk ener-
2igtning av at1Jikk~n blir itdea~eae ie~.H1e§ ikke }a!l~ 
hor ... ·~;-dverk.. o~r~ !eoreti.sk Hli'~k.rutdkk: PhHos,~J-­
i~Jaturali:;) Prirtcipia Ma:ihi:.:rnrstica { ]_ 687) 
på n~tin. \/Q h,ur en gu.rl del Råk&_h nyl2.tinsk 
Htteratttr~ i t~Joni~m~ fv~ l5Cs'J~, 16ÆJQ~ og 
f1lr tidt;;li& e~ fdJesnor~ 
disk denn~ 
Htte~"TitMmn0 lJJdvig skrev s~n l\licQl~i 
Kiirr3ii Jt.10r §~~bterranr~um på Jatm 1741 (o\,{~r­
~:D·~t av I-I!;mS :Hagerup ~H d~11sk 1742: Nif;h: 
ttak~ter og ble 
s~u·evet pffi laain over heie Europ~ l:illrmg! ut på 
HlOO"i!ll!ei. 
sprog vimer mange innenfor Aca" 
demia den dag i dag, f.ek§ tider (pmfe~sor, 
decarms, rector, a!namlell§is, dosen! (do1:ens), 
magister, candida!us, doctor ho!loris causa) og 
karakterer (prae ceter!s~ laudabilis? huud iUlau-
d!lbi!is, non comenmemltJs}, den akaderoJ.-
ske ønskeforme]eu HQnc.~ bonun1 feHx f8us-
ta~mque sif~ .står ve! fren:;dsles ne;.1erst pli b"or~ 
gcrbrevet" 
i~J: vi al!e går :r·~ndt t~Yn~ met f;Ber ~nhad.re 
~Yissar; vidcref;Drere a~ .. f Ut~S1-
seit og vl~ fnngerer iatiiii fterrKli,eles so:rn. et 
inlennaajonah De. ·idesl-::rir~tivc og 
k-:.Ia;;s!fiseftnd{!; l;;anet] biologi og 
rr1edbin (dQvJ~~ totgn!Jd~~ ZQQRogi ng f~'laton~i) 
:hlli' v1st ~t!g å \læli"e 
! dsg en latinsk h0tegn.e!se [t:~ks dnctor 
Æl:!7"ti.um~ d(JC!Of scitntim:~tnl"3. En rty t~WJ~i;;:J:;_ 
henhold ti! 
Latin egn~:r seg p~g.:t.sin :n1orft1logi tH. 
D-ydunn~lses il"ik·d.ni~(ge:r} og t:kil~ tJ!rlyt~_es 
tH å dtUU1.fj nye i fagsprog-ene;;,. 
fUcha..vd ~~~~i~ter (se u'"r~:;nfot~~ side 4) var eEl sHk 
fk:k3ibHitc:t ei k:dteri.lan pi a~ et sprog ~:·~_r 
leve;r!~~~~ 
er~ henv~nd.~l.se fr~, en ung og c:kSiliom;!v 
som ville ha fOrsh!g tiJ. b~.de httiDsk 
det:!~t: og larinst: na~n tH ~itt nysiari~de rck!a~ 
meb:y-rii. La heller iklw kogm,;!i.!cld1rmw;;;t Glo-
ria l\tlund6 (sic) være unevnt i em sådan s:tuu.L 
European Lang~<age !!!stinne (EU) i Recarmii 
i Italia 11980-~sene ut Wru1 Dlsiley-!egne-
serier, hvor aHe våre venner i Andeby (Urb§ 
.~.","1,'"l"""~fl snakker flytende la!in: Donaldus 
An11s, Scmgulus (onkel Skrue), Tiws, Tmus 
Tut11s (Oie, Doie, Doffe!l), Michael Muscuh.1s 
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(Mikke l'<ius), Archime.des (Petter Su .. 'll1) m.fL 
De1 med en !h.cn ordliste fn:~ latin ill 
engel:;k. fnmsk, tysk, spmlsk og ili!l~ensk. Men 
med litt faua&si og en titt på bHden~--; e:r det 
utro~ig hvor tnye marg skjønn~r. 
~ettelr~n av diss~ kl~rmi~:etne biant WgK1eseriero 
Ovf:;;rser~erne §tUte -~ra [le viHe :ili.i.\:e 
ta s~g n~ihet~~'O ene..d. sprogf;~, -og la~i~en skMHc 
være kt::orrekt og i sarn~;var rned de gø_Å111e _kJas~ 
sikt:r:;'1t:!'-. 
rner~ varov§!"I~etrelaen ll~l aUe de 
st~.nder E{0"0El1 ."lar cl"'j;~n!e for rc~:nem6.:o fier kan 
man 
<~ r~/~m:i _kan ov~rf;enc dh\.;kte lc:C~d for k:·dd, 
hvor det finn~~ !ru.inske ekvivalen~t>...__r, f. eks o 
~Eller mm~ 
og gi ~;rn latinsk O\•·e;rneuels:~ i fOrm av en. 
~~kSo bimt~. 
"~''J''~""""' :rnidd©f:Hhier.ta0" 
tin~k 8ercura1 (fly~ @..V aer 
-- ~uf~)~ nua~~:tPJ~~ .A.n1e~'icant%S (mxtGrika.ns_k;: 
d.cllar}") Rntiu (shtMnpoo, 
V115k), 
l1et er t:&nskj\-; d.;; i1ltins!::e ffV~tr~tte~0~nc F2v 
ii1L~e:rn~ SfYHl lcs~rQn deti st~rs!e 
glede~·, i form av !~tteoanfaH og !!ha-opplevel-
ser når dca phm;elig (v:%l hjeÅp av te:~liil1l!e''") 
går opp for en siktenii. 
Disse oversettelsesprinsippene er forøvrig ikke 
av ny dato: Pii samme mlhe haA" man mll.ttettøye 
og strekke hllgre~ne (og famru;ien) 
man skulle !:>eslcrive på latir1 fenomener, insli.-
wsjoner og innretninger som hØrte hjemme i en 
annen kul!ur elln den amikke. 
Fra nordisk middelalder har vi f.eks pisces sicci 
ti> (<kj@IL~r~de 
(]nu:nmai:k:v.s: Ge~ta Danon.B!lKt) for .cg!d. (Eir. 
det H~en rolle on~ vi h~finrser osfi på 
1 ~ OC~ eUe:r 1900~trJlet C~gsl!,. 2ndi11 kjen~e teg~ 
h~ese;rl~r uve-.1satt ifLrin i de sen(e:le år. En 
CaroH~1i Bruw[B Sapiend&~ Ivlu~~.dU!s seenndtRtn 
L~J~iarn eicQ). I 30~år~ne ~tgis både Tin l'j,n 
("I'Rrinlu5)~ ~)g I<:nøttene 
ELt~;;; !atirmer~~;. "~stedx (-igis) 
L~a:in etter Sånnrne opplegg. B:er 
i!Li;:I'O Q{d(;fl(;§ ,, •. ,,,,flnjn.;>C•IJ'~'nd·c4~e~ 
næYhet ~ tid ng ;;ted)~ n1el1 og§å her kan det 
dukke opp Z)V~:rrask(~lset~ :L!ks. inorRalator 
anotestia tennirsa&is ( !!:reEtlltotiJ;r. 
:?<J~vn~en~ pa perso~aerac:; er e~ kapittel for seg: 
:Fomrell Asterix opptrer f. ©b. Obelix, Panora-
Enåx~ Cru-~tori~~ Trubadurix, ''fmgicomht~ Ha·· 
L~lhJ Corpns, Bona Ficie og Nomen Nesdo 
(sic), 
Førs~e latinske utgilve av Oie Bmmm (W!nnie 
ille Pu) I.!Lkom i 1960. I 1980 mkom bok 2 i 
sam.-m,; serie: Domus Anguli Puen§is (med 
dedir.atio i elegiske distica --kfr. Bielers "Eine 
Spmche lebt solange es in ihr Didmmg gib!"). 
I 1!1170 u<!rom en hendig ia!insk lommeparlør, 
"Facerlae La<inlle, Serrao Hodienms Anlique 
Redditus" (etJgeisk 11tgave 1975: "Lad11 can be 
fm'!) med r~yuige lllsagn av ~ypen : Cinemal!}> 
grnpileum adeamus (LeC§ go to the pictures), 
Ei:iarooe in saltmdo vesle deposista corporis 
foEmam proponet? (WUI sile do 11 sniptease 
too?), Malo domi radiophonice ;mdire Tonso-
rem Hispale!'lsem (I prefer lo sta y at home and 
lis!en io the ScxlA;r of Sevme on 'he raillo), 
N1w~s <eemplanophorae ei sub~J,p.<1LI!e& 
vi awmk:a irasfru.!.mtur (Aircr!lfH:a:iYiers am1 
descensus flexuosus (slalom) 
pegma sellaril.lm l sel! ala ttactoria (skiheis) 
sahus de suggesw desul!orio (skihopping) 
cm·sus campester (langrenn) 
rok:ae ferreae l ferrn!ae (skøyter) 
pilae baculique admod ludicmm super gla-
dem/ pilamalleus (ishockey) 
La oss slulte listen der og gå tilbake ril de 
spørsm!i! vi stilte i begynnelsen av artikkelen: 
Er latin et dødt sprog? 
P~ bakgnum av det stteiftog vi nå har gjort i 
larim;ns historie, skulle del vel være hevet over 
enhver ivil at visse sprog har evm:il til l! over-
leve geg selv både en og <o ganger: Lath1 ctøde 
ni som tal\~§prag, blomslT<:t som (levendf:) tra-
di~joiJssprog (middeiaideren), gjorde se!v-
mo:vrdsfomøk (hm:mmist!a!!n d!~eple mlddela!-
deKlatin), men ove:rievcle nok e11 gang !akke! 
vær,~ !!tteræ:r innbalsamering~ og har frerndeie§ 
i rlug, 2000 år etter sin første ''"' 
""'""'/:\'·'"' og evne <il fomyelse som vi!ner om 
stor i i vskr11fa. 
De~ ville føles dypt ureuf~:rdl.g 
et sprug med en slik d~irl! og 
oogmveL Tanken på sku1le utfør~ eudv:masi 
føles heller ikke riktig. K!JJlskje har vi funne< 
sorn ikke 'Yffl dø, (~ hva er eg0ndig så 
i å holde liv i en pasi'ent sorn oppviser så 
sterke tegn liv, så len-ge det if-j(© går på 
tle.kogtrEngav am.l:re? Vi har ttoss all med ett av 
Al:enh~s~ 1vim'ian.ne. og Z:;eh-erg~ Peaer (r(~tl): 
L1t~ei'atur og iærd,orrL Darjsk - svea1skc 
i'iyka!indage 1985. Reil.;;ssam::estudle? 
L .Museum Tus,~uhmums forl.ag. Køb©n-
havn !.987. 
Ba;dart:, Laura: Quo vadis, Don~Jde?Det Ees:e. 
Oslo septemi>;::r 1989.llicler, Ludwig: Das 
Mitteli&tein als LEX!S 2. 
Labrl949. 
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Anne Lise Hansen 
'LI 11 " h 0 Q 
.ili va !a't1nen ~.ar a gi 
otl t ,. ~ spr1h{S ·· uaern:er 
~uer av lGagsisk Forun:i era t~u~kev~tkkende ar-
!iltckel om I!!!in som skolefag. P~ grmmlag liV 
det fakrum a~ morsm1Het er del språk e! merme~ 
ske har be5t grt§[ln~ag for å arH~.~ysere fonoetisk 
""·~ ~ '~'·''"''' hevde:-:· han at god morsmålm1rM~ 
el"""'~'"'''" vil gi det beste grug~n]aget for å 
0rhverve s~;.g den innsikten t3niv-er~i~etet~ fuF= 
prøver i f;Q:netikJ~ og er ane;;;~ !1 
gL VIder~ fastsHk han nt denne hunsikterg er 
h1Ø!I:t\tf:>!I:!.J,g for et rikt ~Æ\"'AJ. uridze 
~nawn viå jeg våg~ å kon1me rr~d en Htcs1 i~n= 
veE1ding n!ot dt':~~t~. 
be:dre grunrahtg for å sanl:'''~:w.ng:11': 
norsk og rae.d h·v~r!forM.lreQ Videre har d.er~r~e 
sa:;m·n~:illig:~i!<g;:!l ghi en hel dei inrmik~, og 
i:!:V' kur~~skap ~ fu~~etikk og 
snriiJtv·J!.,:;13k,;;,yJ ~- srm:cer~~ P.Je:rl hnot: l1:a 
av Rl{;itopp fl ktEr"ine anve11de 
stoffet pi! d<e jeg hadd<: lært. Ved 
slile~es ill fhme pi! egne ek:sernplet dl de gene-
ha vær!, og jeg tror jeg hadde mer igjen for å 
!,ese det 
De !o elememene jeg hef lmr beskrevet -
sammenligningen av tolt1ere språk man kan 
mer eller mindre god< og aJwendelsen av kmm-
i fonetikk og ~prllkviwnskap på ulike 
språk ~~ hH.r umuHggjor~ derrorn vekte~ ens~-, 
dig Xegges på Dette er et 
forhoJd til r1evnte fotprøver~ svært gOO in.nfø~ 
ring i c~r1 rf:!:ke gpråk._,o~it-enskapc!jgt; cli.i>lp:lifliCl', 
n~~e rr-Jnst R~nen. og on..1iån, hvf:~r 
vi ikke: ~ue fi?.i: e;~ n1engde ck~~'rrlples~,, rne.n 
u.ne .. 1lå.tir~~n~ er ars.alyse &v ret.'lirEgcL D~a:~~~ er 
~tan gett unødvendig i skol-~::f~g:es:ie tysk og 
eng©l§k~ og tl.H!ki i norsk~ ~ne:n det er en ditekte 
fomtsetn1ng fiJr å .k~uu1e .k~§.~ h.øyt hypoiltkt1~ 
ske9 !ati~~ske seltni"'g~r. 
latinen noe son:a 
Sd.vom 
d·~t J~ok kan ha n.1er for seg å. an.alysere nor§k~ 
e~n ~-t!tlnsk:e rent !eoretisk~ C$' det 
t<JinSfJrnt orn L~e skoleelever vil føle det sorn en 
uvelkommen av som "å spren-
ge å pm: dører". De:rnom 11:1in følelse 
punkte! er rik<ig, vi!.le en evemuell~:;;>;m•u'"''"­
av Limlemarms forslag bare bidra til å 
svekke språkfagene l norsk utdanning. 
Andreas Heffermehl 
Status og visjon 
1 førstt: hefle av Klassisk Fomm (1986:1, sÆ-
igangsat~ pl! hnns inithltiv sarnme i!:r og fikk 
gtønc gjennon:J J~J~"\tFa; pr.agrarn for k~!tur~ og 
trru1isj&:~nsfonr!icHend~ f~nrskning ('~I(l!LT'~)o 
IJe~ inngH:J~ san1tfdJg i d~t f~~lesa~onlit;k~.; 
pr~::;jekt: ~.Vordisk Uu1::ra.rur p&, lr:;tin og deNB 
j~H·Aold til EtWt_Jpa (~Jnder l:~(}S-ri: :Nordisk 
Et~crEt Univ~rsitetet i ·rrundhel:rr~ hadde::~ gjor·~ 
eng<1lDI1Fegi;)tr<:~l1gav~;,2tt~ri,3i'" 
fø~";§ te året$ vvertok K!ar?sbk in~:diut! i Os~o ~ted 
tH1den:egned!J sorf~. 1~der og n~z::d. cttm:t n:s.ag. 
Inger Ekn;;;n sorn assistent i d~ 
ån![1:5 ~v n~årsperind·en~ Jeg ·vis~r 
Rnger Ekri;&ns oriert,u:rlng i vHn: tidsskrift l98S:2~ 
Hf.). 
liva er bUtt utrettet til niE? 
1\Jassisk irlstittnr i f)~k.t De er pro--
sjelr.:tao;sis,tenlen~ Frode ::,g 
E!;:.ren1s \.oerk~ Den egge vFPw~;,,,,~'"·" 
koc!-kanCJt(;k; den e11e dele;:; innelw~.der d© 
p~::e~dske ~~:erlt~rae~ d~n an~en proS8verk~n~. 
KortfCne er ordl1et alfabetisk etter forfattemavn 
og med lett synlig farveindii:ator på de i ih'lmn-
dre forfaneren !ilhører. Den ;;rmen vemjon er 
ord!net i også alfabetisk etter for-
fatwmavn, men ikke sonen i og prosa. 
Alle verker som er oppspore!, er blitt 
kopien, og kopiene befinner seg len tilgjenge· 
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lig i ilyllekas§ette:r. Kopiem; er ille !ilhjemlful, 
n::.en k<'lll brukes pil instit-.JUet eller kopi;;;res 1il 
se!vkosr. Addvt;t nmfaner også kopier av en 
del h~!Ed&-Eaif:tmateria!e" 
·vi h~per å få t~hok~-~ A:;-rosjekta§~istenten~ 
a.rhcidsro~-fM på ]_nstitati:~! sD:m etB: fn;tntiflig 
dokå].t-Yllent~~jo&~s~ntral -og SOlEJ, mrb-~Zdspl~s~­
i!Zner? €_!ID:fddet ~{i tar· sttltntit1ig ~ikte på 
ti! de!~e bruk 
;~~er slmtføtt Eilke!~~ ;;l:~~:':~;~~~P~:~~~~~ 
l;;W;ghe;;mkt, fU.JfuAet i Un"l\c\!t;si![;tsbii:~ 
Dess~Zeri t:r det fra bibEo~~kshcild S1h':hi b~itt \rist 
ri&:;In særHg int~1~ss:0 for ~vha~dlirrgcr :;ktevet 
av nnn:lr_f1J;;!;ln, før 1814~ I1er stf-a rray~; igjeR1 å 
passes i.'rnhyg;r,clig fur ikk~~ å gå mpt, V1 har 
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fi s~~ore 
opp ~ nc!{S bJbliot~k. O_~~pRys-~iiragefl!e om dis~e 
ve.rke~.ll~J ef her11te~ fra d~ §tore bibfiiogn_diske 
hfu!Jt~ke!l@ t10m H, Ehli'i:Jl'it:tllill"Mi:11løril For-
fa!terlexikoll og Hjalmar Peiter;;tms Biblimhe-
ca Nmvegica. HvflP~idt m::vnte me2terd~tekti­
ver noen gall>g ~Il. disse. skrifremm:<ed egne øyne, 
er av de vi ikke har svar Skrem-
mende m11.nge leksler finnes dessuten bare i et! 
eksemplar. Bare den ting reuferdiggjør at assi-
slen<en har brukt en stor del av sin tid på Il samle 
kopier. Vllr erfari11g på de~te område reiser 
fl!ktisk spørsmålet om det ikke er en vik!ig 
internasjonal oppgave å silcre alle sjeldne la!iu~ 
o:rykk gjennom (heis! nere} kophobemp!arer. 
A a ~u l'blik inn:>J:JJS ville be-dre arb!lidsbetingelse-
ne enomlt for forskerne, sier sejG selv. Det vru-
&!ts!< i grevens tid a~ vi kom igang og fikk salt 
lys på demr<J side av vår kultur. 
(llOrdisk) fli1lmaskea fl!l!Ji!egisttai'!t O'lfef ia!iE-
SIJråklig diktning sentralt Arbeidet er meget av 
en pkm10rirmsats og har >ihru!r..kett seg intema~ 
sjona! oppmerksomhet Para!! el! med de øvrige 
nordi§ke land har Norge deilau i delte ~rbeidet, 
og Inger El-:rem !laniln~ registrert 34 verker av 
fmrn li! ca, 19C.O. Denne 
for å 
t.brtset~e i la.i{t mtrl våre nolilisiæ kolk:ger i 
ilzemJ fr<:lYlove:r, nil daNA VFs enga§jem6!ll er 
OV'!f, 
E!ter vel ~~ år§ tlft1f;id står f~igende ~-Hgivelser 
for døæn: 
l) I-XalvZ!rd Gt~fin&wssøns versit1sent~ :t~oJrges-
h!stmie (CiiHlllicon) ved rned 
uaførHg Lo-mledning om humani~tmiljøet 
Oslo under Fn:derik U og Chris!ian rv. 
2) Jacob Wo!fs grav!ale over Frede:dk U (Ce~ 
ilot!lphium), 1583, og hans bryil<Jpsdi.h tll 
Jmcob Vi &v Skmtl!md og Arma (Cmn1en in 
;:mpti11s) pi\ A!ærnhus å !539, samt Halvard 
Glmi'ilm!SØns Akro5tichis 0591, Mtgin 1606), 
~ de! hde under fellesduelen "Kongehy!~ 
rlezt" - mgh~ av Egil Kraggemd, Hilde 
Sejemted og Kmi Skru-d og med iamlednin~ 
ger og kommentarer av E.K. 
Det dreier seg her ikke minst om en filologisk 
nyntgivelre av ieks!ene. For førs!e gang blir de 
poetiske teksre11e nå versrmmmere:rt, mens 
prosatekstene blir delt irm i parngrafer. Denne 
siden ll.V arbeide! har visa seg å være mer ilm-
satskrevende em1 det Øivind Ander~en rimelig-
vis kunne forutse (smlgn. op.il:it. s. 12: "Riktig-
nok byr overlevetingshi§torien neppe på pro-
blemer, og iekstlfntiske apparater vil det kmapt 
være behov for.). Disse teksaene inneholder 
lumske uykkfeil og forv1mslminger --kanskje 
ikke så mmkellg nfu- rmm tenker på 2t korrektur 
i mange dlfeHer var mdu!r.ket Teksrene krever 
s!or llk.rp"givenhe< når det gjelder <egnsel· 
~ingen. I de tilfell.:: der de< filmes flere eksern-
plarer, mi! disæ S&."IlJ:raenligne§; det bie den 
!iden oft;; gjort rettelser i løpe!.l!V trykningspm-
sessen. De!le vil det bli nærmere redegjort for 
i eg!le bLa. i bindet Kong~ hyldest. 
fiseres. 
inngå i "" n-edje bind "Oslo-humanbter". 
Som de! vil ha et uyutgivel§er av 
lacinske verker fra ~5- og 1600-wJ~et i!cke noe 
vensttehfmdsarbeide. Det tar mye lid å oppar-
beide den nødvendige brede innsikt. Område! 
trenger mim;l en ansatt på heltid i 
Antagelig vil fagomrlldel kunne ivare-
las best gjennom en um:iervisningsmessig fri-
stilt sta!sstipendiatstilling som dog har sin 
arbeidsplass i universi!e!smiljøet. 
Hva dreier det seg nemlig om å få gjort? 
En "revolnsjon" e> skjed!i i løp:;~ &v et par 
decennier i den hummli§tiske gmnmHd~nnel­
ren i Norge. I det fakul!<:tjeg selv kom inn mot 
slutte•'! av 60-lkene, h!!!hle alle lest et kvantum 
latin. Ved utg1mgen !IV årlumdrc::t vil det bare 
v&e en lite;! pms.:m som har væra borte i 
;;prl.ket bla.m lande~ llumlmi§cir.ke 
tilgjengelig u<g(Æ-
ver. !J;;' :or, for~ bruke Ølviild Andersen5 ord, 
intet mindre enn en fmplikte!~0 og efi! 
rom da nødvem:lig"ri~ vil f!ll!e på !l!Onlke k-lfl§-
siske d~t vil si larifilisiene bl~.[)~ dent 
filtt nMnage E:es~gnene ~v ~Y= 
:~q;r~~ I:l•Ief::n vH fl1ike bøkr;;r? Er df;t over-
Nyl!l.timm sam f!lgornrll.de er fGr tiden n $~t:rk 
vekst. Neo!atinistene seg i 
iadiliestsammenheng. I l9!7utga Leuven-lati-
nisten JozefiJs.;:wijn en foreløpig oversikt ove:r 
feitet i sin Mll Neo-l.J>tin Smdie§". 
HMIDæme~1ei!d~!hvilkeenc~TI~;~I~id.sop,po 
gaver som ventet Det ialiilske E1.1mpa fra re-
ne:mansen av var, ~om han viste, inn!il nylig 
helst e~ forslrJ!irigsområde fo:r noen få lærde 
outsidere, gjeme bii:J!io[e!r.arer og eu1 og lli11M'.:n 
historiker. De<te er i ferd med å fo:nmdre seg. 
~"."'""""'''' 1 er d.e~~ne: Latinen ror~ akOOerillsk 
vE lmrm,;; ~lii s!erk• i vllr de! av verden i 
årtH.:mdrf;r fre~n!!r~t~r hvici rr18X! er innstih å 
, " " . ~n~~iJl ~not ·v§x eg~~B tid og 
:mA~w:lf~re lattn fra. VtHc !iCi{!E: undef fagets kappe. 
So 18=24), er ordhisto:d.e et sørgelig for&f~h::nt feh 
~)g gr-m1,n.en er ikkÆ~ Rllh1St at 
ir;Wl"ilaJr~!DHaJe ng iæ::r.:h: ffu mklrl;:lal<< 
d.c.:R'erm tU:gm1g inndi for 
dirlig kartlagt 
For å ta ei: gjennomg<mgwrd i denne arti!dce!en 
under den synsvinkelen: !Hvo:rrum h~rr det :;eg 
egentlig med selve ordet Værså-
Egil 
Det ~r i!-.: .. ~e så m~~nge §Ona lær-er latin n.o~·sk 
skole for tiden, mera noen fetYof'! 
feiices) tlnnes det da" Etter h'}/3. Kla:~sisk 1-io:n.Hn 
~Km<~<JJ'i;l l 98~L~!V 
17 i L kli:l§Se, '1 i 2. kl&s§<: og 4 i 3. kla~se. 
!=)ugU?.r~t~eL]e for neste sk:oleibr ~f her t(I;elØti1i': 
( uhiFtso ~nai .. S} nn~ w:;ikre. 'Trof!.~dheirn. KacedrtJ.l~ 
skole~ ~'!r"M.:.d ~ir.r1~mr:td.e~lcn 0-5-::S? ha .. r9 :;;iev0r i 2e 
klasse; (ah:så føj;,tre ått5t rned latin) ug 7 i 3. 
er:!'-(!t: skole har 12 tati.ne1evcr innevær~znde ?Ji"'. 
Der.~e eD. tegynnel'gt-upp..::::; 3;;;nnu~-;:ns~~~t a\,. 
eleveli" fa2 ~åde Lt 2. og 3. kiasse ~ner en 
(teor~tisk} tiutDn1odeH på 4-4~4-~. ved 
J-Jartvig .. NL~se?f.S skate er det i år !ath'iunde!\.-·is-
19 eR ev er rn.crl3 rr_kedAI1er 
dew-o s<hiluh~r;~.r 
i nærrrJ0'i~ øyesyrao 
vi h;ar r~evn1!, al1'ttt1gt;rte Trondheh:ra K~te~.n1l~ 
~kule ril RemJa i desem~r~ rr.t';;r1;,: 
.,.,,,",""m''>"'~ ~k:"-t'er bl4~i.e eg R.vrnu-
Bjørg ulv Rian 
~~'><-~::v::;-~~-/?~~~A/~-·~fi/-=,;,.~-~-">~<~;~.~-/~~.,~-;~, ~ -- - -- ~-- ,_,. -- ··-- ,_ < '--~ ~/ -- ~- --~ 
~)- ~~~~om æ-ving. smn §icr;;v testr!lme!lt og sane app seg ~ 
~ Philogelos X 
~:><::::>-~~<~~~~ 
[Baurn~ Lyn:mn Frank]: The Classica! VVizard. i~1agus rnir(!;biiis in Oz. Scripsit L. Frank BtUYit, 
Picturas tv_ididit \+7 , %l. Den.s!orv. In !i;tgtUJln LfJtii!JtA!f2- con.verteru.r3!' C'"'_{ Hinke et (ieorg VtÆn Bureii. 
Berkley~ LOr~don,, Scolar Press li1CA1LXXJ~-VI1. lSEPl 0~85967~723~()ø prig !{},1750. 261 sider, 
i;uu).u,ndes. 
Dette n:cisforhold veieg i nyere tid opp av et 
stadig rLlcere utvalg f!1'.r ~nDil~rn.e ban}.ebøker 
ove;"sau ril latin. Siste skucW, s~Æ~"t1An.1en t.~f 
Scohu· .P·ress-~~= dessv~xre så kloss opp tH fjoÆ,·-
-~rets jul at td~t :nt:pf..~ ble rniJng-:~ norske b&=n 
fon,nu å finne de:.1ne ~nt-!get tiltalend-e b~)k~ 
uHde.~, i:rceto 
Lyn1an Frrusk: Baf.!m (1&5~!919) nkk i :!900 
sh~: gje!i.n.rm:1hrudd solr~ forfattet neftopp U!t~d 
Tlde lVcnu::le:,:fld "Wizurd og ()z,, en av ilr© bar~ 
ne bøker hr~zg fikk utgi a der året Inntil d.a hcdde 




pseud:Jnynter~ bl.a. Lalif'~- H~mcroft. 
S w.unton~ Floyd A.ke-E·s~ Ec:Hth VPJ1 r::~yne og 
Hugh Fitz(;erakl 
Når de~ gjelder bøkene om Oz kan det sies at 
kveali!cien veksler lrlellom dem; også 
innenfor ©n og s~ .. ·nme ook km forskjdle.ne 
være store. Deue henger nok dels sa_rnmen med 
a! hans lystti! å Baum 
hadde a! den sjette boka som kom ut i 
191 O, skulle være den siste. Ham skrev hele lid& 
andre barnebøker parallelt og lot av og til 
personer fra Oz opptte i disse i håp om at det 
ville lede publikums interesse over på dem, 
men 
h!ii,n igj©n i 1~~113~ og den 
tu'"''·'"''l·~ bf.:~k~ k~]El ut kort c~:ter h~.ns død. 
oppfinr~c:ren av d.~t an.serik:ans.k:e~ henhoidsvis 
rno-d.er11.e eventyr. f)~t iTifJW1lske elemeru rn_an 
L'U" mGd.eme 
hare ·r.-lrrdr:rhoides -~!'fti haus s;n~ slik d~t kor::.urncr 
til ~x~~;;rykk li forordet tU TrolltlJ-gn.ru:n fra. Oz. 
ili~~1 ~t~r.::otype ånd~ alv og dverg ~a.nu rJJ.e 
nadu i bt~~c~ dei'.Inc orn12-k:.n er i")H~-~ og a~ elet som 
;:Ugy;'ls:.!:;uen,de er nw.gisk~,e eff~kx~rc: """~'''"~~'""'"' 
utekaui~.ke t'cJ!of~;;;rm•>.i<!r. 
hy"!~ -~r ~åJ;;c"'lutt alt grør~t fordi ~1k; 
bN'iller rr1e~d grøa-~nfargc"::jc glass., 
Guksess~ Den er dr~uu;\tisert. fihmtisen. (rnest 
kjem med Judy Gi!.dand i 1939), tmmme! !li i 
del av de 
fleste an1erikaneres barne1ektywo At bnkz. med 
fordel !::tm komrne m i nye opplll.g, her-
sker det ingen tvil O!'&-- me<] hvorfor pli huin? 
Svaret fin:m::K m;m på innbrct-
ter, P~ første irmbreit for<elles at Trollmannen 
frr;; Oz oom finnes over tretti nå kan 
lese§ det mest klassiske av aUe spr1lk og 
tilføyer at "When dassic meets dassic, the 
æsul!, weiLclassicissimus est. ", saml ai de 
s>adig økende latinkull alle nivåer vil hiise 
denne tilvekst ril den tmilisjonelle lektyre vel-
kommen. 
På den andre innbreiten sier Dr. Scl!eila Egnff, 
professor emeritus, School of Libr<irianship, 
University of Brhi§h Columbiæl, Canada, seg 
;;mig i dene og mener m detre viser at latinen 
ikk"' \Or død, mmos Dr. Dougl~,~s G. Greene, 
forma_"m i Den internasjon~;~Ie TroUmMnen fra 
O:e~lrJt1b~;;n, i":ke kan !eilke seg nocn bulre 
unåte å ]ær;i; latha enM å le§e en 3lrl bnk 
:f;Orra Tro!lnuJrM'len. 
Før for lesernes skyld tar en 
~v~ip oveK det øvrige ~v !atizgsk~-
O'fi~r:ia!t barneH.nemrur jeg kjerh"?ter tiRi rl]i\ 
!1!©1/fiC de fin© ill.nstmsjom;ne 
fØk-sl:euttgaven m:"d og som er 
~urd{E: Ole Bn-!Fratl~ av PJ}.laD AJ.exauder 
f:riBne /Uexanrler L~naRis overse~telse "~'/ære 
coZ;;e Sagm'ls Bon.jf7iUY Tr'is~esse (Fnu~cis·~a 
Sag2n.a: 
nvtrse[t~lse sorn føn~t ble utgitt Sao 
.Paoln i li 958~ finnes i en reYJo.:. 
bare vil 
cio:n2rr~~ I~eo··Eh-u:rrcci: l)a.Hto~1is 
(Lundcm: W~ethtHsn & (}Jl~ Ne\-v ·York~ Dut:tun] 
1960 (1ned Htmage smuere oppttykk)o 
i:li!tUWfits1itt Arte~ 
i. Zurich.lt'iiu:nchen har gitt ut de to 
mes! kjente billedhiswl'ielle illV'/iihelm Busch, 
lHax und fJ,foritz (som det også finnes en rekke 
~mdre overse!aelser av iillatin) og Plisch 1md 
PlYRi, oversatt av henholdsvis Erwin S~eindl og 
Ludwig Berming. Begge er utkommet i flere 
opplag. Max et Moritz i l9B1(4) og Plisch et 
Plum i 1978(2) er de siste jeg kjenner li!. 
Heinrich HoffmannsStruwwelpeterfirmes som 
Max umi Moritz i flere oversettelser. De ~o siste 
u vel: Hen_ric;m Hoffmann: Petruius Hirsutus 
(oversatt av Eduard Bornemm1n), .Frankfurt am 
Main: Rutten und Le-enig 1956; Henricus 
Hoffma.wm: Pemm ericius (oversatt av 
Em~cico Paoli), Bemae (Bem): Fm.lfficke 
U go Enrico Paoli !Jgr også oversa<t utdrag av 
Carlo Colloo.is Pinnorxhios ( ~: Pinoc-
culus Latinus, Zurir.:h/Mamchen: 
!ag 19i:l3). 
I'eg!lteserik~t<efhoi' finnes de~ flere av i latinsk 
oven;ettelse. Mest 
!IV Uderzo og 
("'Kar!-H©irn: vm1 ~<1HteJ>l01Jf~;J'''"""~"''''''l 
D<.:lia-Verlag i Stutgart 
og~i\ .~ammen r:n;;d Wnlter 
tegneæriealbmnQve;·Caes11!§ Oal!erkrigen med 
OAi.gln!l.l!eksf-©11 reva,-:t t}i!i l;mg>: Keg!le§efi,~for­
metE tillater d~t (f:~YESi!Jris ClWrtrnen.tavii belli 
Ggllfci o, Be!llt-tt?S t~il.felveticl4fij~ Dorsten: Sp~ctra­
Lehmlhtel M!llti r>il:edia :! 987). 
n.ibi!Js 
1984). 
l.a.saguage Unmit~Jte.~~ i Reca...nati i 
latin (over-
H~reik der:: Hr.rdb~Jne av Dik Brvwne kan man 
latin oversast ;:.v Kad Utichs (Dik 
Ha.egar ~·ert~ibfiisD t.'ftiles sine tirnore 
vitii.squeF rvUh·nchen: (!oidhTIPJBO. Veri~ig 1986)0 
For dem som denne mooe;--ne oversettel-
seslitt;;;Jrai!lfeil latin har lite for seg, kan 
avsh..1mingsvism::vnes at Gyldendal i 1982 ga ut 
Trolimanrum jitl Oz i Tonnud H.auge:ns over-
set<else srunt at Wilhelm Buschs Max und Mo-
ritz også er oven; att til gm11melgre~k av samme 
Erwin Steindl som stod for den latinske over-
settel§en (-: Ma~ !i:cil. ZUrich: Arte-
mis-Verlag !961). 
Kyrre Vatsend 
Einar fk~ø:~itlentt:Jnn: Antikken i l-Jef~s.pektiv. f{,!diM.-rhistorisi:e eunn.er fr·a det gamle Hellas Rorru.J. 
Oslo," lischehoug 1989. lSlUV 82'~03-13030~~}, 149 sidf:r} hej?et, 23 SP;-'OrS---kt}i;tt UitÆSi'ro~joner? 10 
plarr.s}erltE[fnirtger, 53 kar:. Pris kr. 146ø-· 
Eir'19f ~leidF;rrtRtr~: Latht~n1ev~tfc:nt§G!.~~-i norsk 
~">'\."''•""·'·"'.'''"''.1'',-''~rE 1987;29 sid(; 49-53), Boka 
©R~ således primært hcregr2et på 
uæll t"Olchiil1lc!s~:mms:kE.pe;ro 
l ~~~t~~b1§ ff~J .. 4~~ .. ~~Si~[ f"Kf".~ !iistQde-~ Hu.~:;ra~ur 
og filosofi~ gre§.k vas~rnaleri -~- i ah 
28 gid·z;;r, 
IV H-eHenisln-;n (323-3-D fJ{r.) !-Hs;~rle~ heH~"~ 
nh;tisk dena nye ~-~tiske kornedieri~ 
i~JOt;Dfi ~~· i alt l 2Jid'SC 
IV He~~~~~snae~ {323",30 tK~") }lh>tori~~ h~He~ 
nås!isk skulptur, der~ nye !\Uiske kmnedkn, 
filosofi - i vJi l. l Eider. 
·~l i{ou~e!fs~atea~s q:-amv0~§te Her er ingen 
fo;m!!li3eit temairmdding, men d~:: behandlede 
emner er historie, arki!ekwrog Riuermur- i alt 
22 sider. 
VI Pa>~ Roman~: k!leiserdømrli!eti'l sior!le~stili 
(27 f.Kr.-180 e.Kr.). Historie, augus!eisk dikt· 
ning, romerske portre!lskulpturer, arkitektur 
-i alt 33 sideL 
VII ~@~ ... -~g_-d~\t:t ~',1{~"., --= H";~tf?Jl~~c~mtk~ f€1tfa.~~~ 
~ !.cl~ l teksuside~ 
~c~nt~nti!:Jf_ &rlritek~ur~ Ron1erriket ener FCon-
§.tu.ntin= "e,fegtr\Grnerr-ikets faH c- i a!t .~J sider. 
hvor 
,...,~'"'"""',;< sHk !lt 
Bok~ h~.r U~i'rlei~Stelen Kulturhistorri,dæ enuu;r 
d4!t Hellas: og ll.:orna~ Fos:fatteren 
utdyper dett~ i slia:t fu;torit -~/ied bt»ka ett~:,rgtre-­
b~s ingen M&-81.ge v~~se~u.H­
g!..-; ~:ffi[~c-.r er bare s0.vk~t ~~rø~1 eHer he.~t ute!c.QL 
h&;ld~ ;-i©g innenfor de 
F""''S'""·l'i" ut~h~tel~~e ~.fJKfJ gjort~ 
huren !itu;:rz'AUJ.rhistorl~, i1 v forf~I~terne behand-
h:.f:l rehJth,.ot 
r-lonus og VergiL 
side 10-4 r;ren""' iilljer hv~Yr det 
bl.a.l'lt anillet ffa!'l]gilr at illlll. ha< skrev,;t truer og 
filasofisb:e 2~'1ifter~ Ellers nevn~~ fngen prosa~ 
forfactel"e, hvedæn gr<'Jske eller mme;:s!æ. 
(Caesac omtale& pli. sid.c>ic 103.,4 utenat hans 
forfalter5k!!p ~røres) Historiogrn.fien forblir 
en uomtah geaue. Pil meg virker detle umiddel-
bart li.tt merkelig da jo Nepe§, Cmesar, Cicero 
og Livius fortsatt er vanlig lektyre i den videre-
gående skolen. 
De forfattere som dog er kommet med, får en 
relativt utførlig behandling hvor både indivi-
dT!leHr;; stl::rtrt;hl.:: og genreue.:-~ kBJ"r~.k:E:e:s.-istika ~~~n 
opp, og nfte om>ah:s forfii~~~;~~~~ ~~~~;~!hm :Jår 
""'':!'·"''"''> .for I·~'JrStåe1se~l .t'CJ f[."ffftft> 
." ·· ~t~or e ~"f :~~;•st~;:~~ for'fatt"ren berøn.mr;es fer det gude 
ss.r:J~soi!Ket rneHnn1. t~Hde og t~kst r::e ::t'vbHdede 
k~;;.n~~erk og bygning~!' får QJ.tfødig orr1~t::de i 
rlen1 teks~·o Fr~ de uJike ~!p~:11ker t;J,Z.~ Bffi5~~ 
av d_;{_; r.1~es~ tJg og 
det kz.ra.k.~f;ristiske ve-d de:nJ forklru;t,~S:~ 
le~:? uJ.rTerker seg ved sirii insti"Uktivhe~ og ~nu~ 
il!flp!ns<:r•::;; pr;. andr~ bygg 
de fotfa~:~ert;n har va;gL Ftere te gniR, 
ger er tltsiyrt >Y·e:~,rkl:w·e~ nr,~::;;~~~~:~~~~~:~~:~:~ 
134 ug . 
sHk a~ rnaE"a te.1v kim ta ~:i}er11:8 ~, ~~yesy_n, 
!!~:it~~~~.:~:~i~~~~;,n~~~:;;i :~~~d~~~~fl~-~ 
id.c;heo·;o!l, og lderustateKIJ, 
Arlsaoteles, epikuree;.·-
ne og stoikerne. På side 104 :nevnes at Cicero 
ogsl slicrev filosofl:;ke skrif!er. 
M·utc,,,-,.,, ville vel ha fall! utenfor bokas mm-
mer. På sidene 10 og Il finnes aUikevel en 
genealiogisk oversikt over de viktigste greske 
guder (avvikende romerske rw.vn er sau i paren-
tes) med korie karakteristikker av dem. 
f:~.h;]nd!e.s bare ~fi(Yfadisk i f:ol·b~rEde_l-
rn~ct andre en-~ner f.fls siaew::: 
113. 
~:~~~~~~.~ ~:~;;~sk~~f~i~~~~!~~~ ~~~:~~~§ni!: 
o~ styn;se1~:J :~;ale forlmkt Fr~n~~;;:,~~;:~ 
{'~e~ rt1inoiske Kre(~a 01Ijt",'1li~~s ikke) og sh.n~ 




H~~erattJrv~;rk EAGd og K.Ger 
det S{~rn fitHtf;S på ~or§k orn de ernner fo:rf~t~e­
rer~ tar npp. 
Bokn hi1~, 
Når en og saxrnBte furfat~er s!r..river orn historie~ 
filosofi og liuerawr S1'-Xnt k1mst og ru-kite!mu i 
Hellas og Roma fm 2000 f.Kr. til500 e.Kr., er 
de! klan at det lett kan bli en viss ujevnhel i 
framstillingen og al enkehe, kan noen synes, 
uheldige formuleringer og feil kommer med. 
TP~ben~ f(hios~ 
a.nili~. Bliers sk..1-:iver fcrfutt~:.~ren diss~ nnvntJne 
tUen tL\r\S at gresk e og X kor~sekven~ iYB.llL· 
s:t'Jib.~Ies rrRed t og k. hvHk~t jo er ov~rent;= 
:~4ten1R"1.1e.a~~ ill('!d van Eg ~~:o;r;;k prz.ksis (teknolo~ 
t:eater osv. ). 
ss-øtet ?tY::H~ ,&;:vera;ulrs. i en skas·:r egg" J'eg f"Æ.!Urtr 
de·i: På 
P~r~:a::fone og andre sarnrnen rned .t\nkhb.t:s1 
ThaHa rn.fl" Jeg ant;;;~r m: ferfattc;H,';n her har 
tenkt å d~ greske ngr•:rw;:fo:n:w;;r (P futt.H~ 
~yder iaHfaH på d~t). Forfatteren syxw:§ siilei:!e3 
å væ?e ae:;__..e inkz~nsek:vent i sitt forhold dl 
Phidem:33 
fro PAIS og AGOGEUS, AGOOOS ville vær<; 
fra OIDOS og POUS, men navnet er e1 verba!-
komposillm.J med første del fra verbet OIDAN 
(svulme) og ikke fra substantive! OKDOS, På 
59 
Sel~/ont k~·-tct ik .. ke er rnen;: for fvtt~lr'tr~ er det 
fK1e~~~ h,'~Her rnisvis~-;ndc ue<Y;J'THHs:i:B "'"''""'s:;::n-
f'ti'g,::ntm:~ie bør være øst fur A1tgw;i0. 
Trt~~~fe~~orn_;nl!, Rher.~uti ~ løp er litt u klan:~ Teut1)-
er blitt vel utstn.Lt:~ (&g Gt:rrfl!Bniu 
ies~ger ves·~~ !Hy~~iGttfi/1. if~t blitt ·en 
ved .. t\driaterh~.'il:!t~ rnen er ~-u~.vnei p& 
h::;].e inn~~nJor. liva sn~n ~u <Gt 
navn tir kom..m~t rr~-::d på kf:~Etet~ syn-e§ :noe 
Selinu~~ sor:n hk:. rXl~h~gt 7:.50 f.I{r" for tddri å 
gj;c!lGfJiJ§1iL De~ e:ne:::~te handsk:~1.p~ru;.1n2 i LiHi> 
Forf .. 'itt':::rrzn uttrykker s;;g stm1dorn slik at le.se:r-
~H~ k~11 t1lligFotstå? evL få et bHde. På side 
8 saår det a~: gre;k©~1f; 
fønikizke }iktifttegn de hadde Ut"Eiklet. :f~~:dre 
r~ra.r det å ~i &t de lot ~~t~n av de fønHdske 
~l.:-Fif;·;,f,"""'"''"' •n~dcc·cr'''""k;;!,-. (P!; :Di<!>:; 83 kunne 
~Jfaoote< fra grekerne via euugkems, ) I omæ~ 
len av Sofokles' Amigone på §ide 41 er Hai~ 
mons og Eurydikes s~ivmord ut('liltt og dt:rmect 
den av den sarnff Kreon flir fm- :;in 
il y bris. På side 45 sies det r!!ylringsfrihet rådde 
i Aten da Aristofanes skrev §ine komedier, 
Solm!les' 399 burde kanskje fån 
På side 49 velges Partenon for å Hhu~trere den 
dorisk~ st3.i~n. Det!:e h.&r med.fyJr~ ~t d~n joniskrB 
ftis~:n-! :nwad.t ceH~en ikke 0!1lat!e3 ~ til skade 
:for form:åe!sen av P~.rtenora. ! av 
Phuons hMlt:likme!se skie 61 er d~ ~"""'''"'L 
Lier sum bæres ~m1g§ naare~ RtaeUnm bå!et og d0 
!e:nke.de~ og hvis di~se ser 
""'"'"''""''" nteglemt. På s~de 65 kHJl d~~ virke 
sonrr! orn J~kr~:ie;nin og Lykelov5 ikke er D,avn 
db~e gyn1nasierH~ aHerede hadde da P.Raton 
og Ari§tO!eles bicgyme §in virkmmh;;! der. 
Om grekeme fru· 'li p~. side 7 vite m de snakker 
ei spni.'< og knm ånn i 
E.g"erhavrorm:ådec fr& caJlr 2000 f.K"'.. Om 
rOril]eme får vi på side 83 vite rnt de hadde sine 
viKt; a~ også nJr.nGr-ne sF~~}'Jset el Jn,flucumu!Jisk 
Sf-'r&<.: bla-nt ruad.re nær beslektr.,d·z 
sonn korn dit i 
~rtuse!1!. På side 83 §tår å i(;se at puDenMe (sic! 
deti1 føn ild ske 1(~.rt[!go i 
Norck•\frilm. 
1221;, ~i orr~ "I':it~shu.en 
lN:~gJ?,t! sid~r av portalii-<:J~,_nJ'!.tutf:!V ets lti.Yrit'Jtisk u~-; 
en jonisk søyle~ vi Be det være 2 si 3l 
vi fr1uu~~;r ell k,?JJJ.neier·t c~g ers ~ksnt1~;1ert 
fi"jt.ft L'<;g;:c 'oM! u;;;,u~I.V!t·<:;t<;l '"'''~"' '""''""" 
de tre søyleonmer, Her gilr streken som 
~kal markere gavlfel!e~. bate: rnr~d iil geison. P!a 
det ene joniske kapitel el. peker ,;;n sv~lH strek på 
.::chilllus !Jten a& det er slm;:ve< hva dell peker på 
På ~ide 49 omta!es både geison og sima som 
gesims meils geison på side Sl er markert som 
tabkjegg (gesims) med sima umarkert 
Phide44 kmme gootiuies Dassin (Aldri på en 
1900) nevnes som regissøren av P hae-
dra fra 1952. 
Forfatteren hal ikke aHtirl ho~dt seg a on1 
den h~rr t-.:;;visst valgt 
rle eldn~·synsrn:ihe:r~ F.ek8 refer~:res 
side 21 nsener fo~fa~teren at k.ng tids ~uuntiig 
tr~·d~>rllrlg ho~;amer rneUon~ H~on~ers {!posåikK-
nh&g og epe:n~s .c}-.:tifdllge fiksering. Fnrr~lsEiJE~­
gen er h~H~r i ~ine syM§punktet. 
Deis 2-eez dei hele fra gretzk og røm·etsk syn§-
vin .. ~eL J:n~nerne sorn 
e~ for ~'0~n1.eme på dere§ vei 
r.aot verd~ngherredørnl11ttt. rnu1erne 
heller var et pmble;r, 
[;ror ar geuiene har l4ipe!a detn til å he1ske ovev 
andre foilæ:;l!:E {§ide 91), oftt; bHr for sine 
ru~i:h"Jer, 
Deis fø~ge:r fbrfatte:rei& syn hvi:.r 
40D~EaHets A_ten og d&~: '"''t~"m'""w,<o Ro:aJa ut-
culn1h:!a henholcts~Jig gresk og romersk 
kuhur fitiger etpzJ 
\!H kaHe& da ogstt. 200-tarliet e.Kr.·~-~ oegyn~ 
!i! 
tiden {48()~)45{}"'400} i, betydniHJ!Crl ui"n(Nl.St;!.Y-
JJ)lldi[/~ f ud-et St)tl""l.tilenhvør &'id !tfJ.rJ regnes .. 'X:wn 
de·~· )J)p-t;rste~~ ~ ("'av varig 
t:e pil.. sd.lfvnu~~drh~gea pii 300-t:PJiet eJ{r. ikk~~ 
~orn n~dgas~,g r n1en sorx1j:Ornyel.~:c i ds billedlige 
san:1funn krever eg~ at1nen kunsto En Hknen.de 
'dl~ærme!z;e viHe kanskje kunne anvendes i)g§å 
epoker o 
Forfatteren synes overveiende til Au-
g~Hstus->iden. Po[ Homts ikke har betenk!Jiighe-
ter med & skrive prop!i!JlUidadikt for mmersta-
ten (side 100), at A'en<oilil"" 
for romerstatens idei!ler og :>flr.'ltidig en indi-
llO)og~.t 
Prima Porta-staluen er et godt ek..sempel m 
kunsten blir brukt i propagandaens tjeneste 
(side ll5), l:mrde kanskje gjøre forfatteren mer 
hetenl:t (T&r.1ttRS- t::r det) ov?,r sider ved 
!ll.Hid!en. 
m-ggiveHg ;.zppdrager!.de viztkning ell~li' kanskje 
heller upp-1r~gende (sådt~~ 33 og 
45)~ På den annen side kan vi iere ort!: 
~a.srer (5ide 45)~ dBn r)ersee og smest tæd.ertlrek .. 
tige litkn.5kap $Ont se"_?, i den row.er,o:kB 
~-~ ovenaflllf.ine ~H nnss hzl!:r boka, ;;itt on:Æang 
og ~nHa prim~~re t~~t i h'i;tra,.~~ni!!.Q;~ 
kvalitt·f~r &-ntn gjør ~i d,f; rn~ng!er og u betenk~ 
IE~-sf!er å k~~ine ikke bØf 
a:v~l~~~v-".k~ f!'a å bruke de~~~ l~ngt der ift&. 
1~Jff-I~m.rikson~ Vårt antika i.YMJders;-nål,' nJ.ed teckningar av BjC4TI Bei'g. Så.ockholm: J-\tl.~Mtis~ 1989. 
462 s.ISBN 91~7486~865-9. 
D~- kl.assh~k~. sp!'åke.rAs tillba!~rrgå:ng l Vil.ra n€Jt= 
diti"'a HLn(·Jen år gtirna e:H ten1a" soFn h;s,tin~ och 
!~rek!&&~ ~1ltar ;ned !åffir i r~go.nen. Th::t v&rsts. 
ll:r!U<vi. gjort det. ml·~ OVi!r Hl>!) ar, 
!U«i Ut~t nyU~nkr~~!~g. 8orr! en ., """'"'""'!·" 
i t~C:] debr~r~ere kan ~Jh Heni'ik&orw i:"f-t.lk 
ijilila. Ft~r lltir tir det dt:t inherrAskt:\, sv~~~rsli~11 
r.oan ~iii.lh; i ;;;Ar.a~nvrån~ medari ord nii-;d 
liatinikt ~;;H~r grek'i.ski: !]fiiprugJg iian12till!s rroan 
~t e!.e~~en,t.et i raodern. 
ve~-::k1h-ag~ FV:f au f::itera fi1rf~ttm~n pil f!.o 7: 
r,"Alli:eHef.~tueUa, 1ndivk!~r Hi~erj nlutath; ]'f.i!~tan~ 
djg,_ rora1Crskt ird1uerad prosa 5U.Ve!'iif~llf~ !in 
~der.k~r~ k~f.iik~;::g' och ~nunkar k:onsun1tr~Jie 
v~t hu,E rnycket l~tkt 0Her greki§ki! de egendi-
gen !alm:. For M: dem om det $kr~v§ 
derma i:>J:Jk" 
:F5rn~ n!J.gol om fi:l:rfa!taren. AJfHemikoon, ~om 
tmder sin §tudietid llgnade bl.a. åt klas~iska 
sp1'åk, arbetade amder den yrkesakriva delen av 
silt liv som jouma!isi i Dagens Nyhe~er. Han 
skrev gllma m:!diga som tog 
upp v!lrdagens problem. Han forsummade dock 
in te au anvanda sin an lika bildning, som kultur~ 
journalist och som popuiarve!enskaplig forfat-
tare~ [ __ "il~t Ur in~~ få biir.k~r oo.In h?.x~ har utgett 
U§1der s!tt ifu'lga Uv. Th1ar S!~m~ i!lntikens histo--" 
ri~r (:a95lUs Byzandt~ak ~-t~.stq:Jri~ {1971}. Ilos 
t:truskcm" (1'J77)o De[ v!!sdig!l. Helll!s (19/!l), 
hm' si~ p~ati i h~~ ~hid iika valsk.Jivn&, ech 
lJppt3k~:0n til bc..~en ~~r s:u~ter,fL,~" Ft~-rfatt&en 
tr?·rrakti~·r fk·~ .~tU~ka L'rJ~~aHen snrn det UO!'D.'~a~ 
Qa? n.-g~d.an den ~Jloå~ma §venftkar; utgOr det 
frtJ.rnir~trr~d~ ~lt,!!teili!i;;t. Efter """""""~'""'' som 
rnera ~s~år &V lå~oillj m~st0 han sida 
S redogOra fdr .;~Sl'..;"åta crd"\ wn1: aj, borde~ 
fOrs!, kn:app&§t, ~\, OveFmaga esc. De m.åste 
lll!Ml kanm; til! far au liiza ookeil. H?MJI fortsattrer: 
"Alla !ll"1d.-.. ucn:<ells o-;d ilA nog ba.-a lluir< eller 
. H1.l.n g~' vida.-<; s. 43--45 !aSI'xen den 
sver.&ka grammli.iiken!l elmvoenm, !!JI.t æ:;-vemå 
m:rd d1la underbara !fmords~venslc..a, rom lum 
gilma a;w!!nde:r sig av. S~:>xntidiga ar han cham•-
ful!! :respekdos. Vi får bland anmu reda på au 
pronomir;a "ar persooliga som du och jag, 
pos:sesiva som mitt och ditt, demonsttativa som 
den diir eller detta har", relativa likt som och 
vars, imerrogaliva som vem fan och vad 
dåJ_nrlcfil:ii[! omn somiiga. Han avs!mar boken 
med en fullt aEn,rfudb(if Grarrrtrilf.Uica br~'~ihmi~ 
n'nd.2s '&:ne.d f01jooåe hj!rrlcsuck: ;~abundant 
qm:~que et co:litmctivi modi 
rnata~ h!ftt~d. &p ta n~dib:us ins~l.!L ~~ Det fin~s 
siHedes passiva termer och i htij-
Rf]~~n de~ ar inte Hirnplligt !Ut 
i:lk;mm!l;i folk om dem. 
!),;a l>li'1rsta pardei av boken mgoms av e!t 
g!ogsø:ria,~m._ ert frenE11edonU:ø.1k~ på 400 
sioor, 1:llir lllnord fril,n latli!1 ccil gtekiska (pius 
får en bl\dc; spirituell och 
Om man lill !ivemyrs 
s. 257 upplyst om att de! be!yder: "s!OITi'M!il. 
Orde! magmnes !Ir mroeltidshti!l. Dei bygger 
natudig~vis på adjektivet magrn1sj stor.1 ' 
MhG!'i"ET dliremot uppges ha fåi! sit! !Jamn av 
st:~de!E Magi1eZi1l, "i vars niirhel d'" frums min:::-
ral sum attrahemde jam. Forfatta;:en tar också 
upp on:l som integtatkm, kmmmmihuinrl od! 
&'!dm snnsvetenskapliga tennel-, med vinka 
ambiriosa ocll 
av V d;t antilue tnodersnull ar e1yttig kost ft]r 
§kol~Rever~ tidnhagsiEsare c<:h nli!a anffi"a~ sor{g 
vill ntvidga Eia~ ord_forråd och fil e11 
pli alh1 de ruuikinspiiremde lån1ord, so;-;n 
det mesta o~athir.g oss !HM ai~ aHtid 
veta vad de egemligen be<yde;·. I demua !!IWilild-
bm·a cle! av bl:lken 
in lwtinslca sentenser, någm valkiinda, som 
OTIUM CUM DIGN!TATE, andra mei' eger•-
made, §Om NIL SINE t.JUMINE (inget uta111 
gooomlighel), ~om tydligen arvalspråk fOr den 
11meribJlska delsuueH Colorado. 
h;m;k1ipl;r His~_ren får gernorn der.u1a upp-
hon~ cHer hrut~ ha nytffi &v vid 
NOTA BE!'ffi: "Demokraiie!l l!:'~ramerar prin-
lokBlvård~-inna..F1ts chans ~Hl e~I swblhn 
per~'"JnHg k&'Ti~.r" inen ~iH e~ceBens eHer ecide~ 
siastiknftjnistt_;f kan hor! a-}aminer~s~ t.y 
dt:ssa tit~ar ik!Jboolew., ~~ FC'!~.i)k nt~. f~&~;r~,na hm' 
Aif HenlJ!iksons lli.1k har en n~ckdel fOr dett2 
pn;ssorgan§ konsl!.~!lenterj :2tt den 
ftnrnst riktar sig til! en sv~nsk ~Uselfxets. De 
fles~a av lånorden rom står i g!ossarie< ru· dt;J:k 
a!lv!illdbam u'-:kså i norska s~tmmMhang. Det 
ils vidare m• stor fordel au flkfawmm ruwiinder 
c!t så i'iittframt språk nit' i:t~Jl sk!ll! 
ftiri'Jam e11 illlk. Han anvander slll!mdll in<e 
modeflrå som m:Jrfem oc!~ am:k~ kDnstighe.<t"r 
ni!r l!an skall red& ui !mr ei! ord hii:i"leags frful 
latin ener grekiska, Jag trol at~ Vårt anrika 
rru:.H't{':rJ:vn.dl te;-ckså ka;ll anvtind&a$ som bredv:B.d-
"'""""EP'-'~ :nndcr e~ nursk~lrr~e otu e!e' . Fe:rna &r 
och intre~,serade a.v o~-n. 
Tm 
ningar, som Bjom Berg bido"agit med. Dett:il ar 
aHtså en bok som enbmt g5r en glDiXj Gi:h 
d.essntuin en hel de] klokræe~ Litet up,!irni:sti:skt 
skriver forfatt2ren pil gist~ sil:hm: "Pos< il!a 
m51ia veroomm (efter .:lessa wser.w!sord), nmme 
sds !ati.ne (b_ol dE mibme im;;; l!ltin)'! Ti!nk om 
de! var så !!ilt, men prova duger. Du krusske blir 
lika viil!alig som Cicero, eller i vruje f8!l som 
på ven! 

lJFJ i A~' 5<t(i N"(}~-fG~~ ~~ iiL[!a~.;-A~".jl "L" - l ·. ~ ~"" ~-" b 
IC!)!!tald og l.~ii:~!·:np~E~a!ljl:l!] 
l deser.nb.,:;:tt' 1929 ~rtru~gerK~ D~t ;norske in~rdtutt i "4,.tt1~H ev. uke!&r!lg 'l.~ork~.~hop for nt~rskfY for--skJ~reo 
":::@ma~~var'~l~eHas og Notge~~. Perspektivet ble angit! nned B'iH-~'icordene ~~kG:nlpar&sjO!l'~ og t'"konMt.!{f~. 
Kon!:akten mellcnn Gil( den greske ve;uen i rnidde!alderen - hw.:;1· roær var d.;:n, hvilke ned>lag 
~~g ho3 o;;s~ i arkeoiogi3k ng Huerært i:nm:criale? H'~-JOaUan ~~ Ko~gs[aiYtinopel u~ gett fra 
.~;,;ml>W:lg, og hva sl.lig:> bilde gir bymmtisk li<tenr;m·&~v .Nordern? Ville Georgio§ M!ani&l;:es kjem seg 
so~u Gyrge. bog Snorre? Snorres I-~g1ralid fiar'dxådc bos !-~ekaurnenos? Dene er 
ti! dels gailm:nt::Hd~mt© nroblerner. 
s]o inn på ~elvs[c!l1dighi;le:r3s 
:fr~nll111edhe:rr~d~rrtn1e, 
(]nMrent t:~ dush~ forsken:;,; de ·fleste frB Tm~dhe~hi9~ deiEok. i De t1.este 
blitt vrnari};;id{;t ti~ artikler. \li tror boke~ k&.n bli nytdg CDg stimulerende lesning for 
iiUe ifll1~~ ir~'~eresse for Hellas - og N"orgeo Den vil gi nye i ~utde~vi§ningen i historie og 
HtteraOJf" 
flok<:m Hellas og Norge, Kon!akt og komparasjon korrm::er som bind 2 i Skrifte• ulgi<E uv De! norske 
instimu i Athen. Boken iår samme format og mstyr som bind l, og Apollon. Den blir på 
ca. 200 sider, ng e:r iilustn;m: og innbundet Tal:Jæt være n•:;e økonmnisk støne og "desk 
produksjon er s11bskripsjonsprisen il<.ke satt høyeæ enn til kr. 90,-. Vi regner iJ:K'.d at boken kommer 
ut før jul. 
ELSE !;fUND/-\L: Den nmTØlle 
Ø!\liN:O '"At'IDERSE!~: Skald~ shift og ;;;an1.ftinn 
BENTE !vAAGNUS: Veien tll og fTa !"'·''"-'·"!';''~·'" 
HÅ.KON STANG: frn og 'fæ.~ranger rik ve:~rderaf' 
SVERRE BAGG:i:!: H!!.rllld Hmmåde i By,ams. To to kcl!rrær 
SAN RAGNAR HA GLAN!); frå By~.auls 
NASJONALISME O'.J POUl1KK GRESK ClG NORSK 
Bill! BERGGREEN: Hei!h:~ner l 
PEt1GY JENS Ei'~: Sosh~ld.ern.nkrati h1nenfor d~t inte&~asjoaude "'"""'""'''"' 
og ilOnlK 
VIBEKE KNUDSEN: Politisk b'llnu r BeHas 
Jeg ønsker a subsbibere pii ... eks av Øivind Ande1'Sen og Tomas Hiigg (roo.}, Hel.las og Norge. 
Kontakt og av D;;t norske institutt i Ati1en, bind 2) til en pri§ av 90, kr. 
t· porto og emballasje vil bli ca 150,- kr.). 
Jeg bestiller samtidig ... eks. av Tonnoo Eide og Tomas Hiigg (red.), Dionysos og Apollon. Religion 
og samfunn i antikkens Hellas, Bergen 1989 (Slrsifter av Det norske inslitu!t i Athen, bind l), 
kr. 150,~ +porto og emballasje. 
N11vn og adresse: ....................................... ,. .................................................................................... . 
Sendes før :ZO.juni 1990 ril: Klassisk institutt, Sydnespl&ss 9, 5007 Bergen. 
l\!Hs Berg vil ~orsdager 1 1 ~i 5~] 3 fon~lese over 
lliat!.en XXIV, onsdager 1 US- Ll~'''""'v'"l'.'"'· 
ha,n et ~Jtvalg lath~sk !y-riif..k og fred~gef 11.! 5~ 
] 3 v~~lgæd!~tit-aske irlriskriftef" 
krets og l'hcclo""''' 
De Ntuwra Deorum. 
!over 
i\.ris~o~eies ~ Poetikkenp fortset~er ~~nre1esninge= 
1l'le ~lv(:;;r 1~1ksger til .QV byen Rorna 
;ml!~,w.~:e:r ! U.:.H3 og gjenDmngllr s"nere i 
l ticUlgs>e rid~l var romerne for de! meste vege-
!llrltm;ore. De levde gayn, b~~nner og gr:"!!!, 
S!ipplen nv.:d ©!ikle grØn!lsaker. Å 
ko~n ~I!~d OV§;rgaia~en 
me, ægne;· ma!i moo. i de lavere klasser v!lr 
"'''""''~Tkn<:J det gjengse, selv u1over i keiserti-
den da de mer bemidlede la seg til mer !!lsØk!e 
spisevane:r. 
Av kjøuwnene var svinekjøtt lang! del vanlig-
ste, det lamne også de lavere klasser Ila råd til 
tid. 
15 l ,t4)~;: av Pm~sani~s 1 samarb-~ld merl J\xe.l 
og frei!J~~ge;·9.15-ll holder h~m !W<;r-
sH.;:tsfu:re~:;;~nahlger i ron:aer~k kultur~ 
Friddk Thmdru·§on :!omk:s,;r m!lnilllg"·" ! 2.!5-
14. over Hesiods TheogonienJ gjennon1går tors-
daget !US-H gresk symaks og gp:rå!c.hisiode 
og uudexvi~er lirsdager l l. l 5-13 l h!tim;k slil-
skriv~]irag. 
~un<.c;~.Mt!, Gri~en varden 
geng som nå svær~ sli nøysom i kosten, den 
spi5te !Mos!r;n !nw1 Si1<ill hels!, og kamne like 
gjeme ales 0!3P på tilfeldig avfall som på mer 
utvraJgt far. man kmme holde gris både på 
(je!le! og i !:..vlanrlel, som !msdyr i byen. 
De i er vel fordi grisen var næm1est altetende a< 
Pli!lius d.eo hevde! i sin Historia natura/is at 
svimolkioitt egnet §eg bedre til mat enn andre 
kjøusorter, fordi svinekjøll hadde nesten fem!i 
annet kjøtt bare had-
tvi~S(tngt otn ;~vanlige foU.:?s tilf;ered~e den 
slik, Hvorfor h&n kaller retten for ()feU3e 
(Jsde;m;eg cG~rf.1d.g~•dt fr~ ~)gda'~) haT 
Lld,:::c å finne ut: - svh~ekjøu var 
neppe rner der e:uA 3n.dre ste.dero 
Sannsynligvis hat han bare cn~ope;;'JU!toii 
derfra o 
OFE.LL4E OSTlENSES 
(ti! 6 personer) 
Få sltlkteren dl å u!bene kammen på en 
kotele!ler, men 
m<:n ved tykksiden. 
Legg karn.rnen i en fonn, og heH over en 
marinade av: 
l dl, olivenolje 
l dl !iqumnen 
2 dllwhvin 
e< p!!r 1~.u.rbærb!ad 
4 ss hakke! stang;;e!!!eri 
2 ss hak\et pi'irsme 
4 fedd hvitløk (iJressel} 
l is stØii pepper 
1 IS støtt a•lisfrø 
l ts støl! karve 
61 
!cJ1arinef i to~tfe (1%ger (gjør 
S4~H1 H!e-d gJ1.~\Y!aks ~ snu "'"""«''""-
!ær mergen ug t:veld). Stikk et spyd gjen-
non1 &~kot..elettentr for & hoirle kamJ.nen 
s~.mrnen~, ~egg de.r1 i en ilCifs:~a for1:11 rned Ht~ 
b~_]112::!en5 og §!ekd~RM. i (~V:i71~~ ved. l6Dc 
et par tim~:r, t:rr~.:~ls nødvea&dig~ ø:; :tned rnm=i-
naden~ og ~;s Hn e:kstt~ vin over ved sh~tten 
res kotelett(;ne helt o::rver ~ og gervere~ med 
skyen tit 
En god sala~ pa.';ser til~ og ogs~ Hu av Catos 
drt~ebrød, kl!nskje? 
Rettc:n er bli u behørig tes<et av d:silld!lssi-
keme ]. R{.nna~ og vi syntes den stnakte 
Suksessen skyldtes itr~e mins! en 
mm~rsk slakter, so;r, itJce h!!dde m:~en p;:o-
b!erneran.:;d. å 
!wordarn kjønscykket skt;!le skjæres opp (i 
iwJicnsk oversettelse, n"m,;oli '"";~) 
Gwm Haalarui. 
0'llili!M~tt med ll;@mme~t~N!f og et~e!"Oi!'d ~v 
EGU. KRAGGERl'D 
mltitt aw Suttm~g For!llg, 2313 Ta~mgen 
me~d støtit~lii!J N@I'Sk Kui€u~ @fj 
No'1Jeli Almene.~iteMiol!ipalige Fo'"'lmlngwdd 
Pris pr. bind itr. US,· 
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